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Cólera en Italia: 14 Muertos
m i
Vista general de los baños en la playa de Ñapóles que se encuentran completamente desiertos, después de que las 
autoridades de la ciudad dictasen órdenes de prohibición de bañarse en ellos a causa de los brotes de cólera que 
padece la región. (Foto Ap-Europa Press).
LOS MEDIOS PARA COMBATIR LA EPIDEMIA SON INSUFICIENTES, 
YA QUE HACEN FALTA MAS MEDICOS Y MAS DOSIS DE VACUNA.
Anoche falleció otra persona tras haber comido mejillones procedentes de 
la región de Las Pullas. ^
LA FALTA DE AGUA IMPIDE CUMPLIR CON LAS NORMAS ESENCIA 
LES DE PROFILAXIS HIGIENICA.
EXITO DE ORGANIZACION 
EN EL TORNEO 
AUTOimOVILISTICO _
Sobre la procedencia de la nota 
de la Residencia de Torrero
Que salgan los 
RESPONSABLES




y 40 HERIDOS 
fiRAVES
LAS C IFRAS PUEDEN 
CONSIDERARSE BAJAS 
EN COMPARACION CON 
OTROS ANOS
M A D R I D ,  3 .  ( E u r o p a  
P r e s s ) .— C u a re n ta  y  cinco 
personas perdieron la vida y 
c u a r e n ta  r e s u lta r o n  heridas 
graves ert los cincuenta y cinco 
a c c id e n te s  registrados en las 
carreteras españolas durante et 
p a s a d o  f i n  de s e m a n a  
—incluyendo los cuatro días de 
la  l l a m a  d a  ‘ ‘ O p  e r á c  i á n  
R e t o r n o ” —, según señala la 
Jefatura Central de Tráfico con 
datos provisionales.
E s t a s  c i f r a s  p u e d e n  
■ c o n s i d e r a r s e  b a j a s  e n  
.com paración con otros años, 
teniendo en cuenta no sólo el. 
aum ento del tráfico y  del parque 
autom ovilístico, sino incluso el 
hecho de que en esta ocasión el 
regreso de las vacaciones se ha 
escalonado a lo largo de cuatro 
días.
Las víctim as mortales de los 
a c c i d e n t e s  h a n  s id o  12  
co n d u c to res  de turismos, 13 
peatones, cuatro conductores de 
ciclomotor, 15 pasajeros y un  
ciclista Como ya es habitual, las 
causas de los accidentes fueron  
principalm ente debidas a circular 
p o r la izquierda, llevar velocidad 
i n a d e c u a d a ,  e n c o n t r a r s e  
peatones en la calzada y cambiar 
d e  d  i r e  c c i S n  d e  m o d o  
antirreglamentario. También en 
e s ta  o c a s ió n  se produjeron  
reventones de ruedas a sí como  
infracciones diversas del Código 
d e  ' la  C ir c u la c ió n , p o r no 
respetar las señales establecidas.
E l desglose de accidentes es 
com o sigue:
Dta 30, 12 accidentes, con l ì  
m uertos y  11 heridos graves.
— Día 31, .siete accidentes, 
con siete m uertos y  dos heridos 
graves.
—D ía 1: 20  accidentes, con 
19 m uertos y  19 heridos graves,
y ' , r-D ía  2: seis accidentes con 
ocho m uertos y  ocho heridos 
graves.
P o r  o t r a  p a r t e ,  , e n  las  
es ta c io n es de R enfe, en los 
aeropuertos y en las estaciones 
de autobuses se ha observado 
tam bién durante dichas fechas  
—a l ig m l  que en los pasos 
f r o n t e r i z o s — u n  s e n s ib le  
a u m ^ to  del tráfico de pasajeros, 
c o n  o ca s ió n  del fin  de las 
v a c a c i o n e s  de agosto y  el 
com ienzo de las de septiembre 
que, en general, son tomadas p or  
un número bastante inferior de 
personas; en agosto se calcula 
que cerca de diez millones de 




JN C L IT 0 8  caballeros deportistas!: Dénnos un poco de vacaciones, 
por favor, algo de descanso.
Hace años lio había más que el campeonato de “Liga”. Duraba 
cuatro o cinco meses— no recordamos bien—y, al final, ¡santas pas­
cuas!, ganaba un equipo cuqlquiera; de los de rango, eso sí. Después 
^‘>upezó -creemos—la  cioestión de Primera, Segunda o Tercera Dívi- 
mon y, siguiendo así, sospechamos que comenzaremos pronto con la 
división con decimales, cosas— todas ellas— que, además de distraer 
a la gente haciendo que no piense más que en fú tbol y  se olvide de 
otras pequeneces, ayuda a culturizar—gratuitamente, si es por tele­
visión, como está mandado—o los que no tienen otra posibilidad. ¡Si 
llegáramos a la división con decimales, qué triunfo, señores!
Más tarde— tenemos entendido, o quizá fuera al revés— apareció 
la, “Copa”, como continuación de las inquietudes y  sinsabores o glo­
rias que producía “la Liga”, Son, nos parece, un par de meses o tres 
en qite volvemos a agazapar nuestra hambre espiritual o patriótica 
e incluso material— con toda esa historia de que si Pérez o López 
estuvieron bien o mal, si el árbitro fue  justo o no. Y  no sólo eso: 
ahora tenemos la posibilidad de estudiar estadística^nente si la inver­
sión de equis millones de dólares ha sido rentable o no, clasificándola 
por goles, patadas en la espinilla y  demás.
n E R O  después de estos ajetreos 
^  descansábamos al fin. Bueno, 
pues ahora, ¡nada! Como loa toros 
se han puesto inasequibles, la m a­
nera de distraer a la tradicional 
“furia, española” ha sido organizar 
pequeños ' trofeós veraniegos, con 
tres o cuatro equipos rarísimos en 
general— el deporte es una noble 
manera de fom entar él trato y  has. 
ta  la regionalizacióñ—que^nos tie­
nen en ascuas todo el verano y  sin 
poder desóanaar.
Lo malo es que nuestro corazón 
de españoles se siente tan alterado', 
que vamos a term inar mal, con in­
farto o algo asi. Por favor, ¿no 
seria, posible darnos un par de m e­
ses de vacaciones, por lo menos-, en 
que se puaiese hablar de otra co­
sa? Nos hace falta, de verdad.
Comprendemos que el fútbol y  la
“Tour de Prance”— sabiamente fo­
mentados por la televisión— los ne­
cesitamos para c u b r i r  nuestras 
“hambres” y  que, además, es una  
manera de comenzar a interesar a 
la gente por los problemas nacio­
nales e internacionales. Incluso va­
mos a más: es, como si dijéramos, 
un comienzo de- educación gratui­
ta, de la  que se puede aprender 
mucho. Pero insistimos, ¿no po­
drían darnos dos meses de descan­
so, como en el colegio o lá univer­
sidad? Nuestro corazón no tendría 
las taquicardias actuales: habría 
un poco más de sosiego y  paz.
(D,&un e d ito ria l en “ Y A ” )
LO NEGATIVO DEL FUTBOL
Eí> cuestiones tan desvinculadas del verdadero deporte como 
la de Cruyff y tan ligadas a , los aspectos menos favorables de la 
política deportiva, brilla por su ausencia la miéión pedagógica de 
todo juego y resplandece, por el contrario, lo negativo de la en­
tronización del fútbol como idolo público, tapadera de los autén- 
ticqs problemas del país. Este efecto radicalmente anti-educativo 
de nuéstro comportamiento ante un fenómeno en principio sano 
y  espectacular como el fútbol es lo que nos preocupa y nos mue­
va a lanzar la voz de alerta sobre una afición viciada en exceso y 
que ha perdido su objetividad y su capacidad de conceder priori­
dades, rtefecto nefasto si tenemos en cuenta que la gente que se 
conmueve por la suerte de Cruyff es la misma que trabaja, pro­





El trafico rodado es un pro­
blema. Lo ha sido siempre, y 
cada vez se nos complicará' 
más. No se nos ha sido impues­
to como una plaga, una epide­
mia un terremoto u unos tifo­
nes periódicos. Es obra nues­
tra y sobran todas las irídigna- 
ciones individuales. Bueno, ca­
si todas.
Sobran, por ejemplo, las irri- 
vaciones de los que, conociendo 
e! estado de muchas' de nues­
tras carreteras regionales, mal-
dicen de ellas. Pero sobran to­
davía más las de los que crean 
a su alrededor un clima mal­
humorado e injusto porque “la 
manada dominguera tapona l a . 
fluidez natural de las vías de 
comunicación”. Es com.o si esas 
gentes le “riñesen” a l progreso, 
a la técinac, al consumismo, a 
la canción, a la capacidad de 
desplazamiento y  al justifica­
do turismo de .cercanías. El 
problerna no está aquí o allí. 
El problema ha surgido, como 
una subforma inquietante y 
fantasmagórica, del propio pro­
blema.
O P IN IO N  PU B LIC A
La desorganización de la sociedad actual exige unos cuer­
pos políticos intermedios artificiales que suplan la disminuida 
vitalidad moderna de los órganos familiares profesionales, mu­
nicipales y regionales. Precisamente la necesidad de estas aso­
ciaciones políticas es tanto más obvia cuanto que existe una 
opinión pública universal tumultuosa y desordenada. Este mons 
tolo de la opinión pública tiene que ser combalido por núcleos 
de formación de opinión pública. Su necesidad no tiene nada 
que ver con el origen del poder y la distribución de los poderes 
políticos. Defender la existencia de asociaciones políticas no 
contradice en absoluto, en mi sentir, la necesaria insumisión 
del CtoMemo a los órganos de representación.
O p in ió n  dei Conde de los Andes, en “ A B C ”  .
ALWIARZA, EN “Y A ”
EL M IN IS T E R IO  DE LAS AVELLANAS
Según datos que han llegado a mi co­
nocimiento, en España (¡quién lo diría!) 
hay un excedente anual de cinco, millones 
de kilogramos de avellanas. Por lo visto 
los agricultores tarraconenses son entu­
siastas productores de este fruto,, como lo 
acredita el hecho de que hayan puesto, 
con muchísima razón, el grito en el cie­
lo, ante la noticia de que se va a proce­
der a la importación de veinte toneladas 
de avellanas que nos enviarán de la le­
jana Turquía. . . . • ..
Muchas Veces me he referido a los in­
sondables misteri9& de la política econó­
mica, los cuales resultan absolutamente 
Impenetrables para, las inteligencias nor-
males pero deben aparecer perfectamen­
te, inteligibles para los técnicos especia­
lizados. Uno de estos misterios —que pue­
de • agregarse a una larguísima serie de 
ellos que nos rodean por todas partes— es 
es el de la importación de avellana tur- 
oa por nuestro país, en donde los pro­
ductores de este artículo vegetal han de 
meterse, en las narices todos los años cin­
co mü toneladas que no pueden' ser ab­
sorbidas por el consumo interior.
¿Qué razones pueden haber s e r ^ ^ d ^  
base para concertar esta exia*íiíiiÍB»»á!(p®* 
ración importado^?
“ L A  V O Z  D E  A S T U R I A S ”
REGIONALISMO INSOLIDARIO
A lb e rto  Bailarín Marcial, 
presidente del I.R.Y.D.A., ha 
hecho unas declaraciones a las 
que por.entero nos sumamos. 
Ha abordado en ellas temas 
tan  im portantes como la 
necesaria homogeneidad enfre 
España y ||uro(» para que se 
produzca tnuestro necesario 
ingreso en el Mercado (}omún. 
Después de la visita del 
ministro francés Michel Jobert 
y de la s  subsigu ien tes 
declaraciones, tanto de éste 
como del mismo Pompidou, 
así com o también de las 
d e c l a r a c i o n e s  d e l  
luxemburgués Gaston Thorn, 
el tema está de la más rigurosa 
actualidad.
Si una cosa ha quedado 
c l a r a  es q u e  n u e s t r a  
heterogeneidad, política y 
económica, es por hoy un 
o b s t á c u l o  i n s a l v a b l e .  
Añadamos que, si bien parece 
que caminamos hacia una 
homogeneización económica, 
en el aspecto político estamos 
donde estábamos. Y no hay 
vislumbres de que vayamos a 
salir de este punto muerto. Y, 
por lo que a la economía se 
refiere, como ha señalado el 
señor Bailarín, la política 
a g r í c o l a  c o m u n i t a r i a ,  
prescindiendo de que sea o no 
equivocada, será siempre un 
obstáculo insalvable.
Pero ha hablado lafnbién 
Bailarín de regionalismo. Se 
ha mostrado partidario de él, 
aunque ha señalado que existe 
un regionalismo insolidario, 
reprobable, que se afirma por 
deseo de conservar privilegios 
y 0ara evitar que se detraigan 
recursos en favor de otras 
regiones.
Lo malo de las palabras, a 
veces, es que dan pie a malas 
interpretaciones. Es claro que 
Bailarín $» ha referido a las
regiones ricas que no quieren 
"e c h a r una mano" a las 
pobres. Pero es darb también 
que las rejones pobres —o 
e m p o b r e c i d a s ,  c o m o  
A n da lucé — tienen el más 
legítimo derecho a pedir un 
reg ionalism o que venga a 
fre n a r la sangría de sus 
recursos en provecho de otras 
bastante más prósperas.
Burbán, en “ Sol de España”
DRAMATICO BALANCE DE V IC T IM A S
El tema, no es nuevo, aunque siempre sea nuevo el dolor.
Me refiero a Id incidencia de los accidentes de carretera y 
al balance dramático, creciente, de sus víctimas.
De acuerdo que éste es él precio irreparable del propio des­
arrollo, del incremento del parque automovilístico, del fatalis­
mo estadístico.
Pero con,una circunstancia, también estadística, que requie­
re renovada consideración. La de la edad de la» víctimas que 
más'frecuentemente protagonizan el hecho cruento del acciden­
te. De cada diez sucesos, ocho son coches que iban conducidos 
por muchachos cuya edad suele estar entre los veinte y los 
veinticuatro años.
También puede ser cierto, no lo sé, que hay más coches 
manejados por chicos jóvenes que por hombres .maduros. Pero 
yo me atrevo a ver una clara relación, dolorosa y revisable, 
entre ia edad y la temeridad, la imprudencia, la ligereza, cuando 
no la inconsciencia, que en gran proporción de casos hacen 
posible ui accidente.
(De «La Voz de Galicia»!
A R A G O N /exprés. PAG . 2 LU N E S, 3 DE S EP TIEM BR E  DE
PERSONAS
JOSE MARIA SAIZ
Don José María Sáiz y Sáiz ha sido 
nombrado Deierado de Hacienda m  la 
provincia de Tarragona, según un 
decreto del mismo departamento que 
puUica hoy el “Boletín Oficial del 
Estado”.
Por o tra  parte, don Femando 
Blanes Sureda cesa como inspector 
nacional del Ministerio de la Vivienda, 
«1 íirtud de otro decreto también 
aparecido hoy en el Boletín Oficial.
ELOY TEJERO
“El pastoralismo puede ser una 
versión actualizada de la creencia, 
tantas veces censurada, de que la 
jerarquía eclesiástica polariza el ser de 
la Iglesia” , ha dicho el profesor Eloy 
Tejero en el IV curso para profesores 
de instituciones de Derecho Canónico, 
que se viene desarrollando en la 
Universidad de Navarra, desde el 
viernes y que prolongará sus sesiones 
hasta el próximo día 7. El profesor 
Tejero habló sobre la figura del pastor 
en el Concilio Vaticano II, a la luz de 
sus fuentes escriturísticas y patrísticas, 
dentro del tema general “La dimensión 
de justicia de la actividad pastoral”.
ALLENDE Y GARCIA-BAXTER
Por un decreto de la Jefatura del 
Estado que publica hoy el ‘ Boletúi 
Oficial” se dispone que durante la 
auspicia del Ministro de Agricultura, 
don Tomás Allende y García.Baxter, 
con motivo de su viaje al extranjero 
(en visita oficial de tres días de 
duración a Alemania), se encargue del 
despachó de su departamento el 
Ministro de Comercio, don Agustín 
Cotorrudo. Sendagorta.
_. mismo sefior Cotoiruelo, por
Orden del Ministerio de Educacaón 
^ Cien eia I también aparecida hoy enei 
Boletín Oficial” , le es concedida la 
situacioií de excedencia ¿Recial corno 
c a te d rá t ic o  de la Universidad 
Complutense de Madrid.
SEGUNDO “EL ALDEANO”
Segundo Secondino Pérez Martín, 
de 36 años, nacido en la provincia de 
Valladolid y vecino de Cruces, fue 
detenido por la policía de Bilbao 22 
meses después de dar el primero de los 
4 l  “ golpes de p ied ra”  en un 
establecim iento ds Bilbao. Se le 
apodaba “El Aldeano” porque su 
sistema de robo era romper la luna de 
los escaparates lanzando una gran 
piedra envuelta en papel de periódico.
FIAS DE A . 500 FIILLONES^ 
DE PESETAS
DESTINA EL I I I  PLAN 
DE DESARROLLO PARA 
E D IF IC IO S  OFIC IALES
El Ministerio de Hacienda 
ha sacado a concurso-subasta 
la s  o b r a s  p r e v i a s  
comprendidas en el proyecto 
de cimentación por pilotaje 
para los edificios con destino 
a sede de los nuevos 
Ministerios de Industria y de 
Comercio, que se construyen 
en  la  A v e n i d a  de 
Generalísimo de Madrid.
El presupuesto de contrata 
de la obra previa referida 
asciende a 86,7 millones de 
pesetas.
El III Plan de Desarrollo- 
destina 4.524,3 millones de 
pesetas para la construcción 
de edificios oficiales, cantidad 
que se ha incluido en los 
presupuestos del Estado. Otra 
partida de 2.700 millones 
c o r r e  a ca rg o  de los 
organismos autónomos. De la 
cifra primeramente citada se 
destinan 1.500 millones a la 
construcción- de dichos'  
ministerios —ahora dispersos 
en varios edificios oficiales.
BARCELONA;
El 16 de oclnbrfe elee 
dones mnnldpoles
SE RECOVARAN LA FIITAD.DE LOS- CONCEJALES 
QUE CONSTITUYEN EL PLENO DEL AYUNTAFIIENTO
El  Boletín Oficial del Estado de hoy publiéa el decreto del Ministerio de la Gobernación en virtud del cual se convocan para el próximo día 16 de octubre, elecciones para cubrir la mitad del número de copcejales que constituyen el consejo pleno del municipio de Barcelona, de acuerdo con la ley especial de este ayuntamiento.
Estas elecciones afectarán, por expiración del mandato, a los concejales pertenecientes a los 
tres tercios representativos de dicho consejo, elegidos con ocasión de la convocatoria acordada 
por decreto 2298/1966, de doce de septiembre, y a las concejalías vacantes no afectadas por 
esta renovación. Las votaciones se efectuarán separadamente para cada tercio.
Según este decreto, para los concejales de representación familiar se utilizará el censo 
electoral de cabezas de familia y mujeres casadas correspondientes a las circunscripciones 5/a, 
6/a, 9/a,.10/a, 11/a y 12/a de la ciudad de Barcelona, y, en su caso, a aquellas otras a que 
pudiera afectar esta elección, rectificando con referencia a la última fecha de 1972, y formado 
por él Instituto Nacional de Estadística.
El procedimiento eiectoral se regulará por la Ley Especial del Municipio de Barcelona y su 
r'eglamehto de organización y administración, siendo supletoriamente aplicadas las disposiciones 
generales en materia de elecciones municipales. Dicho procedimiento, en lo que se refiere a las 
elecciones de concejaies de representación sindical, se ajustará a las normas dictadas sobre esta 
materia por el Ministerio de Relaciones Sindicales en relación con las anteriormente citadas.
ESPAÑAJOY
La ilnsión de 
la enseñanza 
giatnita
E l  M in is tro  de Educación y Ciencia, don Julio Rodríguez Martínez, afirmó en una rueda de Prensa sostenida en Colombia el pasado viernes y de la que dábamos 
cuenta en nuestra edición del sábado, 
q u e  las ta sas académ icas de la 
U n iv e rs id a d  e x p er im en ta rá n  una 
subida para el curso 74-75. A  finales 
d e l  cu rso  p a sa d o  se r u m o r e ó  
insistentemente que las tasas serían 
más altas a partir del próxim o, pero 
finalm ente se aplazó esta decisión un 
año  más. Según declaraciones del 
titular de Educación y Ciencia, tal 
medida debe simultanearse con una  
a m p lia c ió n  d e l fondo  económico 
destinado a becas estudiantiles. Nada 
menos que cinco m il millones de 
pesetas serán invertidas dentro del 
presupuesto de 1974, para ayudar a los 
centros de enseñanza no estatales. -La 
cifra es importante, pues supone un  
aumento de cuatro' m il doscientos 
millones sobre el total dedicado a 
dicho capítulo hasta ahora.
Una cosa queda clara: la enseñanza 
gratuita a todos los niveles seguirá 
s i e n d o  u n  sueño inalcanzable en 
n u e s tr o  país. La mayoría de los 
c o le g io s  de enseñanza primaria y 
media han subido las tasas este año y  
la Universidad lo hará el que viene. La 
política de becas —p o r otra parte— es 
só lo  u n  re m ie n d o  y nunca una - 
solución total. E l Resum en de todo  
ésto es que la ilusión que muchos 
abrigaron de que, al amparo de la nueva 
L e y  de E d u c a c ió n , la enseñanza 
gratuita fuera una realidad para todos 
lo s  e s p a ñ o le s .
definitivamente.
se ha e s fu m a d o  
JO SE  H ENRIQUEZ
! un sector muy
irregular LOS CONSTRUCTORES DEL METAL SE, QUEJAN POR LA D IF IC IL  
S ITUACION QUE ATRAVIESAN
IfiS perspectivas para 1973 del sector de construcciones m etá licas son de confianza en que continúe la reactivación en el ramo de la construcción, aunque lentamente, si no se corta por medidas restrictivas de carácter 
financiero, derivadas del temor a la inflación. Con- ello 
m e jora ría  la situación del sector,- dada la reducción 
proporcional de las estructuras metálicas en la construccidh 
urbana, característica de 1972, informa el Sindicato Nacional 
del Metal.
Durante el pasado año, las carteras de pedidos de este sector 
mantuvieron una tónica de penuria, sin que existiera un futuro 
esperanzador. Puede decirse que en estas carteras permanece 
en línea de actividad (no creciente, sino amortiguada) la 
representada por la constrjiccidn de edificios de tipo industrial, 
mientras que decreció notablemente la construcción de 
edificios de tipo urbano, ante la competencia del hormigón 
armado. En 1972, se acentuó esta circunstancia por las diversas 
elevaciones de precios en los productos siderúrgicos.
C u a n tita tiva m e n te , se añade, podría considerarse 
satisfactorio el abastecimiento de materias primas si no hubiera 
qüe mencionar las irregularidades derivadas de la falta de 
coordinación entre los fabricantes en la programación de la 
gama completa de estructurales. De vez en cuando se
produce en el mercado falta de perfiles determinados, que 
tienen su origen en la citada falta de coordinación y que 
entendemos podría ser salvada a través de la correspondiente 
agrupación de fabricantes.
Los "stocks" de los almacenistas no alcanzan, en tales 
casos, a regularizar el problema que tiene mucha importancia 
en el transformado por la decisiva influencia que ejercen en el 
buen curso y en la economía de las obras, los fallos de esa 
naturaleza (frecuentes en 1972 aún dentro de las cifras 
globales satisfactorias de la producción siderúrgica).
El Sindicato del Metal,en este informe sobre el sector de la 
construcción metálica, expone igualmente que "se ha heclío 
frecuente la modificación del precio de los materiales 
laminados, ya sea por una elevación autorizada de las tarifas, 
ya por la puesta en activo de recargos o suplementos 
contenidos en las tarifas, pero que no venían siendo de general 
aplicación. Dejando a un lado el procedimiento y también la 
falta de justificación real y efectiva de algunos de estos 
recargos puestos en vigor, el hecho resultante es una 
incuestionable elevación del coste de la materia prima para el 
tra n s fo rm a d o r, no debiendo olvidarse que en esta 
transformación el volumen o proporción de acero laminado 
como primera materia del producto transformado es cuantioso 
y, por tanto, decisivo".





La  designación de Fraga Iribame para la embajada española en Londres, precedida en la prensa por singulares juegos flomles para dar el adelanto 
informativo sin escribir el nombre delprotagónistay —a 
la hora que escribo— pendiente todavía del “placet” 
británico, ha sido la tercera sórpresa que el ex-ministro 
ha dado a los observadores políticos.
La primem fue su cese como titular del Ministerio 
de Información y  Turismo, cuando había puesto en 
órbita el “boom"’ turístico español y , hasta cierto 
punto, había oxigenado a los periódicos nacionales 
que, en aquellos momentos, empezaban a mostrar 
síntomas más que preocupantes de asfixia. Su Ley de 
Prensa e Imprenta —y  digo “su” porque al parecer fue 
obra personal suya—, sin üe^ r a significar el ideal 
acariciado por la generalidad de los profesionales 
españoles, fue un primer paso que abría una ventana a 
la esperanza.




“ARAGON/exprés” siguiendo su línea fundacional de estimular 
y fomentar cuanto pueda contribuir a presentar ante España y el 
mundo, xma auténtica imagen del AragOT de hoy, convoca el ‘ II 
Premio Ramón Sender” para artículos, crónicas etc. sobre temas 
aragoneses, en cualquiera de sus vivencias actaales y futuras, 
quedando excluidas las coplas de jota, los chascarrillos, los cuentos 
y cualquier otro género que tienda a la caricatura o al chiste, con 
arreglo a las siguientes bases:
PHMERO.— Podrán concurrir libremente todos los escritores 
españoles cualquiera que sea su residencia.
SEGUNDO.— Los trabsgos, mecanografiados a dos espacios y 
por una sola cara, tendrán una extensión máxima de cuatro folios y 
mínima de dos y podrán ir acompañados de fotografías.
TERCERO.— Los originales firmados con seudónimo deberán 
ser enviados bajo sobre a la Redacción de este diano, Marcial 2, 
Zaragoza, poniendo en el sobre “Para el Premio Sender” y con el 
artículo otro sobre cerrado con la indicación del seudónimo en el 
que se consignará el nombre y domicilio del autor.
CUARTO.— “ARAGON/expres” efectuará una selección previa 
entre todos los trabajos recibióos y los seleccionados se publicarán
en el periódico a partir del mes de septiembre.
QUINTO.- El plazo de admisión comienza el día 1 de julio y 
terrninará el 30 de septiembre
SEXTO.— Entre los artículos publicados será elegido el gmador 
por un jurado cuyos nombres se darán a conocer al mismo tiempo 
que el fallo, durante el mes de octubre.
SEPTIMO
pesetas, 81 se
El premio es indivisible y está dotado con 25.000 
declarase d esierto , su
automáticamente acumulado al del año siguiente.
importe quedaría
OCTAVO.— El fallo del jurado es inapelable y todos los 
concursantes por el mero hecho de concurrir aceptan estas bases.
NOVENO.— “ARAGON/exprés” se reserva el derecho de 
décidir en las casuísticas incidencias que pudieran producirse, así 
cóhio de hacer cuantas aclaraciones sean precisas para una mejor 
conc'fcpción de los fines del concurso.
m
ce dos sábados recordaba José Luis Costa, su pirueta 
ideológica hacia una posición centrista; lo que le atrajo 
las iras de algunos^ sectores y la desconfianza de  
otros. Pero, a decir verdad, su neocentrismo no 
alcanzó nunca las cotas de airada discrepancia en que 
se situaron, por aquellas mismas fechas, otros políticos 
recién pasados a excedencia forzosa.
De sus años ministeriales no creo que haya ningún 
reparo en reconocer que fueron bastante más ricos en 
realidades que todas las anteriores etapas juntas. 
Aunque en la política, como en los veleros —y  
testimonio de ello ha dado el tiempo transcurrido 
desde entonces—jtan importantes como el timón son 
los vientos que soplan.
Ah o r a , Ffága Iribamé,yá én^íoi^wtn^mtaaños, está en trance de poner fin a un período de cinco años de ciudadanía a secas, que, si ha sabido 
aprovecharlo, le ha podido servir para embeberse bien 
de las in q u ie tu d es y  las asp iraciones que, 
progresivamente, van prendiendo en amplios sectores de 
h  sociedad española. Si Dios y  el Gobierno de su 
Graciosa Majestad no disponen otra cosa, pronto 
Manuel Fraga se' enfrentará con ese “miura” de astas 
in tocadas que es el “caso Gibmltar”, sqmbm 
permanente de nuestras relaciones diplomáticas con el 
Reino Unido.
Difícil lidia le aguarda al ex-ministro español, 
aunque pam eüa cuenta con una poderosa arma: el 
apoyo de los españoles, que, por lo que se refiere a la 
porfía de Gibraltar, alientan —tirios y  troyanos- un 
intenso y  común afán reivindicatorío.
El nuevo Gobierno español parece cada vez menos 
dispuesto a continuar ese interminable y  estéril “hablar 
juntos” con el Gobierno inglés  ̂y  más decidido que 
nunca a aplicar criterios altamente realistas y  efectivos 
al “caso Gibraltar”.
Todo indica, pues, que Fraga Iribarne encamará, si 
llega el “placet”, esa nueva política española en 
Londres.
N E acuerdo ahora que en el curso del café-político que. se celebró en Zaragoza, a primeros de julio, en torno a Blas Fiñar, unapersonalidad allegada 
al c o n s e j e r o  nacion a l me pronosticaba,m uy  
alborozado, que el nuevo Gobierno defendería la 
sobemnía española sobre el peñón y  se encararía a la 
actitud inglesa con mucha más dureza. El hombre que 
me lo contaba acertó de pleno. A la vuelta de unas 
semanas, se hacían públicas las nuevas medidas 
españolas sobre Gibraltar. Y el último domingo ya se 
daba, con carácter oficioso, el nombre de Manuel Fragfi 
Iribame para la embajada española en Londres. 
Veremos si mi conocido “piñarista” sigue dando en la 
diana en otras cuestiones que, sobre el tema, me contó 
y  de las que otro día hablaremos.
JOSE ANTONIO FUEFIBUENA
EL MINISTRO DE 
COMERCIO. A ARGELIL
TRES ID IRA LOS ' 
ACTOS DEL "D IA  
DE ESPAÑA" EN LA 
FER IA  in t e r n a c io n a l ' 
DE ARGEL í
MURCIA, 3 (Europa Press).— |̂ j 
salido esta mañana, por vi'a aérea yen 
avión especial, con destino a Argelia 
el ministro español de Comercio, dori' 
Agustín Cotorruelo Sendagorta,'quj 
viaja al país africano en vista oficial
invitado por su colega argelino, señor
Yaker, para presidir los actos del 
"D ía  de E spaña" én la Feria 
Internacional de Argel. ;
El m inistro español viaja a Argelia I i 
acompañado por el director general í 
de Política Comercial, señor Aguilar.,.i> ' 
subdirector general de Importación,! í 
señor Bustelo subdirector generáis ! 
de Exportac iones de Productos  ̂ i 
Industriales, señor Bonet., jefe dell \ 
Gabinete Técnico del Ministro, señotl  ̂
Guasch., comisario general de Ferias,' i 
señor Díaz Monís., y el señori i 
Aldasoro, de la Dirección General | 
R e la c io n e s  E.con 6m icasL ¡de
Internacionales del Ministerio 
Asuntos Exteriores.
El señor Cotorrueb Seridagorta 
celebrará una reunión de trabajo con 
su colega argelirto y asistirá a un 
almuerzo que se ofrece en su honor, 
Tiene previsto el regreso también eri 
avión especial esta misma noche.
España concu rre  a la Feria 
In te rn ac io na l ‘de Argel con un' 
pabe llón  e n 'e l que se presenta: 
maquinaria, muebles, bienes de! 
equipo, electrodomésticos, vehículos! 




DE A G U r ^ ' - ^ ^
L A . )N
FABRICAS TENDRA 
QUE REDUCIRSE
LA CORUÑA, 3. (Europa Press).- 
El ayuntamiento' de esta ciudad lii 
anunciado que aum entará las 
restricciones de agua en vista de 
sequía que atraviesa la comarca y q«t 
provoca que el caudal del río Mero s( 
redujese a la mitad. Al mismo tiempo, 
se han adoptado medidas de tipo¡ 
sanitario.
En medios industriales se teme q«t 
la producción de algunas fábric» 
tenga que reducirse ya que d 
consumo de agua de algunas faeton» 
—Petroliber Cross, Coca Cola, etc.- 
ha tenido que recortarse hasta ui 
tercio de lo normal por indicación di 
las autoridades.
En algunas zonas altas de la ciudil 
el agua no se recibe desde hace di», 
lo mismo que en algunas locaíidada 
de zonas de playas. Por otra parte, d 
ayuntamiento ha vuelto a recabará 
ayuda del vecindario para que nc 
malgaste el agua, advirtiendo que W 
se Sarmen si observan que el aguí 




LAS FUENTES, compraría con̂  
tado piso económico, 4 hai**" 
taciones. Telefono 232822.
FOTOGRAFIA CINE
NUEVO Ocasión, Diapoiitiv^ 
Películas, ConfecdóB ^  
diapositivas a partír>il4 
negativos blanco y negro 
color. Calatayud, 3.
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n t r e  el sábado y el domingo vuelven —cansados de no 
descansar— los veraneantes de agosto; entre el sábado y el 
domingo se abre la primera jomada de la Liga de fútbol Si esto, 
en lugar de ser una gacetilla frívola fuese una barbada y solemne crónica 
de la vida nacional, tendría que elegir también el tema del fútbol; ahora 
con extranjeros aunque no tantos en números como los que ocupan 
nuestros ejecutivos en la “Chrysler” , en la ‘ Ford” , o en los bares 
“dancings” o “restaurantes” que nacen cada atardecer en cualquier 
rincOT de Benidorm o de Torremolinos.
Resulta que los clubs españoles han comprado los más aúreos 
futbolistas de Europa y América: Desde Netzer aa Cmyff, desde Ayala 
a Carnevalli desde Heredia a Mas. Se han dado cifras de muchos 
millones, reales o supuestos, como rúbrica de los traspasos y ha habido 
una corriente de iracunda perplejidad. Parece ser que se podrían crear 
no sé cuántas plazas de maestros con los florines de Cmyff y comprar 
miles y miles de libros con los m..rcos de Netzer, Hasta se ha evocado la 
triste y gloriosa memoria del profesor Duperir y se ha repetido el “qué 
país, Miquelarena? de don Pedro Mourlane, el hidalgo del Bidasoa.
Me divierte temperamentalmente votar en contra. Y aquí voto en 
contra de los que han votado en contra. Me parece una actitud, digamos 
reaccionaria muy en la línea del caballero enlutado del genial 
“Mingóte” que se indigna y vocifera, porque pasa poniéndole música al 
asfalto, una muchacha minifaldera encendiendo de la luz limpia de la 
mañana. El estudio, detallado y profundo, de los supuestos sueldos y 
retales del holandés que viene a Barcelona ha dado el resultado de 
emplazarle para que pague anualmente diez millones dé pesetas al fisco, 
colaboración que por noble y desprendida, agradecCTÍa rendidamente d 
ministro Barrera de Irimo. No se trata seguramente, de dolor del bien 
ajeno, sino de adoptar, frente al tiempo que llega, ima actitud entre 
cavernícola y preconciliar. Esas ironías sobre los millones ganados con
los pies son abrumadoramente fáciles. Quien crea que el Atlético de 
Bilbao o el Real Madrid —por poner ejemplos opuestos en la 
incorporación de “piernas de oro” extranjeras— son simplemente, unos 
equipos de fútbol padece una acusada miopía. Ni vale tampoco el 
tópico fácil de que el vocerío de los estadios sirve de válvula de escape á 
una reprimida pasión política. La pasión nacional por el fútbol y*su 
retorno —como ahora se dice— no se puede despachar con una agudeza 
o uft buido lancetado de ingenio. Menos todavía, si el afán por el “gol 
de casa” se complica con la ilusión delirante de la“ quiniela de catorce” 
que no es, precisamente, un vicio autóctono sin espaldarazo del 
Mercado Común. Lo más profundo que se oyó entre los espasmos del 
mayo francés fue aquel grito de ¿“La imaginación, M poder? ”■ el fútbol 
aparte de lo que tiene de espectáculo —y de bello espectáculo que 
pereció hasta galopantes versos de Rafa el Alberti—, es un inmenso 
laboratorio de imaginación colectiva. Y si algo falta en la vida española 
— inclu ido el estadio de la política nacional— es exacUmente 
imaginación. No hay por qué escandalizarse de la danza de millones— 
que, a lo mejor no son tantos y que a veces, se pagan, con anuncios de 
máquinas de afeitar sobre el cemento de algún estadio nuevo - si lo que 
se compra es bueno. Porque los maestros y los libros y las carreteras han 
de tener —están teniendo ya— su gran ficha de traspaso, cada vez más 
alta y ambiciosa.
Lo que importa es que los Netzer y los Amandos, los Cmyff y los 
Arieta, hagan juego de ataque: que vayan de cara, al asalto de la 
“puerta dorada”. Y que en el conjunto de la vida del país desde la 
política a la industria y la cultura. Se pase a la ofensiva Los tiempos 
“del cerrojo” quedaron atrás, antes ya de retirarse Benito Díaz. Es la 
hora del juego ofensivo contra la pobreza,contra la injusticia, contra la 
tristeza, contra el dolor del bien ajeno. Es la hora abierta de una España 













G R A N A D A ^  3 (Europa 
Press). -  Se ha celebrado hoy, en 
el Hospital Real de esta ciudad, el 
acto inaugural del 23 Congreso de 
ia Sociedad Internacional de 
Historia del Arte, con una 
conferencia sobre “España entre 
el Mediterráneo y el Atlántico”.
E l Congreso, en el que 
p a r t i c i pa rá n  u n o s  1.200  
especialistas pertenecientes a 20 
países,celebrará su primera parte 
en Granada hasta el próximo 
sábado, para continuar el JO en 
Sevilla y. ser clausurado en 
Madrid, en el Museo del Prado, el 
día 5. , .
,En esta sociedad qtte cumple 
este año un siglo de existencia, 
están representados todos los 
países del mundo, precisamente 
cuando la U. R. S. S. se incorpora 
después de una ausencia de varios 
años
Durante el Congreso, además 
de la serie de conferencias y  
coloquios con la intervención de 
personalidades de la historia del 
arte, se inaugurarán en Granada 
don exposiciones: una sobre 
“calcografía nacional” y  otra 
sobre “el libro de arte en 
España ”.
Por otra parte se celebrarán 
una serie de excursiones a los 
monumentos importantes y  así 
como varios conciertos, entre 
ellos, uno de Andrés Segovia.
g u a r d a m u e b l e s
SISTEMA C O N T A IN E R S  
^•'»'Sotalo 38 Tolef. 2,11310
Lunes,
ñO N TJU IC H , PARAISO DE LOS CACOS
®  DURANTE LA ULTIMA PRUEBA CICLISTA 
ROBARON UN TOTAL DE 52.900 PESETAS, 
6.430 FRANCOS Y I.OOO DOLARES
BARCELONA, 3 (Cifra).— A un total de 32.900 pesetas, 6.430 
francos y 1.500 dólares, además de documentaciones y otros 
efectos, se elevó el importe de robos de carteras durante la última 
prueba de los campeonatos del mundo de ciclismo, en que los 
“cacos” evidenciaron una inusitada actividad
Todas las denimcias presentadas en la comisaría del distrito, que 
corresponde a la montaña de Mon^uich, fueron realizadas por 
personas extranjeras.
El súbidto francés Jean Bernard Delcin notó la desaparición del 
interior de su coche de documentos, y 50 francos.; Marius Sapin, 
belga, le robaron la cartera que contenía únicamente documentos 
personales., al francés Julien Martin, le sustrajeron 3.900 pesetas y 
5.000 francos., al también francés Christian Michel Roux, la cartera 
con 9.000 nesetas v 1.400 francos., a Charles James HiU, de 
Estados Unidos le robare« una bolsa que contenía documentos 
1.500 dólares y 28.000 pesetas.; al belga Adolf Frank, la cartera 
' con la documentación y al también belga Jan Verschaere, 17.000 
pesetas y la cartera con documentos
SEGUN LA AGRUPACION S IN D IC A L 
DE BARCELONA:
•  "GRUPOS REDUCIDOS PRETENDEN 
PERTURBAR LA INDUSTRIA 
DEL T A X I Y EL ORDEN PUBLICO "
BARCELONA, 3. (Europa Press).- La Agrupación Sindical de Taxi y 
Gran Turismo ha hecho pública la siguiente nota:
"A  pesar de los intentos de perturbar la normal entrega de los 
baremos, hojas de retorno y suplementos, de acuerdo con la recién 
aprobada tarifa, tenemos la satisfacción de hacer público que, con todo 
orden, los industriales taxistas están retirando del grupo los baremos, 
hojas, etcétera, indicadas habiendo sido ya entregadas a los mismos más 
de siete mil ejemplares de la documentación que se indica, con lo que se 
demuestra que la inmensa mayoría de los empresarios del taxi actúan y 
proceden con una disciplina digna de señalar y con esta recogida masiva 
prueban su adhesión y su afán dg. prestar su servicio a la ciudad que en 
definitiva es lo que han venido haciendo siempre, y repetimos a pesar de 
ia actuación de unos grupos reducidos de perturbadores de la industria y 
del orden público, que todos conocemos y sabemos la que pretenden, 
que es destruir la cooperativa y el grupo sindical, cosa que, por 
anticipado, les decimos no lo lograrán".
“LA ENTERITA“
(NOMBRE REGISTRADO)
Comunica a sus numerosos clientes y  amigos, que desde 
MAÑANA MARTES inicia la nueva temporada donde podrán 
disfrutar de un gran surtido de mariscos.
No deje de visitarnos en
Avdo. Goya, 6 3  (Garaje
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Los tra b a ja d o re s  en ce rrad o s 
en  la  c a te d ra l de  M álag a
NO SALEN
^  Piden la reapertura de la fábrica y  que 
no se produzcan despidos
MALAGA 3 (Europa Press).- Siguen recluidos en la catedral de Málaga, por quinto día consecutivo 
vanos centenares de trabajadores de la empresa Intelhorce (Industrias Textiles del Guadalhorce S. A.) 
que no se han hecho eco de la llamada del Obispo de la diócesis quién en la tarde del sábado les invitó á
que salieran lo antes posible del sagrado recinto.
En la noche del sábado hubo alguna oposición entre los propios trabajadores para quehicieran uso del 
micrófono personas ajenas a la empresa, situación que no volvió a repetirse el domingo con ocasión de 
los cultos propios del día.
PROPAGANDA DE LAS "COMISIONES OBRERAS"
Una joven, cuya identidad no ha sido revelada por el momento, ha sido detenida en Málaga por 
repartir propaganda subversiva de las llamadas 'Comisiones obreras:', de carácter ilegal, a propósito del 
¡onflicto, que se ha planteado por disconformidad de los obreros con el nuevo convenio colectivo. En 
Marbella también se ha arrojado propaganda subversiva desde un automóvil con matrícula falsa.
PARECE QUE HABRA DESPIDOS
El domingo se reunieron en la factoría el jurado de empresa y el cuadro de enlaces sindicales con el 
iresidente de dicho jurado y tres consejeros de Intelhorce —los señores Rosell .Castell y Martínez B a rril- 
para tratar de la reapertura de la fábrica de tejidos y de la situación del conflicto. Aunque ambas partes 
no han hecho ninguna declaración sobre la reunión, ha trascendido que la empressa -d e  no mejorar 
radicalmente fa s'f'Jación^rocederóa cursar distintas cartas de despido
Por su parte los recluidos en la catedral han hecho saber que desean la reapertura de la factoría sin que 
e produzcan despidos. En esta ocasión no han aludido a las peticiones de mejoras económicas que 
habían dirigido a las autoridades a través del presidente del Consejo Provincial de trabajadores y del 
propio Obispo.
3EIBHBIZIHIZIHBBEIBBEIIZIEIE1
ALAG0N SE INTEGRA EN LA RED 
AUTOMATICA PROVINCIAL DE ZARAGOZA Y 
EN LA RED NACIONAL
A partir de las 12 de ía noche deísábado, dia 1 de sep­
tiembre. los abonados ai servicio telefónico de Alagón 
pueden hablar directamente con los de Zaragoza y Ca- 
latayud tras descolgar el microteléfono y esperar tono 
para que, a continuación, puedan marcar el número del 
abonado que Interese.
De Igual forma, pueden comunicarse con los de las po­
blaciones de la Red Automática Nacional que se rela­
cionan, anteponiendo, al número del abonado deseado, 
el Código Territorial que corresponda:
[ SEGUN UNA ORDEN DEL M IN ISTER IO  
■ DE EDUCACION Y CIENCIA
i, -• -------------------------— ________ _ ___ _ ___ _ ___ ■
! DURANTE LA CRUZADA DE LIBERACIO N
! US ESTUDIOS le lOISTEBIO
ei ZOIB BOJfl,
MADRID, 3 {Europa Press).— El Boletín Oficial del Estado 
publica hoy una orden del Ministerio de Educación y Ciencia 
"sobre convalidación ua estudios del Magisterio realizados en zona 
roja durante la Cruzada de Liberación".
La ordén dice textualmente lo siguiente:
“ limos. Sres: la orden de 9 de septiembre de 1938 (“ Boletín 
Oficial del Estado”  del 15) declaró con carácter general la nulidad 
de los estudio; oficiales cursados por los alumnos en la llamada 
zona roja durante el periodo de la Cruzada Nacional.
La citada orden respondió a la imperiosa necesidad de 
controlar los estudios que se realizaban en los centros docentes de 
aquella zona, durante el periodo comprendido desde el 18 de julio 
de 1936 hasta el momento de su liberación.
_ Cumplidas las finalidades para las que fué dictada y 
desaparecidas las circunstancias que aconsejaron su promulgación 
parece llegado el momento de dictar una disposición de igual rango 
por la que se otorga validez a los estudios realizados en las escuelas 
normales del Magisterio enclavadas en la citada zona e iniciados con 
toda regularidad antes de la fecha arriba indicada, siguiendo el 
criterio ya establecido en el ámbito universitario por la orden de 
este departamento de 6 de mayo de 1970 ( “ Boletín Oficial del 
Estado”  de 3 de jun io ).
Por todo ello.
Este Ministerio de conformidad con el dictamen emitido por el 
Consejo racional de Educación y la Comisión Superior de Personal 
ha dispuesto que los estudios realizados en las escuelas normales del 
Magisterio no enclavadas en la que fue zona nacional, durante el 
periodo de la cruzada de Liberación, podrán ser convalidados a 
través de los centros oficiales en que se realizaron siempre que los 
interesados reúnan los siguientes requisitos.
Primero: Qüe los estudios hayan sido continuación 
iniciados con anterioridad al 18 de ju lio  de 1936.
Segundo. Que se pruebe documentalmente que dichos estudios 
M hayan cursado con arreglo al pian vigente en aquella fecha y que 
las enseñanzas hayan sido impartidas y supervisadas por 
profesorado perteneciente a los claustros de los respectivóf centros 
nombrado con anterioridad a la citada fecha. ’
petic ión de convalidación,TM**^soTicite 
los ^interesados al Ministerio de Educación y Ciencia, el cual resolverá.
ío®.,*’ “ *’,'.®''®'’ obtenido su títu lo  profesional con 
posterioridad al 18 de ju lio  de 1936 yántesele 1 de abril de 1939 
en zona no liberada, podrán solicitar la expedición de un nuevo 
titu lo , previos los tramites reglamentarios, de acuerdo con lo 
dispuesto en esta orden y abono de los derechos correspondientes.
J-os digo a v\¿,ll para su conocimiento y efectos.
D iosguardeaVV .il.
Madrid, 15 de agosto de 1973.
de los
951 Almería 
965 Alicante y RAP 
924 Badajoz y  RAP 
93 Barcelona y RAP 
944 Bilbao y RAP 
947 Burgos y RAP 
927 Cáceres y RAP
956 Cádiz y RAP 
964 Castellón y RAP 
926 Ciudad Réai y RAP
957 Córdoba y RAP 
981 La Coruña y RAP
972 Gerona y RAP
958 Granada y RAP 
955 Huelva y RAP 
974 Huesca y RAP 
953 Jaén y RAP 
987 León y RAP
973 Lérij^a y RAP 
941 Logroño y RAP
91 Madrid y RAP
952 Málaga y RAP
968 Murcia y RAP
985 Oviedo y RAP
988 Paiencia y RAP
971 Palma de Mallorca y RAP
928 Las Palmas y RAP
948 Pamplona y RAP
923 Salamanca y RAP
943 San Sebastián y RAP
942 Santander y RAP
922 Sta. C. Tenerife y RAP
954 Sevilla y RAP
975 Soria
977 Tarragona y RAP 
974 Teruel 
925 Toledo y RAP 
963 Valencia y RAP 
983 Valladolid y RAP 
945 Vitoria y RAP 
988 Zamora y RAP
Asimismo, ios abonados de Zaragoza y Calatayud pue- 
m den hablar con los de Alagón, marcando el 7L90.-00,.y 
¥  solicitar de la operadora el número correspondiente.
a COMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL DE ESPAÑA
BQEBIZlHEISfZiSIZÍElIZlIZlHEIHII]
A R -A G O N /e x p rts. P A G . 6
Una vez resueltas las dificultades que 
obligaron a su aplazamiento, el Seminario sobre 
"Aprendizaje individualizado" se celebrará del 
24 al 28 de Septiembre.
El seminario va dirigido a profesores y 
estudiantes de cualquier nivel, y está organizado 
por el Instituto de Ciencias de la Educación de 
la Universidad de Zaragoza en colaboración con 
la misión UNESCO en España.
A cargo del Prof. Ferrucio DEVA, profesor 
del Instituto de Pedagogía de la Universidad de 
T u r ín  y que cuenta con una larga experiencia 
de investigador preocupado por la Didáctica en 
la Escuela Primaria. Entre otras publicaciones es 
autor del libro "E l aprendizaje individualizado 
de la lectura y escritura". Hará sus exposiciones 
en italiano. En cada sesión presentará muestras 
de material de aprendizaje individualizado y 
habrá coloquio en castellano.
Las actividades comenzarán todos los días a 
las 6 de la tarde.
Día 24.- "Estructura y características de un 
método de enseñanza individualizada".
Día 25.- "Instrumentos didácticos para la 
enseñanza individualizada".
D ía 26.- "Organización escolar de la 
enseñanza individualizada".
Día 27.- "Naturaleza y resultados, de las 
experiencias sobre la individualización de la 
enseñanza".
Día 28: "Instrumentosy organización del 
aprendizaje individualizado en el primer curso 
de enseñanza primaria.
Tendrá lugar en el I.C.E.
Plazo de inscripción: Hasta el 20 de 
Septiembre en Conserjería de 10 a 1 y de 4 a 7.
Libre.de tasa de matrícula.
Núm. de plazas: máximo 60
A l término del Seminario se expedirán 
Certificados de Asistencia.
5.“ - 6.0 y C. O. U.
GRUPOS: MAÑANA, TARDE Y NOCHE
C U R S O  73-74
C O LEG IO  BURBANO
PASEO BUISEfiORES, 1(M2 —  TELEFONO 37-21-34 —  ZARAGOZA
CENTRO RECONOCIDO PARA IMPARTIR
BACHILLERATO SUPERIOR y C. O. U.
Iirformeg y matricula en la secretaria del Centro d e 9 a 1 y . d e S e 7
R E S I D E N C I A  M A S C U L I N A
E \  EL AIRE... ra d io  
Juventud ... Y RARA USTEDES
Mañana, martes...
“ Alborada en Aragón” . De 7 a 8: “ La 
canción del trabajo” . De 8 a 9,30; ‘Trofeo 
CAR de la Canción” . De 9,30 a 10; 
“ Zaragoza y sus caminos” . A  las 12.00í 
“ Graderío” . A lés 13,50. “ Radió Club” . De 
15 a 16 horas; “ Simplemente María” . De 
16,30 a 17,30; “ Panorama de la mùsica 
nueva” . A las 21,40; “ La Opera” . A las 
23,00.
Onda Media y Frecuencia Modulada. ,
\¿ ^ ^ I^ T O ^ n A A m S T O S ^
LU N E S. 3 DE S EP TIEM BR E  DE 19D
02187126
M € I 0 N A L
¿Están regulados los precios?
EL K ILO  DE TERNERA ES CIEN PESETAS 
PIAS CARO EN BARCELONA QUE EN MADRID
BARCÉL0NA‘‘'3 (Europa Press).— La carne de ternera se vende 
en los mercados de Barcelona a precios que superan en cien pesetas 
el kilo a los de Madrid, según un re^ rta je  que publica “La 
Vanguardia”. Mientras la temerá “extra’^se cotiza en la capital de 
Eqiafla a 280 pesetas, en Barcelona no es posible adquirirla por 
menos de 380, y la primera “A” ', cuyos precios son de 210-230 en 
Madrid, en Barcelona figura a 280.
Notables diferencias de precios se observan también en lo 
referente al lomo de cerdo. Jas chuletas de cordero, el pollo y el 
conejo, asi'como también en otros productos no cárnicos, como las 
patatas.
“De forma un tanto ingenua, no podemos m enos que 
preguntarnos si los precios no están regulados en todo el país. O si 
no lo están, por lo menos, en las ciudades de “primera’* o de 
‘segunda”. Algo asi como lo que se hace con los precios de los 
cines y los teatros. Aunque es posible que el salario mínimo de los 
madrileños sea inferior al de los barceloneses, y por eso les resulta 
la vida más barata, para compensar”, comenta el autor del trabajo.
•  EL CONDE DE 
BARCELONA,EN 
CAP SA SAL
GERONA, 3 ( C i f r a ) . -  Para 
participar en unos campeonatos de 
golf que tendrán lugar prdximamente 
en el Club de Pals, ha llegado a Cap 
Sa Sal, el conde de Barcelona, don 
Juan de Borbón.
CAPTURABAN MARISCO EN ZONA PROHIBIDA
. . . Y  AGREDIERON AL SARGENTO CELADOR POR REPRENDERLES
L A  CO RU ÑA  ̂ 3 (Europa 
Press).— Un sargento celador de 
la Comandancia de Marina de 
esta ciudad ha sido agredido con 
los remos de una embarcación 
p o r  t e s  p e s c a d o r e s  q u e  
capturaban marisco en una zona  




#  NO SE ABRIRA LA MANO PARA LA 
CREACION DE NUEVOS ASTILLEROS
" p r e f e r im o s  d e t e n e r  su c r e c i m i e n t o
PARA NO TENER QUE RESOLVER DESPUES 
^ E S T IO N E S  SOCIALES
LA COR UÑA , 3 (Europa Press).— ‘‘De m om ento  no se abrirá la 
mano para la creación de nuevos ’astilleros o ampliación de los ya 
existentes por lo m enos hasta que se conozcan las conclusiones de 
un estudio que se está realizando, en el que participan todos los 
astilleros españoles y cuyos resultados se conocerán a finales de 
año”, m anifestó el subdirector general de Industrias Navales, don 
Ramón Bouza Evia, al corresponsal de ‘‘Europa Press”.
‘‘Los problemas de los grandes astilleros que utilizaron la acció'n 
concertada están resueltos para varios años. En cambio, todavía 
continúan los de los medianos y pequeños astilleros Dichos 
problemas' —añadió el señor Bouza— han sido por ahora olvidados 
habida cuenta del alto volumen de contratación que tienen 
derivado de una coyuntura favorable en todo el m undo, pero 
pueden reproducirse en cualquier m om ento. Por eso preferimos 
detener el crecimiento de los astilleros, para no tener que resolver 
después, en la época de escasez de contratos^ cuestiones sociales”.
El.subdirector general de .Industrks Navales expresó su confianza 
en que la liberalización de comercio de buques —prevista por la O. 
C. D. E. para dentro de cuatro años— no supondrá un duro golpe 
para los  astilleros de nuestro país porque los armadores 
continuarán encargando sus barcos en los mismos sitios.
Respecto a supuestos problemas en el suministro de chapa a los 
astilleros por parte de la siderúrgica nacional, el señor Bouza dijo 
que no se había producido ninguna anormalidad y que la. calidad de 
lös p r o d u c t o s  competía con absoluta ventaja con los de 
importación.
GALERIAS de ARTE
(. \I.I Kl \  ridSMA
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Cafle Manifestacirái 9 
Plaza del Justicia 
En breve.
ESCDLTil
Obras originales en hierro 





sargen to ,  que se hallaba de 
vigilancia en la zona, al observar 
al marisquero de la embarcación 
i n t e n t ó  i n c a u ta r s e  de  la 
mercancía pero resultó agredido 
por los tres pescadores que se 
dieron posteriorm ente a la fuga, 
a b a n d o n a n d o  en  la lancha
berberecho por valor de unas 
40.000 pesetas.
Hasta el m om ento , dos de 
ellos han sido detenidos y  el 
tercero sigue sin ser localizado. 
Por su parte, el sargento padece 
heridas de pronóstico reservado.
HA MUERTO E i  
PERIO DISTA DE 
ARVIZU Y AGUADO
PAMPLONA, 3 (C ifra ).- 
De madrugada ha fallecido el 
ex alcalde de Pamplona y 
ant iguo per iod is ta ,  don ,  
Francisco Javier de Arvizu y 
A g u a d o ,  p e r s o n a l i d a d  
r e l e v a n t e  de la v i d a  
pamplonesa. Contaba 84 años 
de edad y estos últimos años 
residió en Barcelona, de 
donde hace algunos días 
había sido t r a i do  a su 
dom ic i l io  en esta ciudad, 
cum pliendo sus deseos al 
sentirse delicado de salud.
Fue d i r ec t o r  durante 
muchos años del diario de 
esta cap i ta l  “ El Pueblo 
N a v a r r o ’ ’ , de m a t i z  
monárquico, que cesó en su 
pub l icac ión  en 1931,  al: 
a d v e n i m i e n t o  de l a 
República. Fue también el 
señor de Arvizu presidente de 
la Asociación de la Prensa de 
Pamplona, de la que era 
actualmente socio, de honor
Pertenecía a la nobleza 
catalana y era comendador de 
San Gregor io  el Magno, 
caballero de Isabel la Católica 
y de |a Legión de Honor.
Mañana se celebrarán los ' 




T t r e $ t o n e
Se adhiere al IX Premio dudad de Alcafiiz
(Campeonato de España de Velocidad)-
al mismo tiempo que ofrece h s servicios de venta, 
montaje equilibrado de neumáticos en ios 
modernos Servicios de:
HNOS. SEÑANTE - Alcañiz
etra. Zaragoza, s/n. -  Teléfonos 130773 - 130550
ANGEL MARTIN - Teruel
Ctra. de .Alcañiz, s/n. -  Teléfono 601051
C IRCUITO  GUADALOPE
PRUEBA REGIONAL V TROFEO FEDERACION ARAGONESA
l 2  C LASIFICADO  
22 CLASIFICADO  
22  C LASIFICADO
ANTONIO SABATER con  FIRESTONE W.O,  
EVARISTO SARABIA LEON con  FIRESTONE W.O,  
RAFAEL CABEZON con  FIRESTONE W.O,
?í«»s
. V f
. A cargo de Julia Valdovinos, parvulista 
diplomada por el Instituto O rff de 
Saizburgo y especialista en el método 
Robins .̂ Cuenta con una larga experiencia 
de más de veinte años en educacidn 
musical.
El curso, de 50 horas de duración- 
tendrá  dos fases: una pr imera,  
te ór ico ' p r ác t ic a ,  del 10 al 28 de 
Septiembre, de 5 a 8 de la tarde excepto 
sábados y una segunda, práctica, 
desarrollada a lo largo del curso escolar 
durante el cual se celebrarán reuniones en 
el I.C.E. de 6,30 a 8 30 de la tarde, todos 
los segundos viernes de los meses 
comprendidos de Noviembre a Mayo.
E l e s o u e m a  de cada  sesión 
teórico-práctica será la siguiente:
1 hora: Método ORFF
1 hora:.Ejercicios de ambos métodos
1 hora: Método ROBINS
METODO ORFF-SCHUUWERK DE 
MUSICA, MOVIMIENTO ELEMENTAL 
Y ARTE DRAMATICO
Dentro de las disciplinas comprendidas 
en este método (cuyo plan de estudios 
completo, abarca, ocho cursos) figuran la 
educación del sentido rítm ico, el estudio 
de la flauta dulce y formación de grupos 
de flautas en sus distintas afinaciones, la 
expresión oral y teatral (mimo, sombras, 
tea t ro  de expresión), la creación e 
improvisación, el ritmo en el lenguaje, 
manejo de instrumentos de percusión y 
formación de grupos de los mismos, canto 
coral  yi-. co n  a c o m p a ñ a m i e n t o  
instrumental etc. así como práctica de 
orquestaciones con empleo de los 
instrumentos de percusión y flautas, en 
distintos grados de dificultad.
■ETDDO ROBINS (FERRIS ET 
JENNET) DE EDUCACION PSICOMOTRI2
Concebido initíalmente para niños 
física y mentalmente disminuidos, está 
basado en una amplia serie de bien 
estudiados ejercicios de movimiento, 
ritmo y creatividad, con el soporte de 
unos temas musicales previamente 
grabados y con los que se inicia al niño en 
la observación y expresión de cuanto le 
rodea, para hacerle pasar, dentro del 
mismo sistema y con los mismos medios 
preparados para él, al lenguaje, las 
matemáticas, la geografía, etc. en una 
palabra, por  medio del  ritmo, el 
movimiento y la educación sensorial, dar 
al niño lo que en cada rnomentode la vida 
escolar ha de necesitar.
Plazo de inscripción :Hasta el 8 de 
Septiembre en el I.C.E. de 10 a 2 y de 4 a 
7.
Tasa de inscripción: 700 ptas. Cada 
cursillista recibirá una carpeta de material 
y abundantedocumentación a lo largo del 
curso.
el tiempo
Se m antendrá el c ie lo  despejado, o casi 
despejado en todo  el V a lle  de l E bro  y  Pirineos. 
V ien to s  flo jo s  del Sureste y tem peraturas suaves.
Tem peratura en Zaragoza: M áxim a 30*9 a las 
15,40 horas y m m im a de 24,6 a las 7 horas.
V ie n to  dom inan te : Este. Con una velocidad 
m áxim a de 25 Kms. a la hora.
Presión a tm osferica: 765 mms.
Inso lación: 12,12 horas.
Humedad relativa: 42 po r 100.
Tem peraturas en la Región^ Candanchú, 6 
grados. Caspe 32 y 16. Oaroca, 31 y 14. Lérida 
31 y 16. Logroño, 30 y  16. M o n flo rite : 31 y 17. 
Pam plona: 32 y  16. Soria: 31 y  12. To rtosa , 29 y 
17,
SOBRE LA PROCEDENCIA D E . LA  NOTA 
DE LA RESIDENCIA DE TORRERO .
Que salgan los 
BESPONSABLES
E l pasado sábado nuestras 
p á g in a s  r e c o g ie r o n  la 
“ pseudo-nota-en trevista” 
rem itida por el Secretariado 
Diocesano de Medios de difusión, 
en torno al cmiflicto surgido en la 
Residencia Obrera de Torrero. Hoy, 
a la vista de su publicación 
posterior por el resto de la prensa 
zaragozana, queremos mostrar 
nuestra extrañeza por la incógnita 
que supone su procedencia. Sin 
entrar, de momento, en el fondo, la 
pregunta que formulamos es clara: 
¿Quién se responsabiliza de las 
palabras vertidas en el texto? ¿El 
consiliario diocesano primitivo, don 
Daniel Ortega, como entrevistado 
por la firmante? ¿0, acaso, es el 
p r o p io  S e c r e ta r ia d o , bien  
solidarizándose cmi las Opiniones 
del párroco, bien por su propia 
iniciativa?
La gravedad de la acusación que 
en la “pseudo-nota” se lanza a 
“cierta prensa de nuestra ciudad”, 
exige una inmediata aclaración de 
su responsable. Porque, caso de ser 
don Daniel} Ortega, sobre lamentar 
su postura, creemos que se halla 
incurso en un presunto delito de 
injurias del Código Penal. Y si es el 
Secretariado, como órgano de la 
Diócesis, habría que pensar que la 
gravedad de las imputaciones 
demagógicas tienen, dado quien 
las respalda, i una mayor entidad y 
lógicamente, merecen una mayor 
repulsa.
¡Luz y taquígrafos! O lo que es 
lo mismo, exteriorización de los 
responsables. Porque quien es 
ofendido —y “ARAGON/exprés” se 
siente alcanzado, por la presujtnible 
injuria— bien merece cuando menos 
conocer a su ofensor..;
IX PREMIO CIUDAD DE ALCAÑIZ 
Jorge Bragotíon, 






En medio de una gran expectación y una auténtica multitud de aficionados 
locales y llegados de Zaragoza, Barcelona, Teruel, etc. se disputaron ayer las 
distintas pruebas automovilísticas deÍ~Circuito del Guadalope y entre ellas, el IX 
Premio Ciudad de Alcañiz. El buen tiempo, el magnífico estado del asfalto recien 
mejorado, las nuevas defensas para los espectadores y una organización mucho más 
perfecta que en sus anteriores ediciones, hicieron de las pruebas un auténtico éxito 
deportivo y testero.
Dentro de la prueba “ IX Premio Ciudad de Alcañiz” , en el grupo primero, 
quedó clasificado en primer lugar Miguel Righetto, con una velocidad media de 
105,94 kilómetros por hora. En el grupo segundo, Jorge de Bragation quedó el 
primer clasificado con una media de 121,"^01 kilómetros por hora. En el cómputo 
general de los dos grupos, el vencedor absoluto resultó el gran corredor Jorge de 
Bragation, una de las máximas figuras del automovilismo nacional, aunque su origen 
no sea español.
En otra de las pruebas, el V Trofeo de la Federación Aragonesa,resultó vencedor 
A. Sabater, con 102,609 kilómetros por hora de media en el recorrido. La Copa 
Nacional Renault fue ganada ñor R. Secades, el Premio Firestone por J. Franquesa 
y la clasificación femenina hizo vencedora a Nuria Viñas, de Andorra. El premio 
para las escuderías resultó desierto.
En las fotografías que reproducimos se reflejan diversas imágenes de algunos 
momentos de las pruebas. Entre ellas la salida de la prueba regional frente a la 
tribuna del cronometraje oficial y varios de los automóviles inscritos, en su 
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Las papeleras están en las calles para 
rendir un servicio público. Tienen la 
misión específica, como se deduce de su 
nombre, de acoger en su seno los papeles 
inservibles. Una noble misión que limpia, 
fija y dá esplendor a la ciudad.
Claro es que algunas veces también son 
usados estos metálicos armatoste? Sara 
o tros  menesteres npenos. pulrifts y 
asépticos. Y  hasta álgúños señores' 
mayores éspufgan en su interior con la 
intención de encontrar algo aprovechable.
Aceptado, pules, que las papeleras son 
útiles y necesarias. Sin embargo, no nos 
explicamos, no acabamos de hacernos a la 
idea, del porqué ha sido elegido un lugar 
tan especial para ser colocada esta 
papelera que usted tiene delante. ¡Así 
está la pobre de solitaria y aburrida! Ni 
por casualidad escucha un ¡por ahí te 
pudras! .
Será difícil que reconozca el lector el 
sitio preciso donde está ubicado este 
adminículo supletorio de la limpieza 
pública. No se devane los sesos. Voy a 
darle facilidades.
Se trata de la calle de la Zarza. A juzgar 
por el nombre,de muy pocos amigos. Ni 
enemigos. Porque haya usted de saber que 
tiene una longitud de treinta metros 
escasos y que por a llí solamente de vez 
en cuando se le ocurre pasar algún que 
otro ciudadano.
Es una bocacalle de la de San Jorge en 
su último tramo que desemboca en el 
Coso. Y su cortísimo recorrido termina 
por su lado opuesto en la calle del Espino. 
Por supuesto que ni por casualidad se 
encuentra en tal simulacro de calle un 
solo papel. Y menos mal, sino se 
encuentra algo peor.
U n o , la verdad, no acierta  a 
comprender de guien partiría la peregrina 
¡dea de co loca r en un punto tan 
inadecuado la papelerita de marras. Con 
los sitios que hay en la ciudad que están 
p id ie n d o  a g rito s  esos servicios 
voluntarios.
Ahí tienen pues, a esa pobre cenicienta 
de la calle de la Zarza, con su media 
docena de casas mal contadas, en paro 
forzoso. Aburriéndose soberanamente las 
veinticuatro horas del día y de la noche
Mal papel-el que le obligan a hacera 
esta desgraciada papelera.
A.S.A.,
A R A G O N /e x p ré s . P A G . 8 LU N ES, 3 DE s e p t ie m b r e  DE I?
¡ í ^
! l  l a  v u e l t a
II
I :  Este año, septiembre ha comenzado en día 3, hoy.
I'* Para gran parte de los ciudadanos que han sesteado y
I  bronceado su piel duranteel mes de agosto, hoy 
será el "lunes”  más tremendo del año. La vuelta a la 
l |  normalidad —gue no hubo por qué perder— produce 
I*  traumas y psicosis de aceleración..Porque, por más |l que le echemos folklore al Año Nuevo, para la 
! l  mayori'a de los ciudadanos, el año comienza cuando 
l |  acaban las vacaciones. Y hoy, di'a 3 de septiembre, 
11 millones de espa ñoles están estren ando a ño.|l En Zaragoza, los centros oficiales van a recuperar 
¡ I  pronto su fisionomía habitual. Una nota del Gobierno 
Civil nos comunica que su titu lar, don Federico Trillo  
i |  Figueroa, se ha reintegrado a su despacho. Otro tanto
| !  ocurre cop jueces, diputados, alcaldes —no el de
¡I Zaragoza-' presidentes de Consejos de Administración,
¡ I  etc., e tc .  El letargo veraniego ha conclui'do,
oficialmente, y ya empezarán a c o r r e r  ahí' las 
| |  cabalas sobre si el otoño va a ser "caliente”  o frío ,
l l  jueguecito al que ya estamos acostumbrados.
■I Septiembre es el mes de la vuelta al colegio, a los 
¡ I  exámenes de repesca en la Universidad y los centros 
l |  de bachillerato, al estudio. A los temas serios en la 
| |  prensa —aunque este agosto nos ha resultado bastante 
|¡  más "importante”  de lo que suele ser tradicional— y a ll los trenes con todos los viajeros sentados.
*II JO RNADA FA M IL IA R  EN  EL OIRIj -------------------------------------------- -
|| Una vez más, el próximo viernes se va a celebrar la 
|¡ Jornada de convivencia familiar en el Centro de 
ll Instrucción de Reclutas número 10, organizada por el 
I  propio centro. Aproximadamente cada tres meses,
I cón motivo de cada nuevo llamamiento y cuando la labor de instrucción ya está bastante avanzada, los 
I  familiares de los jóvenes que han comenzado su 
I  servicio m ilitar son invitados a pasar una jornada de 
I  convivencia y de conocimiento del CIR.
!  El espíritu de estas jornadas no es el de facilitar 
I una comunicación entre los familiares y los jóvenes I sino el de dar a conocer la forma en que el Ejército 
trata y adiestra durante el período más intenso del 
|| servicio m ilitar. Indudablemente, el conocimiento 
|¡ directo de las cosas borra toda clase de prejuicios
1 cuando estos son infundados, y una jomada de este
I  t ipo  sirve fundamentalmente para borrar falsas 
la imágenes —seguramente ciertas- en el pasado— ya 
|! caducas por la propia evolución del Ejército y de la 
|l preparación m ilitar de los españoles.
¡I Porque lo cierto es que el esfuerzo realizado por el 
Ejército en este sentido ha sido enorme. Las penosas 
^  ajacipnes mater iales de antaño han sido 
ransformadaseaiQodernas i edificaciones, higiénicas y 
relativamente confortá’B f ^ —ej.confort no es un valor 
muy militar— que han costado muchos millones y 
muchos esfuerzos. La crítica de los jóvenes que 
realizan el servicio m ilitar —tradicionalísimo espíritu 
de descontento que debe existir desde bastante antes 
de los Tercios de Flandes—ya no puede basarse en 
indigencias materiales, es la verdad.
TARJETAS PARA APARCAR 
EN LA ROMAREDA
' f r  H f É i
EDUCACION Y CIENCIA
ORIENTACION PARA LAS PRUEBAS 
DE INGRESO EN LA UNIVERSIDAD
Tenemos a disposición de los interesados el 
•folleto sobre orientaciones prácticas para la - 
superación de las pruebas y exámenes de 
ingreso en los Centros Universitarios. Este 
folleto contiene 20 páginas con el siguiente 
sumario i
a) Normativa del Rectorado.
b) Aptitudes del universitario.
c) E s tru c tu ra  del pensamiento y sus 
manifestaciones.
d) Asignaturas de los primeros cursos de los 
Centros Universitarios.
e) Orientaciones prácticas para la toma de 
apuntes y realización de ejercicios escritos.
UNIVERSIDAD DE MALAGA:
Re f o r m a  d e l  c a l e n d a r io  e s c o l a r
El 8 de Enero comenzara' el curso escolar. 
Antes de las vacaciones de Semana Santa, se 
realizará el examen trimestral parcial. El 
segundo examen se llevará a cabo en el mes de 
junio y el tercer examen se llevará a efecto 
antes de las Navidades. No habrá examen final, 
obteniéndose las calificaciones mediante el 
cómputo dedos tres exámenes,trimestrales.
BOLSA UNIVERSITARIA DEL 
TRABAJO B. U. T.
En la actualidad existen Bolsas de Trabajo en 
las capitales de Madrid, Barcelona, Valencia, 
Valladolid, Bilbao, Burgos, Málaga, Oviedo, 
Sevilla y Zaragoza. Parece ser que este Servicio 
será implantado para el próximo curso en las 
cap ita les  de Granada, Murcia, Santiago, 
Salamanca y La Laguna.
O FICIALIA Y MAESTRIA INDUSTRIAL
Los Centros de Formación Profesional 
Industrial, tanto del Ministerio de Educación y 
Ciencia, como reconocidos y autorizados, 
podrán seguir el curso próximo las enseñanzas 
de Oficialía y Maestría que tuviesen autorizadas 
conforme a su ordenación legal específica.
Q
CO NEXIO NSEM IAUTO M ATICA D E A LA G O N
Según comunica la Compañía Telefónica a partir 
de las cero horas del pasado sábado 1*1 de septiembre, 
los abonados de la localidad de Alagón tienen la 
posibilidad de marcar directamente los de Zaragoza y 
su Red Automática Provincial.
Este nuevo servicio es un paso adelante en la 
automatización total de toda la provincia que se 
pretende como meta para los próximos años. Hay que 
destacar que en la actualidad la provincia: de Zaragoza en 
comparación con las demás de España tiene uno de 
los más bajos niveles de poblaciones conectadas a la 
red automática, con la importada que en el campo de 
las comunicaciones ello representa.
Zaragoza está dividido en 22 distritos regulares 
más el área urbana . En la actualidad las poblaciones 
de la provincia de Zaragoza que tienen servicio 
telefónico son 336; a estas hay que añadir 5 
poblaciones Huesca, 1 de Navarra y 9 de Soria que 
también quedan integradas para estos efectos en la 
provincia de Zaragoza.
EL A Ñ O  D E "A N D A LA N "
Nuestro colega quincenal acaba de cumplir un año, 
tiempo suficiente para echar alguna que otra campana 
al vuelo. Los que al principio de su andadura no le 
daban más vida que a un leucémico avanzado habrán visto 
—con satisfacción, porque los que así pensaban eran 
los más escaldados— que una tarea tan seria y 
respetable como la de Andalán ha sido posible 
durante 25 quincenas.
Dos méritos podríamos resaltar en esta andadura 
—“ andalanura” — de un año: la contribución al 
robustecimiento de un espíritu regional serio y 
constructivo y un buen grano de arena en la elevación 
del nivel crítico de nuestros medios de comunicación 
y de la sociedad aragonesa' en general. Y todo ello, 
desde una base amplia, con una labor concienzuda y 
document ada ,  verdaderamente independiente y 
verdaderamente rigurosa.
'Andalán”  tiene dificultades y las confiesa. No 
sólo de carácter económico. Tiene también enemigos 
acérrimos, que deben ser quienes entienden la 
sociedad como una balsa de aceite en la que sólo una 
élite ha de decir qué está bien y qué mal, para dirigir 
todos los movimientos internos a la sociedad desde 
unos centros de poder bien definidos. O, también, los 
que piden peras al olmo por sistema. El olmo de 
"Andalán”  ha cumplido, en este año. Que sean 
muchos más.
La Delegación de Tráfico comunica que en la 
actual temporada de fú tbol 73-74, funciopará un 
estacionamiento reservado junto al campo de “ La 
Romareda” . Para su utilización será necesario adquirir 
la tarjeta correspondiente para lo cual los interesados: 
deberán personarse los días 4 ,5,  6, 7, y 8 del presente 
mes en la Jefatura de la Policía Municipal de 9 a 14 
horas. Deberán abonarse en concepto de donativo 
destinado a la Guardería Infantil de Villacampa la 
cantidad de 400 pesetas; una vez pasada la citada 
fecha se entregarán las no recogidas ^ aquellos que la 
soliciten.
La liga de fú tbol ha corrido el telón y  la 
temporada tanto para el Zaragoza como los demás 
equipos se espera con enorme expectación.
El espectáculo con o sin extranjeros arrastra a la 
masas. Uno de los problemas más acuciantes que'al 
margen de los goles y los puntos existe en las grandes 
urbes es el problema de los aparcamientos. Cuando se 
hicieron los estadios no se calculó de ninguna manera 
la enorme cantidad de aficionados que iban a ir al 
fútbol en coche; esto, unido a la situación céntrica de 
los estadios construidos hace bastantes años^hace que 
los embotellamientos sean masivos en las horas punta. 
“ La Romareda”  a pesar de que su capacidad no es 
demasiado grande en esta temporada “ loca”  todo 
puede ocurrir. r
CIEN ZARAG O ZAN O S  EN  EL MUSEO
Ayer comenzaron —algo anticipadamente— las IV 
Jornadas Cul turales, con la visita pública y 
programada al Museo de Bellas Artes de un número 
de zaragozanos algo superior al centenar. La 
impresión general es que este número de visitantes fue 
bastante superior a lo previsto y existieron algunas 
dificultades para la realización de las visitas. Lo que 
no es muy optimista, que digamos. Que nuestro 
primer museo, habitualmente muy holgado por la 
falta de visitantes casi endémica, reúna no más de 
ciento cincuenta personas en una visita programada, 
gratuita, comentada y popular debe hacernos pensar 
en la función social que desempeña el arte y sus 
museos en nuestra sociedad zaragozana. Sin negar por 
ello el mérito de tos promotores de estas visitas.
Quizás si se repitieran con alguna periodicidad 
hasta hacerse un hueco en las costumbres de los 
ciudadanos, llegarían a ser realmente significativas en 
la ciudad. El Ayuntamiento ha puesto su grano de 
arena impulsando la de ayer, y quizás fuera tarea del 
Museo y de su director don Antonio Beltrán la de 
escudriñar los posibles métodos de acción del museo 
sobre las sociedad. Si un museo se convierte en una 
simple atracción turística,ha perdido su oportunidad. 
Un museo debe ser una escuela siempre abierta a la 
ciudad y la región, pensada con criterios educativos 
incluso, abierta y ansiosa de “ alumnos” . Tiene que 
buscarlos. De otro modo es un lujo inútil o un 
“ santasantorum”  para iniciados. Lo será, mientras la 
cultural creada en nuestro pasado sea considerada por 
la sociedad y sus miembros como algo caduco,sin 
interés. Que es lo que ahora pasa.
CONTAMINACION INCONTROLADA
H a ceJiem p o  que se insiste en la necesidad de perfilar m uy claramente un catálogo de “delitos 
sociales , no contem plados en su m ayoría p o r nuestras le^slaciones. Serian aquellos actos de entidades y  
particulares que fueran contra el bien de la mayoría, directamente, m ediante form as nuevas y más o 
menos toleradas por el m om ento. E l delito social existe, pero no todos los atentados contra la 
com unidad e s ^ n  penados. Eos atentados contra la individualidad —no digamos nada contra la propiedad  
priva d a - están perfectísim am ente vigilados y castigados. Y  habría que avanzar rápidamente en la 
co mpensación.
Eŝ  el caso concreto de la contaminación. Algunas fábricas, algunas instalaciones deben creerse dueñas 
no  sólo de sus m etros cuadrados, su capital invertido y las muchas horas de tiempo trabajado p o r sus 
empleados y obreros, sino tarnbien del medio ambiente. O, en todo caso, piensan que e l m edio am biente  
es tierra de nadie, al servicio del más listo. Con lo que se configura una situación com pletam ente  
irregular, para la que todavía no se han puesto los m edios suficientes.
Esta fo tografía  que hoy reproducim os corresponde a una humareda m ucho más que regular lanzada 
desde una instalación fabril sin consideración alguna para los miles de vecinos que la rodean y  que el 
sábado no pudieron ver la ^u es ta  de soL E l derecho a ver la puesta de sol es un derecho tan humano com o  
el de la libertad de expresión, p o r ejemplo. A unque para algunos n i uno n i otro im porten demasiado.
S U C E S O S
IN UNDACIONES EN NUEVA DELHI
400 MUERTOS
NUEVA DELHI, 3 (Efe Reuter),— El número de muertos debido a las inundaciones ocurridas en zona 
del norte y del centro de la India, se ha elevado en las tres últimas semanas a 400. El estado más afectado 
hasta el presente ha sido el de Gujarat occidental situado en la parte centro occidental de la India, donde 
37 personas han fallecido ahogadas en los dos últimos días.
El principal ferrocarril que une Nueva Delhi con Ahmedabad, la capital de Gutarat, ha sido cortado eii 
varios lugares por las aguas de las inundaciones
En el estado de Madhya Pradesh, que forma frontera con Gutarat Oriental,han resultado muertas hoy 
tres personas,al hundirse sus casas afectadas por las aguas. Sin embargo según ha informado hoy "El 
Narmada", el principal rfo que atraviesa el estado de Madhya Pradesh ha bajado del nivel que se 
consideraba peligroso.
N u e vo  a tra co
SETENTA M IL  PESETAS ROBADAS EN UN MOTEL DE MADRID
MADRID, 3 (Europa Press).— En el "Motel 
Avión", en el kilómetro 14 de la carretera de 
Barcelona, se produjo en la madrugada del 
domingo un atraco en el que tres individuos 
consiguieron un botín de 70.Q00 pesetas, 161 
dólares y cinco libras esterlinas.
El atraco tuvo lugar a las seis de la mañana, 
cuando se encontraban en el establecimiento el 
portero y el conserje. Dos jóvenes y una mujer, 
que podría ser también un hottibre disfrazado, 
encañonaron a los dos empleados y, en algunos 
momentos, profirieron amenazas de muerte.
Los tres atracadores llevaban la cara tapada, 
uno con una media, otro con una bolsa de 
plástico y la mujer con una pamela caída sobre 
el rostro. Aparentaban ser de corta edad, aunque 
en ningún momento pudieron ser advertidos
con claridad rasgos de su personalidad.
En cuanto entraron en el establecimiento, 
uno de los atracadores se dirigió al cajón de la 
conserjería donde se encontraba el dinero, 
mientras los otros encañonaban con sus armas a 
los empleados, Arsenio Arias Vega y Juan José 
Gómez Martínez, ambos de 47 años de edad, 
que se vieron imposibilitados de hacer algo por 
evitarlo.
Los atracadores, que actuaron con rapidez, 
huyeron  inmediatamente después de un 
turismo, no identificado, ya que en el exterior 
aún no había luz suficiente, sin que se sepa si en 
el interior del vehículo se encontraba úna 
cuarta persona. La Brigada de Investigación 
Criminal ha iniciado gestiones para resolver este 
caso.
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su  PROPIA SANGRE lE  SALVO LA V ID A
MADRID, 3. (Europa Press).- La Hermandad de Donantes de 
Sangre de la Seguridad Social mforma que victima de un accidente 
de automóvil ingresó en la ciudgd sanitaria “La Paz’' el pasado 
viernes M. L. G. en el cual se dió el hecho ciertamente curioso de 
que su propia sangre contribuyera a salvarle la vida. Efectivamente, 
entre la documentación del herido ñie encontrado su carnet de 
miembro ¡de la Hermandad de Donantes de Sangre de Madrid en el 
que el médico de guardia apreció que tan sólo cuatro días antes 
había efectuado donación de sangre, perteneciendo además al poco 
frecuente grupo AB negativo.
Se dió la circunstancia de que la sangre donada por M. L '. G'. no 
había sido aún utilizada, por lo cual fué la primera que se le 
transfundió, al ser, biológicamente, la más idónea de entre todas las 
unidades de sangre existentes en el banco de “La Paz’’. 
'Posteriormente el herido precisó otras transfusiones, pero que filé 
en primerísimo término “su propia sangre", la que le ayudó a salvar 
la vida.
•  QUERIA ASESINAR A SU ESPOSA 
Y A SUS TRES HIJOS
AM ITYVILLE DEL NORTE (Nueva York), 3 (E fe -U p i).-U n  
padre enloquecido, armado de una ametralladora y de un cuchillo, 
que lo acercaba a la garganta de sus hijos, mantuvo ayer un tiroteo 
con fuerzas de la policía del condado de Suffolk, según manifestó 
un portavoz de la policía.
Diez oficiales de la policía resultaron heridos, uno de ellos de 
gravedad, en el tiroteo, tenido junto a la casa de Daniel Waiker, de 
33 años. La esposa de Waiker y sus tres hijos fueron mantenidos 
corno rehenes durante la batalla en la que tomaron parte unos 50 
policías del condado. Waiker fue capturado por cinco policías que 
se infiltraron en la, casa y que en un momento de descuido 
sometieron al pistolero
Según el portavoz, que dijo que ni la esposa ni -tos niños 
resultaron heridos, el incidente comenzó cuando una vecina llamó a 
la policía momentos antes de amanecer diciendo que "un individuo 
sé había vuelto loco y que iba a matar a sus hijos” . La vecina señaló 
que Waiker estaba golpeando a sus hijos y “ lanzaba disparos al 
aire” ..
SORIA: EN EL PANTANO DE LA 
CUERDA DEL..POZO
•  PELIGRO DE CONTAMINACION
UN CEBADERO DE CERDOS ARROJA 
LOS RESIDUOS SIN DEPURAR




BOGOTA, 3 (Efe). -  Quince 
soldados perecieron al hundirse 
la lancha en que viajaban por el 
río Nechi, afluente del Cauca, en 
'las cercanías de la población de 
Zaragoza; del departamento de 
Ant ioquía ,  cuando cumplían 
una misión de orden público 
según anunció la IV brigada, 
ayer en su sede, Medellín.
Los soldados pertenecían al 
batallón “ Jaime Roock“ , del 
m i s m o  d e p a r t a m e n t o  de 
¡Antioquía y dependiente de la 
IV  brigada*, viajaban en una 
lancha perteneciente a la 
compañía norteamericana ‘‘ Pato 
golf Minas'', que se hundió' por 
causas desconocidas, muriendo 




M E S S I N A  ( I t a l i a ) ,  3 
(Efe).— Veinte personas han 
resultado intoxicadas en el 
curso de un banquete familiar 
organizado en la localidad 
s ic i l iana de Caronia, con 
motivo de un bautizo, a causa 
de a l im entos  en malas 
condiciones.
Inmediatamente después 
de la cena, los comensales 
empezaron a sentir fuertes 
dolores  de estómago y 
tuvieron que ser asistidos por 
los niédicos de la localidad. 
Diez personas han sido 
hospitalizadas mientras que el 
resto pudieron regresar a su 
d o m ic i l i o  después de las 
primeras curas.
HA MUERTO EL 
DE F IL IP IN A S
PRIMER CARDENAL
MANILA, 3 (Efe-Upi).— El 
cardenal Rufino J. Santos, de 65 
años, arzobispo de Manila y 
primer cardenal de Filipinas, ha 
muerto hoy de un ataque al 
corazón. El cardenal Santos
Varios vecinos de Vinuesa , ̂ n  la 
provincia de Soria, han denunciado ante las autoridades 
competentes que un cebadero de cerdos instalado en la localidad 
está vertiendo diariamente al pantano de la Cuerda del Pozo, sin 
depurarlos, cientos de küos de excrementos de dichos animales. 
Estos residuos son de tal naturaleza que para su utilización como 
abono orgánico necesita un tratamiento especial
Las orillas de este pantwo, sobre cuya zona de influraicia 
—parajes poblados de pinares y de gran belleza natural— se ha 
elaborado un proyecto de adecuación turística, se calcula que son 
utilizadas durante los fines de semana veraniegos por más de diez 
mil personas. En el embalse de “La Cuerda deí Pozo” vierten 
también todas sus aguas residuales, igualmente sin depurar, 
distintas poblaciones próximas y las industrias que en ellas se 
ubican.
Algunos cazadores y pescadores de la zona ban señalado 
asimismo que algunas especies de ansáridos y otras aves que 
anidaban en las orillas del pantano están prácticamente extinguidas 
en el mismo.
A R A G O N /expres. PMÚ. lu
inigresó en el hospital de. San 
Juan de Dios hace dos meses 
para someterse a una operación 
quirúrgica, y durante las últimas 
semanas su estado de salud era 
grave.
LU N ES, 3 DE S EP TIEM BR E  DE 1573
Nguyen Van Thien POR AUGUSTO CUARTAS IGLESIAS
EL DICTADOB AMABILLO
Sü ESPOSA, MY THO, ES LA 
“EVA PERON“ VIETNAMITA
Ha  concluido el fuego en Vietnam, aunque no hay todavia la paz que los vietnamitas se merecen tener, a! cabo de tantos años de luchas 
contra franceses, japoneses y  norteamericanos, a s í 
como las terribles guerras civiles entre los vietnamitas 
del Norte y  los de! Sur que han asolado a! país casi 
en lo que va de siglo. En la última guerra, cuyo alto el 
fuego tuvo lugar en 1972, entre los comunistas del 
Norte del Vietnam y  los católicos del Sur, se han 
revelado varias figuras que ya han entrado en la 
Historia.
Sin mencionar a Ho-Chi-Minh, e l patriarca de la 
República del Vietnam del Norte, ya fallecido, 
apóstol marxista de la independencia nacional, tres 
nombres más, es preciso considerar como célebres en 
Vietnam del Norte y de i Surte! general norteño Giap, 
el póHtico sureño o sudista Cao Ky y el último 
Presidente de Vietnam del Sur, Nguyen Van Thieu, 
La primera vez que se oyó sonar e l nombre de Van 
Thieu fue allá por noviembre de 1963.
Recordemos que en dicho histórico año el palacio 
de los dictadores hermanos Diem, en Saigón, fue 
objeto de" un asalto m ilitar y  e l grupo que dominaba 
Vietnam desde hacía años fue abatido,y envuelto en 
jangre  y  descrédito desapareció. Nguyen Van Thieu, 
-^contaba entonces, cuarenta años, ya que nadó en
Po lítico  nato, católico ejemplar y  fervoroso', de 
comunión diaria, tocóle la dura misión de poner en 
orden Vietnam del Sur tras de ia  caída del régimen de 
los Diem.
Tarea ingrata y  d ifíc il que e l admirable por todos 
conceptos, Van Thieu se dispuso a emprender con fe 
y  patriotismo insuperables.
En noviembre de 1963, los generales victoriosos x  
reunieron para deliberar primero y  ofrecer después 
una "rueda de prenx". E l que parecía ser jefe del 
complot contra e l régimen derribado, era e! joven y  
menudo general Cao Ky, que de aquella reunión x lió  
elegido Jefe del Gobierno. Más tarde, Nguyen Van 
Thieu era promovido a la presidencia del Estado de 
Vietnam, confirmando a Cao Ky, en el cargo qué 
desempeñaba. En 1967, Nguyen Van Thieu, hombre 
que no gusta de figurar en prim er plano, todo lo  
contrario de Cao Ky, e l cual x  parece po r la 
n o to rie d ad  d e l m ando, se desembarazó muy 
políticamente de Cao Ky, ya convertido en su peor 
adversario po lítico. E l embajador USA Bunüer era 
partidario de Cao Ky, pero Van Thieu obtuvo lo que 
deseaba
Minucioso en cuanto hace y  trabajador incansable, 
su tenacidad a! propugnar un criterio po lítico , es de 
- sobra conocida.
En 1973, Van Thieu, después de elim inar a Cap 
Ky, es el dueño de la situación en Vietnam del Sur, y  
el proamericano núm 1, así considerado po r los 
propios hombres de Washington. Quizá sea Van 
Thieu, junto con Gadhafi, e l dictador de Libia, quien 
en e l mundo representa ,mejor y  con más tesón el 
anticomunismo en todos los campos y  aspectos. A ! 
iniciarse los contactos de Estados Unidos, p o r medio 
del enviado de Nixon, Kissinger, con e! gobierno 
nortvietnamita, que Van Thieu, e l que nunca quiso 
dialogar con los comunistas de Hanoi, sino que 
opinaba que había que x g u ir la guerra hasta e! fina! y  
unificar Vietnam, costare lo que costare, péro sin 
comunistas. Se negaba a tratar con ellos, porque Van 
Thieu. es un po lítico  realista y  p o r ello, desconfiado 
Aprecia la resistencia pasiva cdmoaríhade una buena 
táctica po lítica  y  posee un gran espíritu de análisis de 
las cum iones que se van planteando ante x s  
pequeños y  vivos ojos negros.




Sabe Van Thieu, que no es popular, pero eso no le 
importa.
Le basta creer que tiene toda la razón política-en  
su país y  que no le faltará e! apoyo norteamericano.
Habla, aparte de su lengua indochina, e l japonés, e! 
chino, e l francés y e ! inglés. Pa x  po r x r  e l vietnamita 
de Saigón que m ás ap reciado  es p o r los 
norteamericanos.
Muy astuto en la po lítica  parlamentaria emplea 
muy eficazmente la intriga para x ca r ventajas para los 
suyos. En 1950 se convirtió a! catolicismo y  x  casó 
con una bella vietnamita católica, M y Tho, experta en 
finanzas y  que es un trasunto asiático de la Eva Perón 
argentina. Norteamérica necesita a Van Thieu iE s  el 
hom bre!. Enérgico y  abierto, cuando losgenerales 
Minh y Cao Ky  amenazaban con dar un golpe de 
Estado, por e l tem or de un triunfo electoral de 
Van Thieu; éste, gran maniobrero, llam ó a jos 
principales generales restantes y  confabulados con 
Cao Ky  y  M inh y les dijo,
"He oído que pretendéis dar un golpe de Estado. 
Podéis ahorrároslo. A q u í tenéis e l Estado, a vuestra 
disposición". Ante ta) audacia plena de inteligencia 
lo s  genera les le  m an ifesta ron  su adhesión 
. incondicional. Cao y  M inh quedaban descontados y  
así llevan varios años
Sus hijos están estudiando en el extranjero. Tres 
tíos suyos son, dos de ellos M inistros y  el tercero, 
genera!. Ha nacido en Trh i Thuy y  es hijo de un 
armador de pesca. A  los doce años de edad ingresó en 
la Marina y  llegó a oficia!. Cuando Diem alcanzó el 
poder. Van Thieu tuvo la amistad del hermano del 
dictador y  su carrera m ilitar, comenzó a 'lesarrollarx 
rápidamente
Era pues imposible que Van Thieu fuera nunca 
amigo de Cao Ky, po r razones de tipo po lítico  
ideológico y xntim enta! incluso.
Ocupa e l poder en 1973 po r e l 91 po r 100 de los 
votos v ietnam itas que obtuvo en las últimas 
elecciones.
Se calcula que e l apoyo económico de los Estados 
Unidos a! régimen actual de Van Thieu desde 1971, 
sobrepax ya los 17.000 m illones de dólares. Se ufana 
Van Thieu de haber creado 1.500 escuelas primarias 
en Vietnam del Sur y  construido 500puentes.
La piastra vietnamita x  halla estabilizada desde 
1971 y  apoyada por e l dólar. Sin haber cumplido los 
50 años, confía en que 1974 x a  un gran año para 
Vietnam y  para él.
EURO PA PRESS
CONFERENCIA DE PAISES TÍO ALINEADOS
NGUYEN VAN T H IE U :
•  "E L  G . R . P ,  DEL VIETCONG NO ES 
N I GOBIERNO N I NO A L IN E A D O '
SAIGON. 3 (Efe-Reuter).- El 
presidente de Vietnam del Sur 
Neuyen Van Hiieu, ha enviado un 
telegrama al secretorio general de "la 
Conferencia de Países no Alineados 
que se celebra en Adelina en el que 
dice que la admisión del Vietcong en 
la reunión internacional representaría 
el qúebramiento de los. principios 
f u n d a m e n t a l e s  d e  la 1' 
internacional.
ey
En el tex to  d e l telegrama, 
transmitido el sábado, se dice que el 
Gobierno Revolucionario Provisional 
del Vietcong, no es ni Gobierno ni no 
alineado”.
“ Es únicam ente —continúa
diciendo— una organización creada y 
dirigida por el Partido Comunista en 
Hanoi con el propósito de hacerle
ftasar por surviemamita para ocultar a agresión de Vietnam del Norte 
contra la República de Viemam del 
Sur”.
“ Una-posible admisión del 
“ G o b i e r n o  R e v o l u c i o n a r i o  
Provisional ’ -añade— dentro de su 
o r g a n i z a c i ó n  animaría a Ios- 
comunistas viemamitas a aplazar las 
elecciones eenerales, lo que haría aim 
más difícil la la solución pacífica 
de los problem as políticos de 
Viemam del Sur y constituiría un 
serio obstáculo para el cumplimiento 
del acuerdo de París”.
RETIRADA M IL IT A R  
NORTEAMERICANA.
WASHINGTON, 3 (Efe).- 
Estados Unidos dio ayer un paso 
más en su empeño por retirarse 
totalmente del Sudeste Asiático 
al anunciar que tres mil soldadós 
es tac io nados  en Formosa 
abandonarán la isla para regresar 
a casa
La retirada, que afecta a una 
tercera parte de las tropas 
norteamericanas en Formosa, 
sigue al anuncio, la semana 
pasada, de una repatriación 
similar de tropas en Thailandia
COLOCACIO.NES
PRECISÓ peones. Estadón 
S e r v i c i o  C o m e r c i a l  
Aragonesa, S. A. Alcalde 
Caballero, 22. (Polígtmo 
C o g u l l a d a ) .  O f i c i n a  
co lo ca c i ón .  Ref.  núm.  
21.296,





OCHO C D eU l (OH TODO
MARIA DEL P ILA R  
FRANCES MARIN, 
NUEVA REINA DE 
LOS FESTEJOS
2  J »   ̂ u banda y los atributos a la nueva rema.
El  chupinazo festivo de Riela ha empujado a todos hacia una diversión casi diríam os que feroz, preparatoria de ¡a lluvia de actos que darán comienzo e l próxim o miércoles, día 5, a las 
doce de! mediodía.
En Riela nadie se para en barras este año. La hora de la fiesta se 
ha dejado oir, incluso oler, y  e! pueblo y  su comarca se da cita en 
torno a sus reinas, a sus preparativos de fiesta. Ahora, quizá con 
mayor fruición,,se honra en Riela la tradición diaria del "chup ito " 
aca o allá, de la búsqueda de motivos alegres detrás de un vaso de 
mostrador o de un vestido de fiesta, guardado ex-profeso o  
estrenado con orgullo. .
La tradición de las peñas está viva a! mismo tiempo. La de "E l 
Cachirulo" es, como en tantos otros lugares de la región, un buen 
ejemplo.
E l caso es que en Riela cualquier motivo es bueno para comer y  
beber. Y  ahora e l motivo ha sido doblemente interesante: la 
elección de la nueva reina de las fiestas, señorita María del Pilar 
Francés Marín, y  de sus damas de honor, Ana Carmen Carnicer 
Sáez y  Mary Tejedor Lópezj En e! acto tuvieron viva presencia los 
hombres de Riela que, con una dedicación especia! conseguida a 
base de "atracos im punes" a sus actividades cotidianas, han llegado 
a completar un programa festivo de época.
Quizá la animación de las fiestas de este año, en honor de la 
patrona de la localidad, Santa María Magdalena, pueda considerarse 
más interesante que en ediciones anteriores. Deseos de que a s í 
fuera no les han faltado a los miembros de la comisión rriunicipa! 
de Festejos.
TODO A PUNTO,PARA 
COMENZAR CON LOS 
ACTOS ALEGRES EL 
PROXIMO MIERCOLES
-N o  se llama, porque no tengo.
-¡Venga...!
-E n  serio; que no.
-A lgún  motivo habrá, digo yo.
•  - E l motivo es que po r ahora no quiero complicaciones.
La reina entrante escucha. Las dos saben de sus nervios todo lo 
que en esos momentos pueden saber. Y  María del P ilar Francés 
Marín, con sus 17 años,tampoco tiene novio. iL o  que hay que oir! 
María del P ila r busca novio, por lo  que dijo entre las flores del ramo 
que sigue a la elección. Tiene que ser moreno y  alto; s i no, no hay 
nada que hacer.
- Y  en casa ¿qué dijeron po r la elección?
-Nada. Todos estaban muy contentos.
Todos, como e l resto de los vecinos de R ida.
LOS NERVIO S  R EA LES
Rosa María Gutiérrez es la reina saliente de las fiestas de Riela. 
A sus veintiún años, la veterana.
-¿ A  qué te dedicas? ,
-Trabajo en casa, con una máquina.
-¿ ...?
-S í;  de remallar.
-¿ P o r qué te eligieron en 1972?
-N o  tengo n i idea; eso es cosa de los de la Comisión de Festejos. 
- Y  e l novio ¿cómo se llama?
Las reinas saliente y  entrénate, las damas de honor, el alcalde de Riela, Don Manuel Canela Lausin, y  el mantenedor 




También, estuvo presente en la elección de Riela, la reina de las fiestas de La Almunia. A quí todas ¡untas con los 
conponcntes de la Comisión Municipal de h'estejos.
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E X T B A N . I E U O Cólera en Halia; 14 Mnerios
Desconsoladora situación
r o m a , 3 (Efe).- Catorce muertos - aunque en algunos casos sólo se trate de 
casos considerados como probables y falta por establecer la causa exacta— habría 
producido a primeras horas de hoy y después de una decena de dias de epidemia, el
cólera en Italia. . u a
lunto a los nueve muertos iniciales, cuatro se registraron en las ultimas horas en 
Bari mientras que un hombre, Mauro Garofani, de 88 años de ^ a d , ha fallecido en 
el hospital “Spallanzani” de Roma después de haber comido mejillones procedentes 
de la región de Las Pullas. De esta cifra de víctimas los médicos aseguran que en 
Bari, uno de los fallecimientos no corresponde a la epidemia de cólera sino que se
trata de im problema ajeno a la misma. j - j
Por otra parte, en Bari, el número de personas hospitalizadas ha ascenaido 
nuevamente, con 140, de las cuales treinta y cinco se encuentran ciertamente 
afectadas por el virus “el tor’. Y, en la misma región de Las Pullas, se contebihzan 
otros siete casos seguros: tres en Bisceglie., uno en Tarento, dos en Cerignola, y
uno en Trani. . ,  . . j  i
La región de Bari y sus alrededores se han converüdo de este modo, en el 
principal foco epidemiológico de Italia, desplazando a Ñapóles, donde la situación 
parece mantenerse estacionaria, con los nueve muertos iniciales de la pasada semana 
y im total de trescientos cincuenta y seis hospitalizados, entre los que se encuentran 
setenta y tres casos de cólera comprobados por los análisis.
La última víctima de la epidania de colera es una anciana de 73 años, Caterian 
Foggeti, internada desde hace varios días en el hospital “Di Venere” de Bari. El 
fallecimiento se produjo está madrugada y los médicos han indicado que se debe a 
una complicación, ya que la paciente sufría de diabetes y arteroescleroás.
El principal problema que se plantea ox Bari y en otras zonas de Las Pullas es 
que la falta de agua impide realmente cumplir con las normas esenciales de 
profilaxis higiénica. Si las autoridades mantienen un prudente silendo sobre este 
prcdilema, son muchos los habitantes de esta re^ón que han denunciado la situación 
de carácter del normal suministro de agua, que se encuentra racionado en diversas 
ciudades y en pequeñas localidades resulta escaso, A ello se une la falta de 
instalaciones higiénicas adecuadas.
ENORMES PERDIDAS
Pero, desde el punto de vista económico, la región de Las P^las se enfrenta a una 
cuestión no menos grave. La famosa “Feria de Levante” de Barí, que ddiía 
balizarse 7 al 18 de septíanbre, se encuentra en peligro de que no puede abrir 
sus puertas. Las autoridades baresas deberán adoptar hoy u m  dedsión definitiva, 
sobre la que existen dos tendencias la anulación o el aplazamiento hasta un penodo 
en el que las garantías sanitarias lo aconsejasen. En cualquier caso, ello provocaría 
enormes pérdidas, dada la  afluencia dé visitantes que cuenta este certamen 
internacional Pero, en las cwidiciones actuales, resulta imposible el oiganizar una 
' manifestación donde se deben reunir millares de personas procedentes de diversas 
regiones de Italia y de numerosos países mediterráneos, por los riesgos de ccaitagio 
que ello supcme. De esta forma Bari se vería sometida, aunque sólo fuese 
psicológicamente, a un cordón sanitario, Al quinto día de existencia oficial de la
\ ‘LOS MEDIOS PARA COMBATIR LA EPIDEMIA SON INSUFICIENTES, 
YA QUE HACEN FALTA MAS MEDICOS Y MAS DOSIS DE VACUNA.
•
Anoche falleció otra persona tras haber comido mejillones procedentes de 
la región de Las Pullas.
LA FALTA DE AGUA IMPIDE CUMPLIR CON LAS NORMAS ESENCIA­
LES DE PROFILAXIS HIGIENICA
epidemia, la realidad es que en Las Pullas el cólera no sólo no logra ser reducido m o  
que se extiende. Y los casos sospechosos se producen en numerosas localidades, 
alejadas entre sí por decenas de kilómetros.
DESCONSOLADORA SITUACION
“Es desconsoladora la situación", ha manifestado un médico, observando las 
divergencias que las autoridades municipales, provinciales o regionales mantienen 
para establecer el grado de “responsabilidad” , mientras que los medios para 
combatir el problema resultan insuficientes desde el suministro de dosis de vacuna 
—unas 150.000 han sido transportadas ya a B ari- a los medios de desinfección y 
limpieza de las ciudades.
Las estructuras sanitarias de Bari no están en ccmdiciones de afrontar una 
situadón como la que se está planteando, y el presidente de la comisim regional de 
Sanidad ha hecho repetidos Uamamimtos a los médicos para que acudan a sustituir 
a los que, desde hace tres días, proceden a atender a los enfermos o a vacunar a los 
millares de personas que reclaman, a  veces hasta con violencia, el ser sometidos a la 
correspondiente inyección. Faltan los médicos y escasean los centros dmide acudir a 
vacunarse, por lo que, ante los lugares donde Se procede a vacunar, se registran 
escenas de descontento e histerismo, que la policía tiene que reprimir.
“Lo peor se puede decir que ha pasado” , manifiestan m  cambio los re^onsables 
sanitarios de Nápoles donde se va estableciendo la calma entre la población, sobre
lad ha sid(----
u, uai „ _________ ___________j._______  “G o tu co ” . La
salida del hospital constituyó una manifestación popular de alegría con lanzamento 
de fuegos artmciales y escenas conmovedoras ante la imagen de San Antonio, que 
había sido Uevada en procesión hasta la puerta del centro sanitario.
En el resto de Italia, la situación tiende tambiói a una normalización aunque el 
caso del anciano faUecido en Roma haya producido alguna alarma en la capital. Las 
autoridades sanitarias han hecho un llamanuento hoy, señalando <|ue  ̂ no hay 
motivos de alami'a”, y reclamando la observad^ de las recomendaciones higÍMiicas. 
Las vacunaciones, sin embaigo, resultan francamente difíciles, pues en Roma se 
efectúan solamente en un centro, ante el que se congregan millares de personas. 
Problemática también esta práctica inmunizadora en el aeropuerto de Fiumicino.
CLODOniRO ALMEYDA; m i e n t r a s .no s e  c o n s u m a  e l  p r o c e s o  r e v o l u c io n a r io RAMON LUIS ACUNA1
No hahrá calma en Chile
LOS DETENTADORES DE MUCHOS INTERESES NO ESTAN DISPUESTOS
A DEJAR EN MARCHA LA MAQUINA SO C IALIZAN TE
PARIS 3. (Crónica de Efe en exclusiva para “ ARAGON/exprés’q.—’ ‘Mejora de 
la balanza de pagos” . “ Subida del precio del cobre’ '. “ Mejor preparación del 
Gobierno contra la huelga de transportes, que está desmoronándose” . “ Elasticidad 
extraordinaria de las instituciones chilenas”  y ‘Tenacidad favorable a la vuelta al 
diálogo con la Democracia Cristiana” . .
Todos estos factores fueron enumerados ayer en París, en declaraciones a la 
agencia “ Efe”  y en conferencia de prensa, por el canciller chileno. En ellos cree ver 
Clodomiro Almeyda una evolución de la situación actual en su país hacia momentos 
menos tensos.
!Almeyda, que convocó a la prensa a su paso por la capital francesa hacia Argel, 
donde representa a su país en la conferencia de países no alineados, explicó 
ampliamente el proceso de los últimos meses, desde octubre de 1972.
Lo consideró como un proceso de desarrollo de una “ intensa lucha civil y cada 
vez más aguda”  y dijo que causa principal del mismo fue la circunstancia de que la 
“ Unión Popular”  no lograra, en las elecciones de 1970, tomar otros factores de 
poder —como el Congreso—, otros focos de poder que compiten con el Gobierno.
Naturalmente lo que sucede es que el régimen de Salvador Allende está llevando 
a cabo una transformación económica profunda, que afecta a muchos intereses, y 
los detentadores de estos no están dispuestos a dejar en marcha la máquina 
socializante. Quieren recuperar el poder. Y hubo dos intentos similares, que 
Almeyda calificó de “ ensayos generales” , uno en octubre pasado y otro en la 
actualidad. Ambos utilizaron el mismo instrumento, la huelga de transportistas, por 
considerar con acierto, que este sector es uno de los más importantes de la vida 
económica chilena.
Rindió homenaje, Clodomiro Almeyda a la .actitud de las Fuerzas Armadas, con 
cuyo apoyo se venció el intento de derrocamiento de octubre de 1972, y distinguió 
tres etapas en la actual posición de las mismas desde el “ conato subversivo de 
junio” . Negativa en un principio a la participación en el Gobierno, y afirmativa 
después, primero por medio de la presencia en el Gabinete Allende de sus 
comandantes en'jefe, y ahora, formando parte del aparato gubernamental con otros 
mandos, también representativos.
“ El Ejército apoyará al régimen de la Unidad Popular hasta el final del 
proceso socializador si aquél no se sale de la vida democrática” , quiso precisar 
Clodomiro Almeyda.
En cuanto a la otra fuerza poderosa de Chile, la Democracia Cristiana, se refirió 
al jefe de la diplomacia chilena a la posibilidad de diálogo con este partido para 
llegar a un consenso. Calificó la empresa de “ d ifíc il”  por existir un “ fuerte sector”  
dentro del movimiento que se opone a la actitud dialogante y es partidario de seguir
la línea dura. Pero mostró confianza en el desarrollo de las fuerzas moderadas en el 
seno de la Democracia Cristiana Chilena, que no acceden al llamamiento a la 
desobediencia hecho por extremistas de derecha y que puede hacer posible en un 
futuro próximo la vuelta a la negociación con el Gobierno.
LAS DOS EXTREMAS, CULPABLES
Para Almeyda, y así lo precisó ante una pregunta de la agencia “ Efe” , la culpa de 
la inestabilidad chilena la tienen la extrema derecha y la extrema izquierda, pero en 
las últimas semanas ha sido una ofensiva derechista la que provocó los disturbios y 
el desequilibrio del orden público. »
Anatematizó particularmente el canciller chileno a la organización, “ Patria y 
Libertad” , asociación subversiva cuyo objetivo confesado es el “ derribar al 
Gobierno en cualquier forma o de cualquiera manera o medio” .
“ Es necesario aislar a estos sectores” , destacó, explicando que aunque los riesgos 
de subversión total disminuyen hasta que no se consuma el procesg revolucionario 
“ no habrá normalización de la vida política” .
Está sucediendo en Chile “ algo casi sin precedentes en la historia” . Un proceso 
revolucionario que se lleva a cabo dentro del modo constitucional. Naturalmente, 
tiene que haber tensiones y dificultades. Para Almeyda “ las instituciones chilenas 
están demostrando una gran elasticidad” , y se felicita por ello, sobre todo, por el 
hecho de no haber estado ideadas más que “ para administrar una sociedad” , no para 
cambiarla.
No concede el Gobierno chileno importancia a un supuesto ataque desde el 
exterior, como quiere un rumor que asegura que tal ataque se perpetraría a partir de 
Bolivia. “ Hay sectores chilenos en Bolivia interesados en actividades políticas de 
Chile”  en efecto, pero nada más.
Así, no se planteará esta cuestión en la Conferencia de Paises no Alineados a 
donde iba el ministro de Relaciones Exteriores. Y si otra de interés general: la de la 
creación de un fondo para crear un mecanismo de ayuda mutua, financiera y 
tecnológica, entre los paises en vías de desarrollo.
.Circunstancias exteriores e interiores han hecho mejorar la repercusión que tiene 
en la economía interna chilena la inestabilidad del régimen de Allende. La elevación 
del precio del cobre y la tendencia favorable de la balanza de pagos entre las 
primeras, la política de distribución de artículos de consumo en toda la nación con 
la creación de un organismo especial dirigido por militares.
En conclusión, la actual situación en Chile tiende a mejorar, pero la persistencia 
de la huelga de transportes ha decidido al presidente Allende a rio asistir a la 
Conferencia de Países no Alineados como el propio Almeyda mánifestó a “ Efe” .
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El Ministro español de 
Agricultura, en Alemania
MUNICH, 3. (E fe).- El ministro 
español de Agricultura, don Tomás 
Allende y Garci'a.Baxter, que se 
encuentra en Alemania en viaje 
oficial de.cuatro di'as como invitado 
de su colega alemán. Erti, sostuyo 
ayer en la residencia particular del 
m in is tro  alemán en Bad Wissee 
(Baviera), un amplio cambio de 
im presiones sobre asuntos de 
actualidad agraria, internacional y 
bilateral, asi' como relacionados con 
la Comunidad Económica Europea.
Allende efectuará hoy y mañana, 
m artes, un itinerario de visitas 
técnicas a- centros agropecuarios, de 
comercialización vitivini'cola y de 
ordenación del sselo en el transcurso
de su estancia en Ansbach y 
.Wuerzburg.
E l m in i s t r o  fe d e r a l de 
Alimentación, Agricultura y Bosques, 
Josef Erti, que conoce España y los 
problem as del cam.po español, 
acompaña a Allende durante el viaje 
y 'tiene oportunidad, como señalan 
los ci'rculos alemanes allegados a Erti, 
de ampliar y actualizar sus coloquios 
con su invitado español.
La segunda jornada oficial del 
ministro español dio comienzo con 
úna serie de coloquios sobre terinas de 
zootecnia en el Instituto Bávaro de 
Ganaden'a en Grub, donde el señor
A CAUSA DE UN ACCIDENTE DE AUTOMOVIL
- ■ - - ....  ̂— - ■ . ni' ---- .
DIECIOCHO NIÑOS HAN QUEDADO HUERFANOS
P A R I S ,  3 . (E fe). — D ieciocho niños han" 
quedado huérfanos a causa dei accidente de automóvil más grave 
del pasado fin  se semana, en el que hallaron la muerte dos 
matrimonios que viajaban en el mismo coche.
El accidente se produjo en la carretera de los Castillos de Loira, 
a la altura de la localidad de Luzai (centro de Francia), cuando el 
conductor de un automóvil con remolque Guy Guerin, de 32 años, 
no pudo controlar su vehículo, y después de salirse de la carretera 
hacia la derecha,se desplazó bruscamente hacia la izquierda, yendo 
a chocar con un turismo que venía en sentido contrario Yvon 
Germain, conductor del segundo veh ículo, y su esposa, así como el 
matrimonio Emaure, pasajeros de aquél .perecieron en el acto a 
consecuencia del violento choque; dejan en total dieciocho 
huérfanos. El conductor del automóvil con remolque resultó 
indemne.
AVISO
A LOS PROPIETARIOS DE OBRAS 
DEL PINTOR DON NICANOR PEÑOLE
Se ruega a todos los propietarios de obras del pintor 
asturiano don Nicanor Pifióle que deseen figurar en su 
Exposición Antològica que se celebrará el próximo 
mes en el Museo de Arte Contemporáneo de Relias 
Artes, de Madrid, remitan diapositivas (o al menos 
fotografías en color) así como dimensiones, título, afio 
de su realización, etc., para que los especialistas en arte 
encargados de preparar esta importante muestra, 
procedan a redactar su catálogo, a la siguiente 




15.30. - ¡ADELANTE EL FUTBOL REGIONAL! , por Paco 
Ortiz.
19.30. - SINTONIA 344, por José Juan Chicón. La música más 
actual.
21.00. - SEPTIMO ARTE: Un programa reiilizado por Manolo 
Scrrsfto
22,35.-LA RADIO ES JOVEN.
23.00. - LAS SEMANAS DE LA SER: LA MUSICA DE LOS 
AÑOS 60
24.00. - QUINTO PROGRAMA, hasta las tres de la madrugada;.
L
20,30.- “EL MUNDO DE HISPANOAMERICA”, por Tere 4  
Herrero. “
21,00.- LA RADIO ES JOVEN.
Allende, a quien acompañaban el jefe 
d e l S e rv ic io  E x t e r io r  d e l 
Departamento de Agricultura, don 
Guillermo Escardo, se informó de los 
métodos de selección e investigación 
en la cri'a de razas óptirnas, 
interesándose la comisión española 
por las experiencias llevadas a cabo 
con merinas y ovejas texel.
Por espacio de más de dos horas 
Allende conversó con los ingenieros 
y con los veterinarios alemanes 
especia lizados en zootecnia. La 
Central de Grub, con terrenos de 
unas 1.800 hectáreas de extensión 
s u p e r f ic ia l,  d ispone para sus 
experiencias de 2 .4 0 0  cabezas 
bovinas, 4.000 cerdos, 800 ovejas, 
ganado de aprovechamiento cárnico y 
de 35.000 gallinas.
Terminada la visita a Grub, el 
ministro y sú séquito, en unión de 
Josef ErtI, se trasladaron a Ansbach 
para asistir, a las cinco de la tarde de 
hoy, a una sesión cientffica que 
tendrá lugar en la Dirección de 
C oncentrac ión  P arce la ria . Las 
personalidades españolas pernoctarán 
en Ansbach.
•  LOS COMPOSITORES 
SO VIETICO S,
CONTRA SAJAROV
MOSCU, 3 (Efe).— Después 
de la carta de los miembros de la 
Academia de Ciencias Soviética 
publicada et pasado miércoles en 
el órgano central  “ Pravda”  
también ios compositores y 
musicológos soviéticos han 
dirigido una carta a I: redacción 
del “ Pravda”  en que condenan la 
c r í t i c a  del científico Andrei 
Sajarov contra el régimen aei 
Kremlin.
Según los compositores, el 
comportamiento de Sajarov es 
incompatible con el honor y la 
d ignidad de un ciudadano 
soviético y científico. Afirman 
qeie se trata de ataques a la 
p o l í t i c a  de d i s t e n s i ó n  
internacional y calumnias de la 
realidad soviética.
La carta está firmada por 
. doce compositores entre ellos no 
sólo el presidente de la Unión de 
Compositores Soviéticos ,T ijon 
Jrenikov, sino también Aram 
K a d s h a t u r y a n  , D im itr i-  
K a b a l e v s k i  y D i m i t r i  
Shostakovich.
AJA DE AHORROS
V MONTE DE PIEDAD DE
ZARAÍXaA. ARAGON Y RIQIA
35  O F IC IN A S  EN ZARAGOZA.
A 75  O F IC IN A S  EN 5 PROVINCIAS 
Y EN MADRID
MUESTRO DEPARTAMENTO PE VALORES 
R ESO LVEBÀ TODAS SUS CONSU LTASÍ
EL SECRETARIO DE PERON,EN LA 
CONFERENCIA DE PAISES NO ALINEADOS
BUENOS A IR E S ,  3 (Efe).-^ 
Acompañado hasta la escalerilla del 
avión por el presidente en funciones 
de la República, Raúl Lastiri, y  por el 
ten ien te  general Juan Domingo 
P e r ó n ,  partió ayer desdé el 
aeropuerto internacional de Ezeiza de 
esta capital, en un vuelo de 
Aerolíneas Argentinas, el secretario 
privado del último, José López Rega, 
co n  des t ino  a Argel, donde  
representará a Perón en la IV
Conferencia de Países no Alineadmi 
que comienza niañana en esa ciué¿ 
africana.
López Rega, quien pasará poi 
Madrid, anunció que lleva un mensqi 
del líder justicialista para todos lo¡ 
jefes de Estado que asisten a dick 
conferencia internacional.
A l  p re g u n tá rse le  quie'n k\ 
reemplazará en sus funciones del 
secretario privado de Perón, Lópei-l 
Rega respondió: "Nadie; Perón en mi f 
ausencia, trabajará solo”.
INGENIERO TECNICO
ADJUNTO A DIRECCION COMERCIAL, NECESITA IMPORTANTE 
EMPRESA DE ELECTRICIDAD, PARA SU DELEGACION DE
ZARAGOZA
Preferible con vehículo propio.
Formación a cargo de la Empresa.
Sueldo fijo  e incentivos segúri^^ptitudes, y 
posibilidad promoció® a ̂
? Escribir con referencias personales a Publicidad LyN.— N. 950.—
a B B a n m B a n n i i i H a M D a n n n n D a D B g
i  CoDcnrso fotográfico 
1 de "ARAGON^zptés"
LLAMAMIENTO DE 
SIHANOUK A LOS 
SOLDADOS 
CAMBOYANOS
»"ABAN D O N AR  A LON- 
NOL ANTES DE QUE 
SEA DENASIADO 
TARDE"
H O N G - K O N G ,  3 
(Efe-Reuter).- E! príncipe 
Norodom Sihanouk, ¡efe de! 
Gobierno camboyano en el 
exilio en Pekín, ha hecho un 
llamamiento a ¡os soldados de 
su país para que abandonen al 
presidente Lon No! "antesde 
que sea demasiado tarde".
En un mensaje citado hoy 
p o r  la  agencia 'N u e v a  
China", Sihanouk dice que 
¡os Estados Unidos están 
convenc id os  de que su 
derrota fina! en Camboya es 
"inevitable e inminente", e 
insta a los soldados para que 
vuelvan sus armas contra los 
dirigentes de Phnom Penh.
LR AG O N /exprés. PAG . 14
5 * 5 .0 0 0  PESETAS PARA LA MEJOR
B  FOTO SOBRE EL TÉMA "VACACIONES
B  EN ARAGON"
D  "ARAGON/exprés", convoca, para estímulo de los 
n  aficionados a la fotografía, un concurso dotado con un
n  premio único de CINCO MIL PESETAS para la mej'or
D  foto seleccionada entre las que, con tal objeto se nos 
B  envíen y sean publicadas en nuestras páginas. El tema,
S  estará referido, exclusivamente, al veraneo en Aragón 
B  con libertad absoluta de asunto.
B  Las fotos concursantes, en negro, serán de 13 por 18 
B  cms. y se irán publicando diariamente en estas páginas,
B  previa selección entre las recibidas. Los autores recibirán 
g  CIEN PESETAS porcada foto publicada, 
g  El plazo de admisión se .cerrará el día 15 de 
g  septiembre próximo, inclusive, e inijiediatamente, uii 
g  jurado compuesto de profesionales, artistas,, y miembro» 
g  de nuestra Redacción,'pro'’ederá a .la elección de la 
g  mejor obra entre tas publicadas,;^ayd autor, como 
g  decimos, recibirá el premio de CINCOJ/U L-PESÉTAS 
g  El fallo del jurado sera inapelable. NO se devolverán 
g  las fotografías, publicadas o no, participantes en el
g  concurso, ni se sostendrá correspondencia sobre e'
g  mismo. fpr
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ a D a D D D D a a D a o a D D
LU N E S, 3 DE SEP TIEM BR E  DE
atro * Cine * Salas de Fiestas * Discotecas * Parrillas * Teatro *C
Para AL PACINO el cine es 
sólo un medio de vida
TRAS "E L  PADRINO" SE LE HA ACUSADO DE QUERER 
HACER SOMBRA A MARLON BRANDO
E TV la vida diaria, A l Pacino no difiere mucho del personaje que encama en “Scarecrow” (“El espantapájaros”): pequeño, de aspecto enfermizo, el rostro devorado 
por dos inmensos ojos negros que
acentúan una inmensa sombra 
azulada sobre los párpados. Lleva 
siempre, como en sus tiempos de 
m ise r ia ,  vest idos uniformes,  
procedentes de los excedentes del 
Ejército norteamericano. ‘Sin
CINES DE ESTRENO
av en ida .—5 - 7 - 9 -11. 
(May. 18). Estreno: MI­
LAN, CALIBRE 9. Gastone 
Moschin, Bárbara B o u - 
chet, Mario Adori.
COLISEO.—5 - 7 - 9 - 11. 
(May. 14 y menores acom­
pañados. 2.  ̂ semana: UN 
rey par a  4 REINAS. 
Scope-Color. Clak Gable, 
Eleanor Parker.  ̂  ̂
COSO.—4,45 - 7,15 - 10,45. 
(May. 18). 4.“' semana: LA 
M U E R T E  TENIA UN 
PRECIO. Cinemasc o p e - 
Technicolor. C l i n t  East- 
woot, Lee van Cleff.
d o r ad o .—5 - 7 - 9 - 11. 
7 T o d o s públicos). LAS 
MINAS DEL REY SALO­
MON. Metrocolor. Debo­
rah Keer, Eleanor Parker, 
ELETA.—5 tarde y 9 no- 
• che. ( T o d o s  públicos). 
4.̂  semana: LOS D I E Z
m a n d a m ie n t o s . Todd-
ao - Color - estereofónico. 
Charlton Heston, Yul Brin- 
ner, Ivonne de Cario.
GOYA.—5 - 7 - 9 -11. (Ma­
yores 18). 2.̂  semana: VIA­
JES CON MI TIA. Metro- 
, color. Film de George Cu­
kor.- Maggie Smith, Alec 
McCowen.
MOLA. — 5 y 7 tarde. 
( T o d o s  públicos). LOS 
ARISTOGATAS. Technico­
lor. Walt Disney. 9 y 11. 
(May. 18). H o y  estreno: 
TIERRA DE FUEGO. East- 
mancolor. Mark Stevens, 
Marianne Koch.
PALACIO.—5 - 7 - 9 - 11. 
(May. 18). 3.=̂ semana: TI- 
MANFAYA. («Amor prohi­
bido»). P a t t y  Shepard, 
Cristhian Roberts.
PALAFOX.—5 - 7 - 9 - 11 .  
(May. 18). 3.« s e m a n a :  
LOS PECADOS INCON­
FESABLES DE UNA s e ­
ñora BIEN. C i n e m a ­
scope - Technicolor., Anna 
Moffo, Gianni Macchia.
REX. — 5-7-9 -11. (Ma- 
yoi;es 18). 4.̂ » semana: LA
d esc a r r ia d a . Eastman- 
color. Lina Morgan, José 
L. López Vázquez.
VICTORIA.—5-7-9-11.  
(May. 18). H o y  estrenó: 
UNA CIUDAD LLAMADA 
Ba starda . Robert Shaw, 
Stella Stevens, Telly Sa- 
valas.
CINES
de a r t e  y  e n s a y o
 ̂ ACTUALIDADES.—5 - 7 - 
^-11. (May. 18). Estreno: 
LO IMPREVISTO. Film de 
A l b e r t o  Lattuada, con 
Anouk Aimée. Jeanne Va­
lerie, Tomás Milian. (Ver­
sión original).
ELISEOS.—5 - 7 - 9 - 11. 
(May. 18). 2.® semana: LA 
MUERTE EN EL JARDIN. 
Un film de Luis Buñuel, 




5. (May. 18). LA REVOLU­
CION DE LAS RATAS .
Technicolor. Bruce Davi­
son, Elsa Lanchester, Er­
nest Borgnine.
DUX. — 5 tarde. (Todos 
públicos). TARZAN FU­
RIA SALVAJE. Technico­
lor. Desde las 7. (May. 18). 
HASTA QUE LLEGO SU 
HORA. Technicolor. Henry 
Fonda, Claudia Cardinale.
LATINO: — 5 - 7 - 9 - 1 1 .  
(May."'18). UNA SEÑORA 
LLAMADA ANDRES. Car­
men Sevilla, J. Luis Ga- 
Tiardo.
MADRID. — SÀLA 1. 5 - 
7-9-11.  (May, 14). 2.“ se­
mana: UN BESO EN EL 
P U E R T O .  Superscope - - 
Eastmancolor. Manolo Es­
cobar, Ingrid Pitt.
SALA 2. 5-7-9-11.  (Ma­
yores 18). DRACULA 73. 
Technicolor. Christopher 
Lee, Peter Cushing.
NORTE. —. 5 - 7 - 9 - 1 1 .  
(May. 18). C I A K  MULL 
(«Puertá abierta al infier­
no»). Leonard Mann, Woo­
dy Stroode.
PARIS.—4,30-7,15- 10,30. 
(Todos públicos). 2.̂ ' sema­
na: 55 DIAS EN PEKIN. 
Cinemascope - Technico­
lor. Charlton Heston, Ava 
Gardner, David Niven.
. PAX. — Desde las 4,45. 
(Todos públicos). G r a n  
festival infantil con pro­
grama doble: CORAZON 
DE LEON. Eastmancolor. 
Y HEROES DE TACHUE­
LA. Stan Laurel y Oliver 
Hardv. 7-9 -11. (May. 18). 
EL VENGADOR DEL SUR. 
Eastmancolor: John Gar- 
ko. Sean Todd.
RIALTO. — 5 - 7 - 9 - 11. 
(May. 18). EL ESPANTO 
SURGE DE LA TUMBA. 
Paul Naschy, Emma Co­
hen.
ROXY. — Desde las 5. 
(May. 18). Dr. JEKILL Y 
EL HOMBRE LOBO. East­
mancolor. P a u l  Naschy, 
Shirley Corrigan.
SALAMANCA. — 5 - 7 - 
9 - 1 1 .  (Anta m e n o r e s  
acompañados). LOS AL­
PES, 250.000 DOLARES. 
Vittorio de S i c a ,  Jean' 
Claude Killy.
TORRERO.—Desde las 5. 
(May. 18). BLANCA POR 
F U E R A  Y ROSA POR 
DENTRO. Eastmancolor. 
José L. L ó p e z  Vázquez,
! Esperanza Roy.
embargo, soy pacifista, nadie es más 
pacifista que y o ”, dice recordando 
que, siendo niño, era siempre el 
blanco de los ataques de otros chicos 
cuando iba o salía de la escuela del 
miserable barrio de South Bronx, en 
Nueva York, donde nació hace 33 
años.
Criado en la calle (su padre, un 
albañil, abandonó el hogar conyugal 
cuando Al tenía tresa.ños), entre una 
madre a la que adoraba y  una abuela' 
que le hablaba siempre en su dialecto 
siciliano, desde la adolescencia 
mostró inclinación por la bebida y  
por contar historias fantásticas a los 
demás muchachos: “Hacía el payaso 
con ellos y  les decía creer que venía 
de Texas”. En la escuela primaria, sus 
maestros estusiasmados por sus dotes 
en declamación le consiguieron una 
beca para un colegio de arte 
dramático de Nueva York.
DURA ESCALADA
Allí tuvo excelentes notas, tanto 
en tragedia como en comedia, pero 
descuidó la cultura general, soñando, 
con un vaso en la mano, en la carrera 
de su ídolo, Marlon Brando. Dejó el 
colegio a los 17 años llevando una 
vida errante y  desempeñando una 
serie de empleos miserables hasta 
terminar de encargado de la recogida 
de basura de un gran inmueble. Por la 
noche, vagaba por Manhattan 
recitando en voz alta párrafos de 
O'Neil “Lo que me salvó entonces 
-d ice- es que me admitieron en ei 
“Actor’s Studio” después de una sola 
audición”. Era en 1966. A^fuerza de 
hacer papeles secundarios en. 
Broadway, empezó a destacar y  en 
1969 se le concedió el premio “Obie” 
por el papel del indio de ‘The Indian 
wants the Bronx”* A l año siguiente, 
recibió un “T ony”, que es el 
equivalente teatral del “Oscar”, por 
su interpretación en “Does a gier 
wear a necktie? '. Ld intensidad casi 
inquietante que muestra en el 
escenario es lo que atrajo la atención 
de los productores de “The panic in 
Needle Park ”, su primera película en 
la que su ¡0erpretación de un 
drogado le dio, si no la gloria, al 
menos la notoriedad. Esto sucedió en 
1971. Francis Coppaia, que se 
preparaba a rodar “El Padrino”, le 
propuso entonces el papel de Michel, 
el joven mafioso intelectual.
EL CINE, SOLO UN 
MEDIO DE VIDA
Desde hace seis años, A l vive en un 
piso del West Side con una joven 
actriz, Jill Clayburg, que,, dice él, le 
impide beber demasiado. No tiene
iPROGRAMAS
P R IM E R A  C A D E N A
16.30. — N atación.
18,01.— Avance In fo rm a tivo . 
18 j0 5 .^— L a  Casa del Reloj. 
“ Flores»* ( i ) .
18,25.— Con vosotros. Fábulas. 
L ib ro : In fa n til.  D isneyiandia.
19.30. — Los C h irip it if lá u tico s . 
19,40.— Buenas tardes.
20 .30. — Novela ( I ) ,  “ E l Padre de 
Familia»'.
21 .00 . —.Telediarlo.
2 1 ,3 5 .— H is to r ia s  de  Ju a n  
Español. “ Juan Español Perezoso»',
22 .00 . — Estelar.
2 3,30.— V e in ticua tro  horas.
2 4 .0 0 . — O ración, Despedida y 
Cierre.
SEG UN D A C A D E N A
20.00 . — Carta de ^u s te . Jugar con 
fuego. Selección.
2 0 .3 0 .  — T i r o  Loco. “ T im id a  
gacela»».
21 .00 . — Jazz vivo. “ F ranco isG üín 
y Los Swingers»’.
21 .30 . — Te led ia rlo  2.
2 2 ,0 0 .— R ito  y  geografía del 
cante. » 'Extremadura y  Portugal»».
2 2 .3 0 .  — S o m b ra s  recobradas. 
2 3 ,4 0 .— U ltim a  imagen.
automóvil y  tampoco piensa tenerlo.
Mientras representa a Shakespeare 
en Boston y  en ProvUence, la Warner 
le ofreció un papel en “Scarecrow”. 
La idea de “ hacer el ganso”, como 
dice, con Gene Hackman, le gustó. 
También le atrajo la idea de ver el 
Oeste por.primera vez.
A l Pacino, con sus finanzas 
rehechas, ha podido volver -a 
“Ricardo III", y  dice que no tiene 
ningún otro proyecto. “Sí, me 
• gustaría casarme con Jill y  tener 
hijos, o adoptarlos... Hay un montón 
de cosas de las que no estoy seguro, 
Tengo que pensarlo”.




Elegante. Selecto. Distinto. “La'‘ 
diferencia es su ambientet’ San 
Ignacio de Loyola,3. Telefono 
214856.
CANCELA
“ LA CANCELA DE ORO 
MUSICAL”. Royo, 5 «Teléfonó 
211259.
PARSIFAL
E l más juvenil, divertido y 
original ambiente de Zaragoza 
Ba>iles tarde y noche Tei. 
379200
SAN JORGE 
SALA ÜE jU V EN T LU
Noche de sábado; Fiesta' de 
noche para m atrim onios 
jóvenes. Consumición includa. 
Tarde de sábado y domingo: 
P r e s t a  joven .  Teléfono 
25 51 84.
ASTORGA’S
c e r r a d o  h a s t a
SEPTIEMBRE, para atender a 





•t i éive un n o m b r e ” . C/  
Universidad. Teléfono 299549.
GALLERY 2
Si b u s c a  t ranqui l idad y 
reservado ambiente, tenemos lo




Fuera de la Ciudad y solamente 
a 3 m inuta, donde se hace la 
mejor música, creando un 
maravilloso amblen te.'Barrio ile 
Juslibol.Tf. 291643.
Su P etite  Boite, e! lugar 
preferido por los que prefieren 
sentirse a gusto... Teléfono
IGUANA
Juventud,  ritmos, Versión. 
Precios jóvenes, c / Madre 
Vedruna, IL  Teléfono 217052.
PACIFICO
'Exclusivo para novios, con 
nuevo sonido y música de 
a c t u a l i d a d .  Sesión 6-10. 
Teléfono 211137.
STORK CLUB
El ambiente ideal para parejas 
en e) centro de la Ciudad. T. 
214804.
GRAWER CLUB




Nueva dirección. Todos los 
días a las 6,30 de la tarde 
“^BUSQUE LA DIFEREN
CLUB FORMIGAL
Los meares ritmos y la más 
suave música Dara que “usted lo* 
pase bien”. (Edif. Hotel Cotona 
de Aragón). Teléfono 224945.
ELTON
Discoteca de la Juventud. C/ 
CaUda, núm. 9. CASETAS'
La música más rabiosamente 
nueva en la discoteca con sabor 
intemacionaL Cavia, 10.
POLINESIAN BAR
Q  PAGo‘?)o>tr C e J Í ^ M  ” tradicional en las noches de PAGO q








r  N  la revista “Cambrüs”, Sangents se hace eco de la fa lta  de hoteles en la preciosa villa pesquera. 
l  Efectivarñente, en más de una ocasión al observar que la construcción va levantando edificio: 
V É  para apartamentos, chalets, etc, se acondicionan terrenos nuevos para campings, en fin  que entre 
todos se amplía la capacidad de recepción de turistas en la modalidad que sea., las.personas pesimistas 
indican, el próxim o verano quedará todo vacío, éso no puede ser, sobrará la m itad de lo edificado; no 
obstante, cuando llegamos a junio ya se ven.las cosas de otra-forma y , c o m o  queda indicado, en la 
presente temporada se ha llenado todo, lo bueno y lo no tan bueno
Con todo lo construido,y lo que se va a construir. no se logra prolongar la temporada, más que de 
junio a septiembre de cuyos cuatro meses hay dos justos y otros dos m uy repletos. Lo bueno sería 
conseguir afluencia turística’' en. los meses de o toño y primavera y, porque no, en invierno que 
tenemos días m uy soleados, que los habitantes del centro y norte de Europa aprovechan mucho én otras 
playas de nuestro litoral.
S i nos fijamos en una urbanización y dos hoteles de este término municipal, observamos que la 
recepción de turistas empieza en marzo-abril y termina en octubre noviembre; lástima que su capacidad 
■hotelera, sea solamente como máximo de unas m il quinientas personas ¿No da que pensar el qiie estos 
señores consigan la temporada, diremos de abril a 'octubre? , ¿qué hace falta para conseguir esta meta? . 
Parece que la contestación es m uy clara: Faltan alojamientos turísticos de la categoría,de hoteles de tres 
estrellas, debidamente acondicionados con calefacción para las épocas de frío y con refrigeración en 
verano. .
Hay que conseguir por consiguiente la instalación de hoteles en el término municipal de Cambrils; 
hay qué mimar a las empresas que pretéñden instalar industrias hoteleras en nuestras playas, no poniendo  
obstáculos sino al contrario. Ahora, hay que'asegurarse de que las instalaciones sean adecuadas y  de la 
categoría que se ha indicado anteriormente, de manéra que ello corre de cuenta de los estamentos que 
dirigen los destinos de la villa el conseguir la ampliación de esta industria, dando facilidades a las 
empresas que ya tienen interés en ampliar .sus instalaciones hoteleras de otras zonas .edificando hoteles 
en Cambrils.
No haypue.squefiar.se que en la presente temporada se ha llenado todo; hay que estar alerta en 
conservar lo que ya se tiene, e ir a la conquista de esta nueva faceta para ampliar la atracción de turistas 
para Cambrils, buscando la manera que se instalen hoteles No cabe decir que la construcción de los 
mismos tendría que ir acompañado de la correspondiente puesta en marcha del plan de saneamiento de 
nuestra costa, pero podem os tener la certeza que la instalación de lo primero, facilitaría la consecución 
simultánea de la segunda, ya que es inevitable que para la instalación de hoteles, esté acondicionado 
debidamente el saneamiento,
S una pregunta que muchos cambrilensesse han 
formulado, pero no todos han llegado a idéntica 
respuesta.^ Si atendemos a la cantidad de 
"turistas" que Ta visitan en este corto período de 
verarto, Cambrils es una villa turística. Pero si 
entendemos como villa turística algo más que un 
elevado número de visitantes,Cambrils NO LO ES.
Vienen a Cambrils atraídos por un tipismo que sus 
pescadores le han dado o por la fama alcanzada por 
algunos restaurantes.
¿Pero qué han hecho en Cambrils para que el 
turismo vaya a visitarles? Las comparaciones siempre 
son odiosas, pero es.de humanos comparar y son un 
punto de referencia aceptable.
Si nuestros informes no son falsos, si un belga o un 
turista llega a su país y dice; "He estado en Cambrils", 
la pregunta que le formulan inmediatamente es: 
¿Dónde está esto?. Pero si dice: . "He estado en 
Salou", todos lo saben. ¿Tanta diferencia geogra'fica 
existe? Pero es que no deberían conformarse con 
llenar sus calles de tiendas y es que el turismo es algo 
más.
Hay muchas ciudades y pueblos que intentan 
atraer al turista, porque saben que es.jjna fuente d r  
vida, pero lo atraen haciéndole su estancia agradable y 
llena de incentivos. Aquí van aigunqs sugerencias que 
formulan algunos jóvenes cambrilenses:
—¿Por qué no señalizar lo mejor posible los accesos a 
la villa de forma que no se llegue a ella sin advertirlo?
-¿Por qué no colocar carteles propagandísticos/ 
desde muchos kilómetros antes de llegar a Cambrils?
-D ía  de la Sardina. ¿Sena mucho pedir que la 
pesca de un día de esta variedad, fuera regalada junto 
con un buen vaso de vino a los visitantes?
-Fiesta Mayor de San Pedro. ¿No se podría 
mejorar haciendo participar al turista éñ todas jas., 
actividades que se J^^ jan?
podría regalatsiiî Wíg rosâ ^
f  9#ós iás visitantes; fluJ^
Algunas actividádés deportivas c o ijitq s *« ^ ^ ^  
-Campeonato de Cambrils, d e '^q u í acuático. S f
cuenta con un puerto capacitado para ello. . . . .  
-Travesía a nado del Puerto.
—Campeonato de Tenis de Cambrils.^.- 
-Y  otros. ^
-U n  Festival de la CaftpfMí^ ;
Sabemos lo d ifíÉ ftV e  es realizar ^ ta *  cosas, pero 
cWípráos^áé'doh biiena voluntad se lograrían Quetas 
sugerencias no caigan en saco rcso.
S E está preparando en Salou, la 38 Travesía a nado al Puerto de Salou, trofeo "Pep Tarrago".
P ARA el día 8 de septiembre, está programada la actuación del "Esbart Sant Esteve" de Vilaseca, en la esplanada del Puerto de Salou.
H a n  dado comienzo las Fiestas Mayores de Tortosa en honor de la Virgen de la Cinta. Entre los actos, destaca la presencia de la Agrupación Folklórica ' Nobleza Baturra" de Zaragoza
Ma r is a  Molinos Royo, de la ciudad de Alcañiz (hermanada con Tortosa) ha sido designada dama de honor en las fiestas citadas anteriormente. Y Jacqueline Rose Mari Laforet 
también figura en la corte, como representante de la localidad 
francesa de Avignon.
S e g u im o s  con fiestas. Ulldecona tambie'n las celebra y su reina es la señorita Pepita Ferrer Sorli.
D o n  Pedro Segó,. Director General de Espectáculos, giró una visita a Comarruga donde intercambió opiniones con las autoridades locales sobre las posibilidades que ofrece el 
Teatro Brisamar, como posible escenario de futuros Festivales de 
España.
H ubo  profusión de cámaras cinematográficas en las pasadas Fiestas de San Magín en Tarragona, especialmente con la visita de Salvador Dalí. Una aportación más para la historia 
gráfica de la ciudad.
'-5POSIBLE innovación-en la Policía Municipal de Tarragona: Serán provistos de porra. Y uno piensa ia la porra las porras!
MIN!-N0T1CIAS & PLENO SOL
■ - - .  .i«,-.
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SEGUNDA DIVISION
PRIM ERA D IVISION
G. E. P. F. C. Ptos.
J. G. E. P. F. c. Ptos.
1.
1 . A t. Madrid ............. 1 1 0 0 3 0 2 +  2
2,
3.
2. Español ................. 1 1 0 0 3 0 2 4.
3. Granada ................. 1 1 0 0 1 0 2 +  2 5.
4. Elche ................... ... 1 1 0 0 1 0 2 ’ 6.
5. Las Palmas ............. 1 1 0 0 1 0 2 7.
6. Valencia ................. 1 1 0 0 2 1 2 8.
7. Celta ........................... 1 1 0 0 2 1 2 11 9.
8. Real Madrid ............ 1 0 1 0 0 0 1 —  1 10.
9. Castellón ................. 1 0 1 0 0 0 1 +  1 1 1 .
10. Rácing de Santander 1 0 1 0 1 1 1 —  1 12 .
1 1 . Z A R A G O Z A  ............. 1 0 1 0 1 1 13.
12 . Athletic Bilbao ........ 1 0 0 1 1 2 0 14.
13. Oviedo ...................... 1 0 0 1 1 2 0 15.
14. Málaga ...................... 1 0 0 1 0 1 0 16.
15. Barcelona ................. 1 0 0 1 0 1 0 17.
16. Real Sociedad ........ 1 0 0 1 0 2 0 ■ ■ * 2 18.
17. Murcia ...................... 1 0 0 1 0 3 0 19.
18. Sporting de Gijón ... 1 0 0 1 0 3 vO—  2 20.
TERCERA D IVISION  (Grupo Tercero)
J. G. E. P. F. C. Ptos.
Onteniente ............. 1
Tarrasa ......................  1
LERIDA .................  1
Alcira ......................  1
Mestalla .................. ^
Gandía ......................  1
Ibiza ..........   1
Olím pico ................
Mahón ......................  1
Vinaroz .................. 1
Villarreal .................. 1




Europa ......................  **
Alcoyano .................. ^
A t. Ciudadela ........  ^
Barcelona A t ........  ^
Tortesa ......................  1
Tenerife .................  1
Sevilla ......................  1
Córdoba .................. 1
Rayo Vallecano ........  1
Betis ......................  1
Salamanca .................. 1
Valladolid .................  1




Orense ......................  1
Tarragona  ̂ .................. 1
Hércules .................. 1
Mallorca .................. 1
Linares ......................  1
Burgos ......................  1
Coruña ......................  1
Levante ......................  1
Cádiz ...................  1
t e r c e r a  D IVISION (Grupo II)
J. G. P. F.
PR IM ERA REG IONAL
J. E. P. F. C. Ptos.
Utebo .................. 1
Soscos ......................  1
Calatorao .................. 1




Casetas ......................  1
Almudévar ............. 1
Perdiguera .............  1
Alcañiz ............   1
Robres ......................  1
Zaidín ......................  1
Gallur ......................  I
Leoiñena .................. 1
Arenas ......................  1
A t. Huesca ............. 1
Tamarite .................. I
Lucen! ......................  1





















SEGUNDA REG IONAL PREFERENTE
J. G. E. P. F. C.
Alagón ......................  1
Calamocha .....................  1
San Juan .....................  1
Sanders .................  1
Torres ......................  1
Belchite ................   1
Maella ......................  1
Utrillas ......................  t
Sta. Isabel ................. I
San Mateo ................. 1
Independiente ............  1
Fuentes ..........................  1
Carñiena .................  1̂
Viilamayor ............. t
Juv. Barbastro ............  1
Grañén ......................  T
Alcorisa .....................  1
Valdefierro ................. 1
Borja ......................  1
Lackey ......................  1
PRIM ERA REG IONAL PREFERENTE.
J. G. E. p. F. c. Ptos.
1. Huesca ................ 1 1 0 0 9 0 2
2. Sabiñánigo ...... 1 0 0 5 0 2
3. La Almunia ...... 1 1 0 0 3 0 2
4. Teruel ................ 1 1 0 0 2 0 2
5. Binéfar ................. 1 0 0 2 0 2
6. Mequinenza ...... 1 1 0 0 1 0 2
7. Aragón ................ 1 1 0 0 2 1 2
8. Monzón ........... 0 1 0 0 0 1-1- 1
9. Fraga ................ 1 0 1 0 0 0 1 -t-  1
10. Almazán ........... 1 0 1 0 0 0 1
n . Oliver ................ 0 1 0 0 0 1 —  1
12. Lamusa ................ 1 0 1 0 2 2 1-1- ^
13. Sariñena ........... 1 0 1 0 2 2 1 —  1
14. Ejea .................... 1 0 0 1 1 2 0.
15. Caspe ................ 1 0 0 1 0 1 0
16. Calatayud ........... 1 0 0 1 0 1 0
17. Eureka ................ 1 0 0 1 0 2 0
18. Numancia .......... 1 0 0 1 0 3 0
19. Escatrón .......... 1 0 0 1 0 5 0
20. Tauste .............. 0 0 1 0 9 0
PR IM ERA R EG ION AL PREFERENTE
Binéfar - Calatayud ............  T -0
Huesca - Tauste .................. 9 - 0
Oliyer - Fraga ..................  0 - 0
Teruel - Eureka ................. 2 - 0
Sabiñánigo _ Escatrón ........  5 >̂ 0
Aragón -  Ejea ...............   2-1
Mequineoza .. Caspe ........  1-1
Sariñena'-  Lamusa ............. 2 - 2
La Alrfttinia .  Numancia . . .  3 - 0
Almazán’ -  Monzón .............  0 - 0
COMENZARON 
LAS QUINIELAS
PRIM ERA D IVISION
Real Madrid - Castellón ... 0-0
Keat Sociedad - Granada ... 0 . 2
Español - Murcia .................  3 - 0
Celta - Ath. Bilbao ............. 2-1
Racing • Zaragoza ............. 1-1
Elche - Barcelona ............. 1-0
Las Palmas- * Málaga ........  1 i  0
Valencia - Oviedo .............  2-1
Sporting .  A t. Madrid ........  0- 3
SEGU N DA D IV ISIO N
Sevilla Levante .................. 2- 0
Tenerife -  Cádiz .................. 3 . 0
Valladolid -  Hércules ........  3-1
Osasuna - Sabadell .............  1-1
Córdoba .  Coruña .................. 2- 0
Baracaldo - Orense ............. 2-1
Rayo Vallecano - Burgos ...  2- 0
Mallorca - Salamanca ........  0 *.^
San Andrés .  Tarragona ... 2 . 1
Linares - Betis ......................  0-1
TERCERA D IVISION  
(GRUPO SEGUNDO)
A t. Madrileño .  Guadalajara 0-1
Salmantino - Tolosa ........  3 - 0
Pegaso -  Alavés ....................  2 - 1,
Getafe - Mirandés ...............  5- 0
Tudelano - Peña Sport ... 3-1
Barbastro - Osasuna Prom. 1  ̂0  ̂
Logroñés - S. Sebastián ... 1-1
Carabanchel _ Falencia ...  2-1
Cas'tilla -  Eibar .................  2-1
Endesa - Moscardó ............. 0 . 1
GRUPO I
Avilés - Ponferradina ........  1-1
Caudal - Guecho .................  1 - 0
Zamora - Sestao .................  2 - 0
Lemos - Torrelavega ........... 1 - 3
Ferrol - Pontevedra ...............  2 - 2
Bilbao Ath. - Lugo ...............  2 - 0
Erandio . Rayo Cantabria ... 1 - 3
Vasconia - Gijón Ind. . . .  2-«0
Leonesa .  Turón ..................
Langreo - Ensidesa ............. 1 - 0
GRUPO III
Tortosa - Barcelona A t. ... 1 - 0
Lérida - Europa .................. 4-1
Alcira - Manacor .................. 3 - 1
Onteniente - Ciudadela . . .  2 - 0
Gerona - Calella ................  1 - 1
Tarrasa - Alcoyano ............ -  °
Vinaroz . Olímpico ............  0 - 0
Villarreal - Gandía ............ 0 - 0
Mestalla _ Menorca .............  2 - 1
Mahón - Ibiza ......................  0 - ^
GRUPO IV
Meíiila - C. Sotelo .............  1 - 1
O’Donnell - Almería ........  0 - 1
Marbella - Linense .............  1 - 1
EIdense - Huelva ............. 1 - 1
Badajoz - Cacereño ............. 1 . 4
Hellín - Orihuela ............. 1 ■< 1
Cartagena _ Valdepeñas .. .  2 - 0
San Fernando - Ceuta ........  2 - 2
Portuense _ Jaén .................. 2 - 0
Jerez . Melilla .................. 5 - 0
10  MAXIMOS 
ACERTANTES
PR IM ERA REG IONAL
Casetas -  Zaidín .................. 2-1
Tardienta -  Lecinena ........  3-1
Zuera -  A t. Huesca .............  3-1
Utebo -i Norma .................. 1 - 0
Gallur - Jacetano .................  1- 2
Lucen! -  Boscos .................. 1 - 4
niueca - Arenas ...... ........... 3-1
Perdiguera -  A lmqdévar
Robres Alcañiz .................. 3 - 3
Calatorao - Tamirte .............  4-1
SEGU N DA REG IONAL PREFERI
Torres - Grañén .................. 3
Maella - Viilamayor ........  2
Cariñena .  Utrillas .............  2
Belchite -  Juv. Barbastro ...  3 
Fuentes .  independiente ...  1
Alagón - Lackey ................
Borja -  Calamocha ......




1 R. Madrid-Castelión . .
2 R. Sociedad-Granada .
3 Español-Murcia..........
4  Celta-At. B ilbao..........
/ :
/





8 Gijón-At. M ad rid ........
/ 1
\2
9 Sevilla-Levante............ / i ■
10 Valladolid-Hércules. ..
1 1 Córdoba-D. Coruña . . .
/
/ í ‘
12 Rayo-Burgos................ / i  ■;
13  Mallorca-Saiamanca. .
14  San Andrés-Tarragona
1
/ !  ! ,
MADRID, 2 (Alfü).- 
D i e z b ole tos máximos 
acertantes han aparecido 
al término de la primera 
fase del escrutinio de las 
apuestas mutuas benéfico 
deportivas.
E l  r e s u l t a d o  
provisional del escrutinio, 
es el siguiente;




La recaudación de esta 
p r im e r a  jornada se 
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Q valor reai de on eoipate:
SANTANDER, 2 (De nuestro enviado especial, 
Antonio MOLINOS).- Santander presentaba ese 
aspecto maravilloso de los días de verano, llenando la 
playa del Sardinero y también el campo de fútbol, 
histórico campo, para recibir entusiásticamente a su 
equipo, en el retorno a la primera división. Amigos 
viejos y viejos amigos, vimos y saludamos en las 
gradas del Sardinero. Jugadores de categoría de otros 
tiempoe-se veían por las localidades y el terreno de 
juego, m a g n íf ic o , de césped bien cuidado. 
Aparecieron entre aplausos para unos y  ovaciones 
para otros los dos equipos, que iban a disputar el 
encuentro. El ambiente en el campo santanderino, ora 
délos que hacían presumir acontecimientos de esos 
que han de verse frecuentemente en la actual 
temporada, '^abrá fuerza en el juego, pero habrá 
dureza también y creo que la pasión en los campos 
llegará a prender en los aficionados de modo poco 
recomendable en el Sardinero, en La Romareda y en 
todos los campos de España y es lástima que un 
p a rtid o , que empezó sorprendiendo por su 
corrección hasta casi el final del primer tiempo, 
aunque cuando tuviese la lucha de pasiones naturales 
en un partido de fútbol y estuviese a punto de 
terminar como el rosario de la aurora. Vamos a ver 
J'i cuando tengan los árbitros españoles que expulsar a
t ^BfT Nelzer a un Sotil y no digamos a un Cruyff, cómo se las arreglarán. Vamos a veF qtiién es el que tiene ■««jiagailas para sancionar con una expulsión en su propio 
terreno, a estos jugadores de alta cotización.
El Racing, equipo duro y  combativo, tengo que 
dedicar un cariñoso recuerdo a Manolo ^nm artin  el 
presidente que ascendió al Santander eñ aquella época 
len la  q u e  también militaban extranjeros como 
Nemes, M ach in , y Herrero, pero a los que 
acompañaban españoles como Lorina, Morebieta, 
Ruiz, Joseita, Mariano, AIsúa, Ortega y Echeveste, 
que eran la base de un conjunto extraordinario que 
también ascendió a primera división. Un equipo
actualmente que para si lo quisieran no el Santander, 
el Real Madrid, el A tlético y el Barcelona. También es 
preceptiva la felicitación al actual presidente, que ha 
sabido conseguir el nuevo ascenso y a Maguregui, su 
ent renador  tam bién le corresponde, podiendo 
asegurarles que con unos partidos más de rodaje, el 
equipo los responderá armonizando y acaso les sobran 
las espinas que exhiben determinados jugadores. Es 
cuestión de fechas. Tiene equipo combativo y la 
verdad es que casi todo el tiempo estuvo por cauces 
legales. Noblemente jugado por ambas partes. El 
mareaje de los hombres más realizadores impidió que 
pudiese subir al marcador algún gol más santanderino. 
También el desacierto de Martinez, que cuando tenía 
el tanto hecho, mediada la se^nda parte, estrelló el 
balón en el poste. Equipo duro,combativo,que camina 
bajo el estilo de la temporada anterior, pero al que 
por ese negativo que hoy ha encajado es muy 
prematuro señalar como candidato a los últimos 
puestos. Acabamos de empezar la liga y  habrá que 
esperar para calificar con más seguridad la marcha en 
el campeonato del cuadro montañés.
Vean a "ponderador". Había en un pueblo de la 
provincia de Huesca un hombre al que motejaron el 
“ el aponderador" tenía la costumbre de exagerar de 
tal modo las cosas que le vino bien el apodo. Lo malo 
es que por esa misma causa estropeó, según dicen, la 
boda de su hija, cuando se hallaban reunidos para 
tratar el bodorrio, el decir: "¿Trocicos de tierras? La 
mejor finca de la provincia. iMenudo terreno, no lo 
hay mejor! Y asi con todo, hasta que llegó el futuro  
a nombrar el pequeño defecto que tenía la chica en la 
vista y respondió el "aponderador" “ ¿un poco de 
miopía? Cegata perdida, maño. Cegata. Y estropeó la 
boda.
Por eso yo me limitaré a decir que hoy observé 
cómo un Zaragoza hizo un primer tiempo dominando 
ampliamente en el campo y es más, de los tres cuartos 
de hora, treinta fueron jugados en la parte del
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rectángulo del Santander. Siete saques de esquina 
lanzó el Zaragoza y solamente uno el equipo local lo  
que dice bastante ^ 1  dominio aragonés. A  pesar de 
ello, un fallo de la defensa zaragocista permitió a 
A ito r Aguirre rematar de cabeza a tres metros de la 
puerta de Nieves, consiguiendo de este modo el gol 
santanderino. Por contra, el Zaragoza en el segundo 
tiempo estuvo más dominado, no totalmente y  en la 
segunda mitad « r tiraron también , tres saques de 
esquina contra el Santander y otros tres contra el 
Zaragoza. Aun asi, los contraataques y  el vigor y  sin 
volver la cara, como algunos hicieron en la primera 
mitad, el Zaragoza se dejó dominar, pero achicó 
balones que pud ie ron  terminar en el marco 
zaragocista. Ello permitió ese contraataque que le dio 
el fruto del gol a los ocho minutos, en falta sacada 
contra el Racing que también de cabeza, remató a la 
red García Castany
EL VALOR REAL DE UN REMATE
Yo encontré fa lto de decisión en el tiro  a puerta al 
Zaragoza y  acaso algún defecto más, pero me creo en 
el deber de no incurrir en el mismo defecto del 
hombrecito del pueblo no quiero "aponderar" para 
no estropear la boda. Todas las alteraciones serían 
improcedentes, no jugó un bonito partido el equipo 
aragonés, pero recuerdan lo bellamente que lo hizo 
contra el Español de Barcelona el año pasado? ¿Y 
perdio? Y el aficionado ¿se quedó satisfecho? No, la 
verdad. Hoy el positivo tiene un gran valor con un 
fútbol burdo, violento a ratos, pero el ambiente 
zaragocista era en esencia, el puntuar en Santander y  
eso se ha cumplido-Con nervios y todo el club maño 
ha sabido cosechar el primer punto, que a principio 
de la Liga, tiene una gran valor. Partido feo. A l final 
salpicado de violencias. Si, como espectáculo, mal. 
Pero viéndolo con los ojos de la sinceridad, tenemos 
que reconocer el valor el gran valor de este punto 
positivo.
• . .y  R A m  COMO  
u/O p o s e s o , P o r t  
AJO S E R  TAAJ SOÁ/AÚOS 
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LARGO LO F IA  MAGUKEGUl
"Que se nos juzgue 
o los 15 partidos"
E l empate no había dejado descontento a! entrenador 
racinguista Maguregui, que habló de esta manera:
-Estos comienzos de temporada no hay que tenerlos muy en 
cuenta. E l equipo está empezando a rodar y se le tiene que juzgar 
cuando vayan diez o quince partidos.
-¿ N o  debió de realizar algún cambio antes de cuando lo  hizo? 
-E s ta b a n  jugando  los que salieron con arreglo a las 
instrucciones que se habían dado. Cuando los cambié fue porque 
los vi algo cansados. Pero de todas formas estoy satisfecho de unos 
y  otros.
-¿N o  es peligroso haber perdido este prim er punto cuando hay 
que visitar e l próxim o domingo a! Barcelona?
-E n  e! fú tbo l y  más en una liga, habrá que perder muchos 
puntos. Algunos incomprensiblemente. Pero de todas formas ya 
digo que estoy contento de como han salido las cosas.
CARRIEGA NO CREE EN LOS "REGALOS"
«Un punto que 
pudieron ser dos»
Garriega,« entrenador del Zaragoza mostraba en su rostro la 
satisfacción del buen comienzo de la Liga en su equipo
—¿No fue un regalo este punto?
—En el campo juegan veintidós jugadores y  en esta ocasión creo 
que mi equipo hizo méritos para ganar. Ün punto fue el menor 
tribu to  a nuestros méritos.
—Pero bien es verdad que su equipo no atacó ¿Juega asi 
siempre?
-Nosotros luchamos en el centro y luego se ataca según las 
posibilidades que den la defensa contraria. A  nosotros nos iba bien 
así la táctica y los frutos ahí los tenemos.
— ¿Qué le ha parecido este Racing?
—En líneas generales, bien. No opino más nunca de ningún 
equipo contrario.
Ü l,N O S  
VIEBON ELLOS
SANTANDER, 2 (Crónica especial de " A lf i l"  para "Zaragoza 
D eportiva").- Mal comienzo para el Racing santanderino en su 
reincorporación a la Primera División, después de once temporadas 
ausente de esta categoría, en el que ha perdido su primer positivo, 
aunque en justicia hay que reconocer que los maños hicieron 
méritos para el punto.
Dos conjuntos distintos se enfrentaron hoy en El Sardinero. Un 
Zaragoza mejor conjuntado, aunque falto de peligro, en su ataque, 
pero cubriendo muy bien el centro del terreno del que eran dueños 
y señores. Y por su parte el Racing llegaba bien con peligro a la 
meta de Nieves a la que asediaron constantemente. Pero les faltó lo 
que al Zaragoza le sobraba: dominio en el centro y fruto  de ello es 
ese gol conseguido por el Zaragoza en una de las pocas ocasiones 
que llegaron ante la meta de Santamaría.
El partido no estuvo exento de emoción por la propia 
incertidunbre del marcador. A los ocho minutos ya había marcado 
el Racing su gol y el aficionado presagiaba que se iba a ganar al 
Zaragoza holgadamente, puesto que aquellos minutos iniciales 
habían tenido abundantes ocasiones por parte santanderina de 
aumefitar el tanteador.
Luego ya vendría ese dominio territorial por lo menos de la 
franja ancha del campo por el equipo maño y los santanderinos, 
con los nervios propios de su debut en esta Primera División,verían 
cómo se venía todo abajo imponiéndose el equipo zaragocista que 
siempre mantuvo esa tónica de jugar bien atrás, pero llegando 
aisladamente al portal santanderino.
En resumen, un encuentro que si bien habrá dejado 
decepcionado al seguidor santanderino por este debut con un 
negativo, no estuvo exento de emoción, por lo menguado del 
marcador.
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EL TUDELANO, SIN 
FORZAR EL RITMO, 
BATIO AL PEÑA 
SPORT (3 -1 )
TUDELA, (Navarra), 2 (Alfd).- 
Arbitraje del colegiado catalan, señor 
Español
Alineaciones: Tudelano: Pérez, 
.Hato (Sola), Faustino ¡Salvatierra II, 
Chucho, Bustamante, .. hcistegui, 
Santos,  Or maza, Lecumberri y  
Taisma (Munarriz).
Pena Sport: Astrain, Pascual II  
(Las), Arizcuren, Valencia, Oscariz,' 
Goni, Pascual I  (Baracej, Beperet, 
Ugalde, Albeniz y  Garro, -o
Justa victoria del Tudelano, en un 
partido en el que se apreciaron los 
habituales defectos del principio de 
temporada.
A  los 6 minutos tras un fallo del 
portero visitante, en un balón por 
alto , y  cuando Goni, zaguero 
visitante, intentó ceder de cabeza a su 
portero, introdujo el balón en el 
interior dê  su propio marco.
Empató a los 10 minutos, Ugalde. 
En la segunda mitad, de los 10 y  20 
rninutos, Bustamante, desde fuera del 
área, y  el defensa Nato, desde 30 
metros,  después de una jugada 
personal, hicieron los restantes goles 
del Tudelano.
Destacaron Salvatierra II, Santos, 
y Faustino por el equipo ganador. 
Valencia, Garro y  Oscarzi, por los 
tafalleses.
DESASTROSO DEBUT 
a n d o r r a n o  (O - 1)
ANDORRA (Teruel), 2 (A lf i l) ,-  
Alineacfones: Moscard(5T~Valbuena I; 
Valbuena, I I ,  F lo res , SábcÑe'z, 
(Blazquez), M o n c h i,  Gutiérrez, Orela, 
Ram ón, S errano , Seminario y 
Clemente.
Andorra: Cidraque, Bermejo II, 
Oyaga, M e liis , V ile lla ,  Miguel, 
(Fabra), Molinos, Sami, Carmelo, 
Mayoral, (Miguel Angel), Lasa.
Arbitro , Jimenez, bien.
El único gol del encuentro se 
marcó a los 8 minutos, por mediación 
de Clemente, en jugada individual, y 
en contraataque peligrosi'simo.
Partido muy flojo del equipo de 
casa, totalmente deslabazado en sus 
líneas y con poca profundidad en la 
d e la n te ra . El M oscardó supo 
aprovechar mejor las ocasiones y en 
una de ellas se alzó con merecida 
victoria.
EL LOGRONES SOLO 
PUDO EMPATAR EN 
LAS GAUNAS (1-1)
L OGRO ÑO, 2 (A Ifil).  -  ' El 
Logroñés ahora en Tercera División, 
que disfrutó del lanzamiento de un 
penalty y  del saque de 16 comers, 
sólo consiguió empatar a un gol con 
el "Sanse” filial de la Real Sociedad.
Arbitraje del colegiado aragonés, 
señor Dominguez Jimertéz.
A l i n e a c i o n e s :  Logrones;
Larramaga; Relaza, Cordiera, Arriola; 
A m a ,  Irizar; Hernaez, Chapela, 
Guevara, Echegoyen e Iriarter' 
Sanse; Arconada; (Cendoya), 
A m u na rr i z ,  Velasco, Maneirò 
(Calayeta), Astarbe,  Larrañaga, 
Ibañez, .Aguirre, Idigoras, Áyerbiy  
Echave.
El meta Arconada fue sustituido 
por Cendoya.
Primer tiempo francamente malo 
de los dos equipos. En el segundo 
periodo hubo 30 minutos de intenso 
d o m i n i o  del  cuadro riojano, 
p r a c t i c a n d o  buen fú tbol ,  y  
abundando las ' ocasiones de gol. En 
los 15 minutos finales los dos equipos 
"navegaron” agotados.
A los 34 minutos del primer 
tiempo, Ayerbi adelantó al "Sanse”. 
A los 5 minutos del segundo tiempo, 
Echegoyen, de cabeza, estableció la 
igualada. ■
A los 35 minutos del primer 
tiempo, el conjunto visitante fue 
sancionado con penalty. Lo lanza 
Guevara y  el portero desvia la 
. trayectoria del esférico.
ANTE LOS “PROMESAS” NAVARROS, EL 
BARBASTRO EMPEZO CON BUEN PIE (1 - 0)
BARBASTRO, 2 (A lfil).— Alineaciones.—
Barbastro: Barceló, Laporta, Rodri, Calderón, Madrigal, Moisés. Navalji 
Luque, González .Vitoria I, Rueda.
En el minuto 15 del primer tiempo, Galindo sustituye a Madrigal, y en el 40, 
la segunda parte, Diego salió por Vitoria I .
Osasuna Promesas: Aspiz, Aranguren II, Sarasa, Gabari, Goñi, Aranguren 
Echeverría, Javi, Barrenechea, Julio, Cardona.
A los 35 minutos del primer tiempo se retiró por lesión Aranguren | y 
sustituyó Pascual, y a los 15 del segundo tiempo. Colchón salió por Cardona,
Arbitró el encuentro José Español Viñas, del colegio catalán, que estuvo mj 
Ignoró dos faltas en el aérea del Barbastró y otra en la del Osasuna, encoraginam 
al público sin ton ni son.
El único tanto del encuentro se marcó en el minuto 38 del primer tiempo,obi 
de González que se encontraba solo, en un rebote, y marcó a placer
Personados al final del partido, en las casetas del equipo del Osasuna Promesa, 
nos han comunicado que el jugador de este club Aranguren I, que huboj 
retirarse por lesión en el primer tiempo, sufre luxación de clavícula, con posibi 
rotura.
Destacaron por el Barbastro: Barceló, Navalón, González, Rueda y Luque,
El eqtripo del Osasuna Promesas, con mucha juventud en sus filas dió alardej 
bastante fuerza, pero de escasa técnica. Han jugado en bloque, sin destea 
ninguno especialmente.
Ambos conjuntos han mostrado poco rodamiento, cosa normal en principioj 
temporada.




SIN HACER UN GRAN PARTIDO EL HUESCA 
ARROLLO AL TAUSTE
QUE ENCAJO NUEVE GOLES (9-0)
H U E S C A , 2 (P or te lé fono de 
n u e s tro  corresponsal).— Jiménez; 
N a v a r ro ,  C o r te z ,  Ismael; Maza, 
V is t i llo ; Paguey, La to rre , Pallares, 
Lo ren te  y  V illacam pa.
Huesca; Delgado; Calvo, Pepin, 
R oyo ; Lu is , Pedro; Peralta, Ferrer, 
Palacino, Ortega y  Sabalete.
M in u to  13: 1-0. G ran jugada de 
Palacino po r ia banda y  Sabalete, de 
cabeza, consigue el prim ero .
y  gol de P a Ía c ln o . '^ ^ ^ * * * ’̂ « f® ^ ^ ^ 'T ^ t
3- 0. M in u to 2 1 ,ju g a d a  de Sabalete 
y  gol de Peralta
4 - 0. M in u to  27 , t ir o  de Ortega que 
rechaza ei po rte ro  y  Paiacino, que 
sigue la jugada  iogra ei cua rto .
5- 0. M in u to  29 , cen tro  de Fe rre r a
Sabalete, qüe ?e encuentra solo y  
bate al meta del Tauste.
6 -  0 .  M i n u t o  2 9 ,  ju g a d a  
espéctacuiár de Sabalete y  gol de 
Palacino. ' ,
M in u to  65, cen tro  de Peraita y  gol 
de cabeza de Palacino.
M in u to  74. E xtrao rd ina ria  jugada 
de toda  ia delantera oscense con pase 
fina l de Sabalete a Palacino, que 
marca.
9-0. M in u to  81 , gol de cabezada 
de Palacio Ok
Incidencias: Tarde . calurosa cu 
escasa afluertCia de pú b lico  y bus 
d e b u t  d e l H uesca en la nuevi 
categor fa. f
El Huesca lanzó diez córner psí 
dos el Tauste. i
E l e q u ip o  oscense dispuso i¿ 
claras oportun idades de aumentan' 
cuenta. '
Hay que destacar dos tiros í 
larguero. !
L o s  ju g a d o re s  del H u e s ^ - .« „  
.. encontra ro n  s^^puesto  en el carnnf 
^ iW jr*W B isu IV l'lH u s ' aigu nos mlnutiV 
pero p ron to  las cosas volvieron 
buen cam ino y  en 20 minuta» f 
Huesca consiguió seis goles con 1« 
que dejaba sentenciado el encuentio.| 
D e s ta q u e m o s  p o r  el Huesca li¡ 
incansable labo r de R oyo en la zag! 
la conocida hab ilidad , de Sabáletey 
la capacidad goleadora de Palacino 
que  consiguió seis de las nueve dianas, 
del eq u ipo  oscense.
Por el Tauste la actuación de) 
meta Jiménez y  las ganas de quatari 
bien de to d o  el equ ipo . E l arbltra]ií 
de l colegiado Sr. A lie rta , fue discretoj 
aunque mal ayudado en las bandas y 
en la apreciación de los fueras é,' 
juego.
PACO:
EL ARAGON Y EL EJEA TUGARON UN 
ENTRETENIDO PARTIDO (2-1)
Alineaciones A ragón: José Luis 
(2 ), Lu is  (3 ), Blesa (2 ), Ind ia (1), 
Lahuerta  ( 1 ), Patas ( 1 ), Lamarca (2 ), 
( L a t o r r e )  ( - ) ,  S a m p e d ro  ( 2 ) ,  
(Gamacho) (l),.B la sco  ( l ) , t o s a o  (2), 
y Aragonés (2).
E jea: Sera! ( 1 ), Gay (1 ), Juan 
Ramón (2), C lem ente (2), Sauras (1), 
L a to rre  (1 ), Valles (1 ), M urien ( 1 ), 
Baleta (2 ), E. Gortes (2 ), kas illa  (3 ), 
(Sánchez) (-).
A rb itro : Sr. Orna (2) Estuvo bien 
en líneas, generales no in flu ye n d o  
para nada.en el resultado.
Goles: M in u to  15, Aragonés desde 
el lado izqu ie rdo  hace un cam bio 
p ro fu n d o  de juego, sobre el lado 
derecho, a llí  d ispu tando el balón 
d e  c a b e z a , e n t re  L a m a rc a  y 
C lemente, el cuero va a. los pies de 
Gamacho to ta lm en te  désmarcado y 
de cerca fus ila  el p rim e r gol de la 
mañana.
Dos m inu tos después, se produce 
un descuido defensivo en el A ragón y 
el bien llevado contraa taque ejéano, 
lo  cu lm ina  Lasilla  de fue rte  t ir o  
c ru z a d o ,  que llega a las mallas 
valiendo el em pate l - l .
Se llega al descanso con este 
resultado.
En la segunda 'm itad  Lamarca a 
trom picones se lleva un ba lón, cerca 
del. área de meta, em pujando con la 
p u n t e r a  s o b re  la  b a r re ra  de 
defensores v isitantes todos dejaron 
pasar el balón incluso el meta Seral, 
ve com o  pasa delante a escasos 
c e n tím e tro s  de la linea de gol, 
creyendo que iba fuera, pero cerca 
del poste opuesto estaba Tosao, que a 
placer marcaba sin oposic ión e j goi 
decisivo de la v ic to ria .
Bastante pú b lico  en La Romareda, 
y  en ei te rreno de juego, dos onces 
m uy ignaiados en la prim era parte,
que sin excesos de brillantez en(| 
Juego  lo g ra b a n  en tre tener a Hj 
a f ic io n a d o s ,  qu e  ap laudían lij 
J u g a d a s  a is la d a s  q u e  ib>' 
produciéndose de uno y  otroequip«!
El p rinc ipa l fa llo , en ambos onceij 
pero m ucho más acusado en el 
han sido los sistemas de contencií«:; 
demasiado to le rantes en el visitantei 
con algo de dureza en los locales, i 
E n  esta prirhera confr.ontaci»| 
liguera, que abre las puertas d® * 
P r im e r a  P re fe re n te ,  hay í “*, 
reconocer que el Juego exhibido P<] 
estos dos onces, ha sido superioral- 
ex ig ib le , y  en el A ragón se ha notat^ 
que está más rodado y algo masi 
pu n to . La segunda parte del fil'í* 
con la inclusión de ToSao dio P* 
vivacidad al Juego ofensivo loó 
porque p e rm itió  que el gran JugaíJ 
que es Aragonés, se m oviera tnásp' 
su zona y ensayara con frecuencia 
ta n  suyo que son los durísiP®, 
disparos. . |
L o s  m e jo r e s  p o r  e l E)” j 
C lem ente, Baleta y  el ala izquie'"! 
C ortesLas illa . • .¡
P o r  e l A ra g ó n  b ie n  coPI 
co n ju n to , sobresaliendo Luis en , 
defensa y aunque la línea media,a“ l 
no la vemos en su m ejor forma 
Juego, no fué causa para que en í  
d e la n te r a  b r i l la r a n :  L a m artj 
Sampedro, Aragonés, y  Tosao enj 
segunda parte que Jugó. AIS“ I 
cosas de Gamacho, m uy vigilados 
Juan Ramón, pero el ariete ley 
b la n q u illo , debe exigirse así mi> 
m ucho más. L o  m ism o decimos 
Blasco. _ _ g.|
En re s u m e n  un partido m i 
en tre ten ido , y  un valioso triun'O , 
A ragón, sobre un riva l de oateS
com o el Ejea, que sin duda se m^^ •
en los prim eros lugares de la ta 
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ESTADIO INSULAR (I -0 )
LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS, 2 (Alfil).- Arbitro: Dirigió el 
encuentro el colegiado aragonés, señor Cañera, que tuvo una deficiente 
actuación. A sus órdenes, los equipos presentaron las siguientes alineaciones.
Las Palmas: Catalá, Martin, Tonano, Estevez, Paez, Castellanos, Fernández, 
Gilberto, Verde (Pepe Juan), Germán y  León.
Málaga: Deusto, Montero, Maclas, Monreal, Martínez, Viberti, Alvarez, Parra 
(Buaj.Bustillo, Vilanova, y  Gaiindo (Migueli).
El único tanto del encuentro subió al marcador en el minuto 12 de la primera 
parte. Germán, al sacar una falta desde el borde del área forastera, fue su autor.
Encuentro entretenido y  de gran velocidad el que han protagonizado en una 
noche calidad, y  con gran entrada, el Málaga y  Las Palmas. El conjunto canario, 
sobre todo a raiz de la consecución del que luego sería el único (gol del partido, do­
minó ampliamente a su rival, si bien éste, jugando una perfecta tácfica al contragol 
pe, supo crear numerosas ocasiones de peligro ante el marco defendido por CataÍá.-
Las Palmas, magistralmente dirigida por Gilberto y  Germán, estuvo a punto de 
conseguir varios tantos a lo largo de los 90 minutos,pero la gran actuación de 
Deusto, con inspiradas intervenciones, evitó que el marcador presentase un más 
abultado resultado.
NO MERECIO EL 
GIJONTAN CONTUN­
DENTE RESULTADO (3-0)
GIJON, 2 (Alfil). -  Alineaciones: 
Sporting de. Gijón: Castro Paredes, 
Doria, Fabián; José Manuel,  
Landucci Herrero, Quiñi, Fanjuí. 
Ciriaco y Churruca. Megido Sustituyo 
a Ciriaco en el minuto veinte del 
segundo tiempo.
Atlético de Madrid: Reina, Melo 
Eusebio Capón: Adelardo, Benegas; 
Ufarte, Luis, Gárate, Irureta y  
Becerra. En el minuto veinte del 
segundo periodo. Alberto salió por 
ufarte. _ _ . j  ,Arbitro: señor Orrantia, del 
colegio navarro, que tuvo una 
aauiacion aceptable, aunque con 
enoFéS que no influyeron en 
jj^ M p a rtid o .
GolesT^nf- Al minuto t f ^ d e ^  
juego, hay un centro por la izquierda 
..¡Mis,'(me aprovecha Becerra en 
posición del delantero centro para 
rematar raso y  fuerte, inaugurando el 
marcador. “
Ĉ -Z- El segundo tanto lo marcó 
Ufarte en el minuto 5 de la segunda 
parte, tras burlar a varios contrarios, 
con un tiro alto e imparable.
Q;3.- El tanto definitivo lo marcó 
lose Manuel en propia meta cuando 
faltaba un minuto para finalizar el 
encuentro, al intentar desviar un 
remate de Becerra.
C o m e n t a r i o :  n o  h i z o  
merecimientos el Atlético de Madrid 
para ganar con tan contundente 
resultado el partido.
Pero aprovechó su veterania, su 
saber estar y  la colaboración de la 
fortuna, ya que el primer gol fue 
consegu ido en un momento  
sicológico, cuando aún los jugadores 
no habían entrado en juego, para 
resolver el partido a su favor. Tras el 
primer gol reforzó el centro del 
campo y sus denfensas, con un 
•S'-'rnnie. estrecho,, impidieron que los
7rutt¡fi°^ ¡legasen aiructificar en el marcador. Por su
Icerlnh i n t e r v i n ono, ’̂ l^dnrnente casi siempre para
y «penas
El Sporting muy nervioso y 
agarrotado, no culminaba sus jugadas 
ya que sus jugadores retenían 
excesivamente el cuero, y  se perdían 
en penetraciones muy elaboradas. Por 
otra parte, ¡a defensa atlética no daba 
ninguna clase de facilidades a los 
delanteros gijoneses, con un mareaje 
férreo, A pesar de ello, el equipo local 
tuvo unos minutos en la primera 
parte de muy buen juego, poniendo 
sus jugadores un gran entusiasmo, 
para volver posteribrmen te a 
numerosos fallos en todas sus líneas.
El se^ndo gol de los madrileños, 
ccjnse^ido en condiciones similares 
'ri primero, terminó por hundir al 
t’tión que a partir de ese momento ya 
no mpo ni pudq^ncarrilar el partido.
Destacaron por este equipo la 
¡mea defensiva, especialmente 
Penegas, con una buena labor de 
contención y desdoblamiento. En el 
centro del cam¡)o. Adelardo e Irureta 
cuajaron un buen partido i' en la 
ctelantera, a destacar su oportunismo.
Por el Gijón, cuyos partidarios 
meron decepcionados de su juego 
«estacaron José Manuel. Paredes y 
íanjul' ° labor infatigable de
3us nuevos fichajes, Doria y 








Gorriti, Martínez, Murillo; Cor- 
cuera, Cortabarría; Araqiústáin, 
Urreisti, Ansola, Gaztelu y Bo-. 
ronat.
Oyarzábal sustituyó a Córcue- 
ra en el minuto 20 del segimdo 
período.
Granada: Izcoa; Toni, Agui­
rre Suarez, Falito; Jaén, Fer­
nández; Dueñas, Montero, Por­
ta, Echecopar y Quiles.
Cliirri sustituyó a Echecopar 
en el minuto 28 del segundo 
tiempo. En el 33, Oliveros reem­
plazó a Quiles.
Dirigió el partido el señor 
Olavarría, santanderino. Sacó 
tarjeta blanca a Toni, al pa­
recer por perder tiempo.
El primer gol lo marcó Eche­
copar, en el minuto 39 del pri­
mer tiempo, en una melée ante 
la puerta donostiarra. El 0-2 de­
finitivo lo estableció Dueñas, 
cuando faltaban dos minuto: 
para el final del partido.
Debut afortunado del Grana­
da, jugando al contrataque. Los 
hombres de la Real Sociedad 
merecieron al menos un gol, pe­
ro sus tiros no tuvieron fortuna. 
El partido ha sido, en general, 
bajo de calidad y vistosidad.
LOS “CELTAS” 
DOMARON A LOS 
“LEONES” (2 -I)
V I G O ,  2 ( A l f i l ) . -  El  
encuentro ofreció algunas fases 
de buen juego y la victoria fue 
consequida justamente por el 
Celta q u e i l u c h ó  con  más 
entusiasmo que el equipo 
bilbaíno.
Arbitró el colegiado andaluz, 
Medina Iglesias. Los equipos 
presentaron las siguientes 
alineaciones:
Atlético de Bilbao: Marro, 
Saez ,  A s t r a i n ,  Guisasola,  
Zubiaga, Villar, Rojo ll,U ria rte , 
Lasa, Arieta y Carlos. A los 20 
minutos de la segunda parte, 
Amorrotu sustituyo a Arieta y a 
los 27 el puesto de Villar fue 
cubierto por Igartua.
R.C. Celta: Alarcia, Hidalgo, 
R i v a s ,  R i v e r a ,  Navar ro ,  
Fernández,  Amado,  Castro, 
J u a n ,  Lezcano,  Doblas y 
Jiménez.
Goles: En el minuto seis de 
juego. Doblas en brillante jugada 
entrega por la derecha a Castro, 
que dispara sobre la marcha y 
bate a Marro.
.A los 40 minutos de juego 
empata el Atlé^co de Bilbao, 
por mediación de Carlos, que 
aproyecha muy bien un pase en 
profundidad de Uriarte.
En el minuto 59 llegó el gol 
, de la definitiva victoria céltica 
Lezcano se hace con la pelota, 
cede a Jiménez, que fusila' 
ímparablemente.
G u s t ó  el  Cel ta en su
Íiresentación porque supo hacer rente a un Bilbao, duro d ifíc il y 
con ansias de puntuar, que buscó 
la igualada con gran ilusión en 
lo s  m i n u t o s  f i n a l e s  del 
encuentro.
El Atlético de Bilbao hizo 
ga\¿ de un cerrado sistema 
defensivo ,  que los célticos 
supieron-romper a base de fuerza 
y coraje.
Destacaron en el Celta.'Castrc, 
Jiménez, Doblas, Alarcia. Por el 
Bilbao su cuadro defensivo fue la 
mejor línea.
EL REAL MADRID QUE FUE DE MAS A MENOS 
ACABO POR DECEPCIONAR A SUS SEGUIDORES (0 - 0)
El equipo madrileño fallé un 
penalti a los 43 minutos 
primer tiempo, al lanzar Xet- 
zer el balón fuera en la falta 
máxima con que fue castigado 
un derribo del francés Dumat a 
Oscar Mas.
Arbitró el colegiado extreme­
ño Sánchez Ibáñez, quien mos­
tró la tarjeta blanca al jugador 
del Real Madrid, José Ltds, a 
los 22 minutos de juego, por 
protestar una decisión arbitraL
Castellón: Mendieta, Figneri- 
do, Babiloñi, Oscar, Cela, Gon­
zález, Tonin, Dumat, Ortuño, 
Fermín y Félix. A los 40 minu­
tos de la segunda parte, Causa- 
nilles ocupó d  puesto de Fer­
mín.
R e^ Madrid: García Remón, 
José Luis, Rnbifián, Pirri, Beni­
to, Grosso, Aguilar, Veiázquez, 
Santillana, Netz« y Mas.
Mal ha comenzado el Real 
Madrid la presente tempiuada, 
con un equipo que fue de más a 
menos a lo largo de los 90 mi­
nutos, un equipo que jugó sin 
un esquema de juego, sin cohe­
sión, • sin velocidad y sin entu­
siasmo' en muchos jugadores. Cn 
MadHd que estrenaba capitán. 
Grosso, que fue el mejor y que 
fue recibido con una gran ova­
ción cuando saltó ai terreno de 
juego. Un Madrid que dominó en 
el primer tiempo, en.el que tu­
vo dos o tres ocasiones de gol 
y que no supo convertir, porque
en su línea de ataque el único 
rematadw era el argentino Os­
car Mas, mientras que Santilla­
na y Aguilar fueron dos figuras 
decorativas a lo largo de los 
90 minutos del partido.
T  ^  ri Madrid no tuvo línea 
de ataque, igual puede decirse 
de las otras líneas, especialmen­
te de la defensa, que hoy se fue 
sin ningún gol en contra pwrque 
el Castellón jugó cohibido y no 
forzó nunca la marcha dri en­
cuentro, duapdo tuvo todo a su 
favor, porque el equipo madrile­
ño no tenia tampoco medjo cam­
po a | jugar cada uno por n
cuenta sus tn s  hombres de esta 
zona. Pini, - Veiázquez y Netzer.
El alemán es gran jugador 
con el balón en los pies, pero 
no lucha y deja grandes hue­
cos. ¥  además, y esto puede 
ser peligroso para el equipo 
madrileño, todos sus jugadores 
juegan para él. Dio algunos 
pases magnifleos, pero que ni 
Santillana ni Aguimr, especial­
mente éste, supieron aprove­
char, y Mas, que lanzó cua­
tro o cinco remates magnifleos, 
a los 18 minutos de la parte 
complementaria pegó en la ce­
pa del poste del marco de Men- 
dieta. Re«;ibió poco juego y en 
el poco que recibió abusó de 
individualismo y del tiro a gol, 
desde cualquier posición, aun­
que otros compañeros estuvie­
ran en mejores condiciones.
'-'JNEs, 3 DE S EP TIEM BR E  DE 1973
CRUYFF FIGURA EXCEPCIONAL EN 
EL ELCHE - BARCELONA (I - 0)
ELCHE (Alicante), 2 (A lfil).— El Elche se ha reincorporado a la priihera 
división con una meritoria victoria, por un gol a cero, sobre el Barcelona, uno de 
los más calificados aspirantes al títu lo . ,
El encuentro fue dirigido por el colegiado andaluz señor Sánchez R íos, que 
estuvo mal. Amonestó a Poyoyo y a Rexach.
Alineaciones:
Barcelona — Sadurni, Rifé. Gallego, De la Cruz Juan Carlos, Costas Juanito 
Asensi. Cos (Carreño), Sotil y Rexach.
Elche,- Esteba, Poyoyo, González, Canós, Montero, Llompart, Chiva, Cano 
Sitja, Hitler y Melenchon (Aguilar).
El único gol. dej partido se produjo a los cinco minutos de juego, en qna jugada 
llevada por la izquierda entre Hiller y Montero, que terminó con centro de este 
último para que Chivé, en plancha y muy valientemente cabecease al fondo de la 
red.
El partido a sido de dominio del Elche en la primera mitad, y de los azulgranas 
en la reanudación. En principio, ambos equipos atacaron la meta contraria, pero 
los ilic ita n o s  lo  Ific ie ro n  con mayor sentido, al estar su delantera 
convenientemente apoyada por la linea media formada por Hifler y Montero que 
jugaron un partido muy completo. El frutode este mejor juego ilicitano fue ej gol 
conseguido a los cinco minutos que habría de suponerle la victoria.
Tras el descanso, el Barcelonase lanzó al ataque -paracontrarrestar laventajade 
su rival pero entonces se encontró con una zaga muy sentada y un portero en 
forma, que realizó acertadas intervenciones.
Por el Elche cabe destacar además de Hiller y Montero a Esteban y Poyoyo 
que marcó muy bien a Rexach. Del Barcelona, la figura principal fue Johna Cruiff 
que contempló el partido desde la grada.y levantó gran expectación en torno a él.
KEITA -POR LOS GOLES- Y ANIBAL-POR  
SUS BRUSQUEDADES- LAS FIGURAS DEL 
VALENCIA (2 -0 )
lEñ pafttdo file dhrlgiño por el 
coleghido balear señoir Bala- 
guer, que hizo un mal-urbltra- 
je. Estuvo falto de autoridad jr 
no supo aplicar la ley de & 
ventaja. Sólo sacó una tarjeta 
blanca al yugoslavo Djoric, por 
protestar, cuando hubo ocasión 
para más.
Alineaciones:
Valencia: Abelardo; Sol, Aní­
bal, Martínez; Antón, Clara- 
munt; Lico, Adorno (Forment), 
Vakiez, Keita y Jara.
Oviedo; César; Djoric, Juan 
Manuel, Vicente; Tensi, Chuso 
(Iiolín); Javier, ITlarte, Maria-
nín (Villafañe), Galán y Dría.
El encuentro fue en sus pri­
meros minutos bastante t e c ­
lado, con ambos equipos estu­
diándose. Poco a  iwco, el do­
minio lo fue tomando ri Valen­
cia, pero sin llegar a imponer­
se claramente. ^  el minuto 10 
el Oviedo consiguió adelantar­
se en ri marcador en un con­
trataque. Hubo un centro de 
Marianin, falló Abelardo, chu­
tó Galán, y aunque Martínez 
intentó atajar la  trayectoria 
del balón con las manos, éste 
llegó al fondo de la red.
El Valencia, pese a acusar 
d  contratiempo, fue rehacién­
dose y en ri minuto 32, Valdez 
interceptó un pase de Djoric a
Tensi, pasó a Keita y éste eih- 
palmó uñ impresionante dispa­
ro desde fuera del área que 
sorprendió al meta^ ovetense.
A partir del gol del empate, 
r i Valencia corió el dominio 
total del partido y sus lineas 
empezaron a  funcionar. S  se­
gundo tiempo fue ya un fes­
tival de ocasiones para ri Va­
lencia, que logró el gol de la 
victoria en eT minuto 20 de este 
segundo periodo, y pudo au­
mentar sensiblemente el tan­
teo. La jugada del gol la ini­
ció Uco, que centró sobre-Cla- 
ramunt, éste paró ri balón y 
cedió a Keita, para que éste 
volviese a mostrar sus cualida­
des de goleador.
Hay que dedicar im párráfo 
especial al' juego sumamente 
peligroso practicado por el ju­
gador Aníbal, que lesionó a bfo- 
rianin, que tuvo que retirarse 
en el descanso cojeando visi­
blemente; a Galán, el hombre 
más efectivo: con Marianin, del 
conjimto asturiano, y a Lolln, 
sin que el árbitro se diese por 
enterado. Di Stéfano haría bien 
en no alinear a este jugador eñ 
ima buena temporada, para evi­
tarse muchas complicaciones, 
como pudieron ocurrir esta no­
che, de haber replicado .loe ove­
tenses a las malas artes del de­
fensa valencianlsta.
EL ESPAÑOL CONFIRMO SU BUENA PUESTA 
A PUNTO JUGANDO UN BUEN PARTIDO (3 -0 )
Ett campo registró una gran 
entrada, y antes de empezar ri 
partido se exhibió la Copa del 
Trofeo “Carranza” ganada por 
el equipo españolista y se en­
t r a d  al cairitán del conjunto 
local, José María, el trofeo de 
la corrección
Arbitró ri señor Soto Memte- 
einos, con bastantes errores, en
especial ignorando faltas graves 
en las dos áreas, y los equipos 
fueron:
Español: Borja; Ramos, De 
Felipe, Ochoa; PoU, Glaría; Ro­
berto Martínez, Solsona, Amia- 
no, De Diego y José María.
En ri segundo tiempo, a  los 
31 minutos, Juan María supUó 
a José María y Romero a Sol- 
sana.
Murcia: Qregul; Néstor, José, 
Lorenz»; Rulz Abrilán, Abel 
Pérez; Casco, Murciano, Vera 
Palmes, Juárez y Cristo.
A los 18 minuto, Canito su­
plió a liorenzo, y a los 27 del 
s^umdo tiempo. García Soriano 
a Cristo.
Comenzó jugando muy bien 
d  Miucia, con gran derroche 
de fuerzas físicas de sus Juga­
dores, y ri primer disparo pe­
ligroso corrió a cargo de Juárez, 
deteniendo r i ' balón Borja, a 
los 5 minutos. A los 11, gra 
avance de Roberto Martínez y 
centro, y sobre la salida de Ore-
grui tira Amlano rebotando ri 
balón en el cuerpo del portera 
A los 16 minutos, tarjeta blan­
ca a Abel Pérez tras una zan­
cadilla a Amiano. Tira la falta 
José María muy bien y para 
QregüL A Iqs 22, gran remate: 
desde cerca de escuela acrobá­
tica a cargo de Cristo, con pa- 
radón de Borja. A los 37, fuera 
de juego de Roberto Martínez, 
muy protestado; ri jugador es- 
pañollsta sigue la ju ^ d a  y mar­
ca, pero el goL naturahnente, 
no es válido.
En el segundo tiempo sale el 
Español con gran fuerza y al 
minuto inaugura el marcador, 
en im centro de José María con 
fallo del defensa murciano y 
Oregui en su salida; ri balón 
rebota en De Diego y cuando 
ya iba hacia r i marco, Amiano 
remata r i gol. A los 6 minutos, 
a  pase de De Diego apovechon- 
do un oentro de Ocboa, Solsona 
coge un gran disparo con la 
zurda desde fuera dri área y 
logra ri segundo g d  A Iba 16. 
vallents salida ds Borja a  pies 
de Juárez cuando éste tica desde 
cerca y salva el gol. El Murcia 
se anima bastante y crea bue­
nas situaciones de peligro, per­
diendo la mejor Casco, solo 
ante puerta. De nuevo se im­
pone el Esptafiol, y a los 29 mi­
nutos, en centro de Ramos, Ds 
Diego, de preciso remate dé ca­
beza, establece el 3-0*
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PRIMEROS POSITIVOS 
PARA EL RETIS (0-2)
IJNARBS (Jaén), 1 (Alfil). _  £1 
Real Bette ha vencido al U ñ a r»  por 
nn gol a  cero en, el primer partido 
de la . éqmpetlclón Ugnerà de la Se* 
gunda ^Ivteldn. Al final del primer 
ttempo áe llegd ya «on este resul­
tado:
lim ite ;  ^lUgueros; Antofiete, f a ­
vela, Tateo; Ceirete, castfflo; Pe- 
draza (Redondo), Tarriño, plata. 
Torres y Emiliano.
Real Bette; Esnaola; Bizcocho, 
Blosca, Telechia; Ifdesias, <3enaro; 
Del Poao, Olmedo, Arambutu, Saba- 
té y Rogelio.
Alhltró el señor Martín Ooréna, 
del Colegio Vasco, cuya labor fue 
muy protestada a lo largo de todo 
el encuentro. En el minuto 10 del 
segimdo tiempo enseñó tarjeta 
blanca a Castillo, expulsándole tres 
minutos más tarde por considerar 
juego peligroso. En el minuto 17 de 
esta segunda parte expulsó también 
a Del Pozo y Talto, por agresión 
mutua.
El único gol del partido fue con­
seguido a los tres minutos de juego, 
por Rogelio, al transformar "un pe­
nalty en el que mourrló el defensa 
local Varela.
En el primer tiempo, a pesar del, 
gol, el L inar» se creció-y no per­
dió la moral, y con entusiasmo 
enorme y clase excelente reall?ó me­
jor juego que el Bette; Bn la con- 
tinuacióh y a raíz de las expulsio­
nes, hubo , brotes de juego duro y 
aunque el equipo local continuó con 
entusiasmo, se notó la falta de los 
dos jugadores expulsados, dmnlnan- 
do el «equipo sevillano que aimque 
tuvo ocasiones (je marcar éstas fue­
ron abortadas por el portero y de­
fensas linarenses.
DOS PENALTYS EN 
SEVILLA (2-0)
SEVTULA, 1 (Alfil). — Por dos 
g(ñes a  cero, ambos de penalty, lia  
vencido el Sevilla al Ijevante rá  el 
ptutido inaugural de. la Liga de Se­
gunda División, disputado esta no­
che -en el “S toáiez PláJuán”. Al dte- 
canso se llegó con ventaja seviOlsta 
de un gol.
Noche calurosa. Casi Heno en los 
graderioS del estadio ‘'Sáñohte Pin* 
juán”.
Sevilla: Paco; C3»acón, Ctealta, 
Oimaez; Rodríguez, Costa; lo ra , 
ntetas; Acosta. B qiérr^ó . y Saa- 
josé.-A ios 34 minutos de la segun­
da paste, el jugador de color Birl 
Biri sustituyó a Acosta.
Levánte: Alonso; RipoU,' Miñes, 
Tatono; Oasasas, Beoavent; Terol, 
Portales, Alvares, Martínez y Juano. 
En el segundó tiempo. Chipe susti­
tuyó a Ripoll y a los 18 minutos de 
este período. Ju b ito  a Portales.
Arbitró el colegiado astorlaao Ace- 
baL Sancionó al L-evante con dos 
penalties, el primero de ellos digo 
rlgmxeo pero dejó sin sanelóa te ñ e  
dos faltab más claras dentro ,dte 
área levantinista ea la primera par­
te. Mostró tarjeta blanca a Acosta 
por dirigirse al colegiado ón  ser 
capitán, y expulsó a Miñes, al pa­
recer por protestarle una decisión.
A lo e  36 minutos, Aeosta fue de­
rribado dentro del área. La falte 
mAjtma {ye lanzada por eT propte 
Acosta y se convirtió en el primer 
gol.
En la Segunda parte, a los 31 mi­
nutos, Terol al tratar de cortar una 
internada de Chacón, zancadilleó al 
defensa sevillista dentro del área 
jr el árbitro señaló nuevo penalty. 
Acosta se encargó de convertir la 
falta en el resultado definitivo de 
dos a cerq.
■ riv is io n En la LIGA de los VEINTE
SEVILLA PREDOMINA
EL MAYOR TESON DE LOS VALLECANOS 
SUPERO AL BURGOS (2-0)
AMU., c w , « * ,  M . » , , / » . . ,
EmiUo Juanita, Bordons.y Pótele. A los 30 minutos del primer tiempo se retira 
lesionado Abellan, siendo Galán su sustituto. Faltando un cuarto de hora para el
W »  G e ...  .
Ed^ra auiso ceder al portero de cabeza pero el balón dio en el poste el rechace
lo aprovechó oportunamente Pótele para inaugurar el rnarcador „„
2-0: A los 32 minutos del segundo tiempo y  en pleno dommio del B ur^sun  
contraataque del Rayo terminó con escapada de Blan que tras dnblar a Gómez 
lanzó un tiro, al parecer inofensivo, pero que despisto al p
Arbitro el colegiado catalan Luque Jiménez, cuya actuación fue irregular 
alternando fallos y  aciertos. Estuvo demasiado riguroso quiza al expulsar a los 6 
minutos del segundo tiempo y  sin haberle amonestado al medio de cierre del 
Rayo Gallego. Mostró justamente tarjeta blanca a Gómez en^el primer tiempo y  a
^ ‘̂ i l r l i S l T j u s X t z a d o r e s  locales actuaron con más tesón que los del 
Buflos m  equ% Vvttiam el !unque con algunas individualidadesJe^e^se y  
veteran ia, adoleció de falta de homogeneidad en el con/unto y  excesiva lentitud.





EL HERCULES (3 - 1)
P A M P L O N A ,  2 ( A l f i l ) . - 
Alineaciones: Osasuna: Ip arr^ irre , 
Echevarría, Beitia, Mañu, Tiiapu, 
Laria,  Martin, Puente (Larrauri), 
Salazar.Mata y Ostivar.
Sabadell, Djodjevic,  Franch, 
Herrera, Pilarj González, Montesinos, 
Arturo, Zaldúa, Rosello, Estefano y 
Lavin (Palau).
Arbi t ró el  par t ido el señor 
Campillo, murciano. Enseñó tarjeta 
blanca a Herrera y a Beitia, por juego 
peligroso.
Tarde de auténtico verano y buena 
entrada en El Sadar, cuyo terrmo, se 
haUabá en buen estado.
EL primer gol lo marcó Osasuna,  ̂
por mediaciói de Puente, en el /
minuto 21 de la primera parte. En el 
26, de este mismo periodo, chuto 
Arturo desde lejos y la pelota 
descolocó al meta oaasunista.
Iparragiiirre, tras rozar en Mañu. Era 
;11 ’ 'el tanto del empate.
Juego similar en ambas mitades. El 
Osasuna se mostro con mucha fuerza 
y tesón, pero c m i poco juego o i  la 
zona de ataque. El Sabadell, por m 
parte, actuó de una forma mucto 
más técnica c«i la serenidad que le 
dan sus elementos veteranos.
Puente, Salazar y Manu han sido 
los hombres más destacados del 
“ once”  local .  En el visitarite 
sobresaliereai el portero, Roselló, 
Zaldúa y Herra-a.
LA FALTA DE “RODA­
JE” DEFECTO DE 
AMBOS EQUIPOS (2-1)
b a r a c a l d o  (V iz c a y a ), 2 
(A lfil).- Aceptable entrada, en tarde 
veraniega. En los graderios se noto la 
presencia de seguidores del conjunto 
gallego.
Alineaciones;
B s ra c a ld o i B ilb a o , C arlos , 
M ad aria ga , A re c h a ld e ,_ V ic to r  
(Emilio), Ablega, Dani, Oñaederra, 
Larreina, Urruchurtu y Lalo.
Orense: Fonseca, Jose Luis, 
Fuertes, Mantecón, Tomé, Casimiro, 
Pachin, García Blanco, Quiros, Orue
(Valdes) y García.
Dirigió el partido el señor Santos 
de la Parra, madrileño.
El p rim e r, gol baracaldés lo 
consiguió Lalo en el minuto 3 de 
juego. En el 6, un defensor gallego 
marcó en su propia puerta, a remate 
de Larreina. Era el 2-0.
El Orense logró su gol en el minuto 
11 de lá segunda p a rte , por 
mediación de Garda Blanco, de 
cabeza. A raíz de protestar el portero 
baracaldés por este gol, el árbitro le 
mostró tarjeta blanda.
D o m in io  del Baracaldo en el 
primer tiempo, para ser controlado 
perfectamente por el Orense en el  ̂
segundo. A los dos conjuntos se lesi; 
notó falta de rodaje.
Destacaron Madariaga y Lalo en el 
Baracaldo y Fuertes, Mantecón y 
Pachin en el Orense.
V A L L A D O L ID ,  2 (A lf i l ) .— R . 
V a l la d o l id . -  Lacer, Saiyi, Docal, 
P é r e z - G  a r c /a  , B e r f t o z a b a l ,  
P u ig - V iñ e ta ,  F ra c a o , L o re n z o , 
A lv a re z  ( T e je d o r ) ,  C a rd e ñ o s a , 
A m a r illo -
Hércules: Zam ora, José A n to n io , 
A nd reu , Pachón, A lbadá ié io , Rivera, 
Naggy, Baena, Rey (Pardo), Varela,
A rb it r ó  el colegiado cata lán, « ñ o r  
C vespo  A u r r e ,  b ie n ,  en lineas 
generales; am onestó a A lbada le jo , 
Pachón y  Salvi, po r entradas duras.
Goles p rim er tiem po:
El p rim er go l llegó en el m inu to  
26> Lo renzo  sé h izo  con el ba lón 
lanzándose perpendlcúía rm énte con 
é l al m arco, salió Zam ora y  lo  despejó 
con  el pie. El balón re b o tó  en el 
p ro p io  Lo re n zo  y  e n tró  en la puerta .
En el m in u to  38 llegó el ta n to  ae l 
em pate herculano, Parés rec ib ió  un  
pase de Naggy, e inexp licab lem ente  le 
de jaron colarse hacía la puerta y  solo 
a n te  L la ce r conectó u n  disparo, 
enviando el esférico al fo n d o  de las 
mallas.
En el m in u to  43 , Te jedor cede _ 
L o re n z o ,  quien sobre la marcha 
em palm ó du rís im am ente , colándose 
e l ba lón en la meta.
Segundo tie m p o .—
M in u to  2 1 . Lo renzo , a pase de 
Cardeñosa, paró .el ba lón con el 
p e c h o , y  con gran serenidad y 
h a b ilid a d  em palm ó un  d isparo a 
media a ltu ra , que va lió  el te rce r ta n to  
va lliso le tano.
V ic to ria  clara de l c o n ju n to  local 
sobre e l Hércules, equ ipo  du ro  y  
correoso, a pesar de no realizar un 
gran juego, la causa p rin c ip a l de no 
rea lizarlo , fue , sin duda, la merma de 
fo n d o  fís ico  de los jugadores del 
V a lla d o lid , com o consecuencia de los 
pa rtidos d isputados en e l segundo 





ESTA VEZ FUE PARA EL SAN ANDRES 
EL PARTIDO DE LA “MAXIMA” (2-1)
BARCELONA, 2 (Alfil).— El partido ha sido bastante entretenido y con f i ^  
de buen juego. En la primera parte y de saUda el San Andrés ha comenzado « 
apretar y pronto se ha puesto por delante en el marcador, para, a continuación,«iprci l  OV li  vav— —• —-j.-.---- j  | ^
ser el Tarragona quien paulatinamente se ha adueñado del campo.
En la segunda mitad el San Andrés ha salido muy desdibujado y parecía que elJl,  u u u ci OOU/XIlUl̂ OH« o aawv̂ an«/ ,------ - -j-v V,
conjunto tarraconense fuera a repetir la victoria del pasMo ano, no obstante 
D auci¿ con muy buen criterio ha sustituido a Lon^i, eme marcaba muy 
mal y ha hecho entrar a Curta. Cbn este cambio el San Andrés ha mejoradoIH al) y *l<* IlCwl4,F \^iM.iat a \j\ax • i « . *  <•
bastante.y fruto de ello ha sido el gol que le ha dado el triunto.
Goles:
Minuto 7.- Martm de penalty consigue el 1-0. , ,  ,
Minuto 34.- Gol del empate, centro de Uoret que introduce Leamho.
Minuto 29.- (Segunda parte) centro de García que ha rematado Ribero al 
fondo, de las mallas estableciendo el 2-1.
Ha arbitrado el partido el colegiado gallego señor Carreira.
Alineaciones: • „  -r i. /
San Andrés: Blanch (Comas), Cuenca, Paquito, Moya, Patio, lobar. García, 
Roth, Martm, Lon^i(CurtaJ y Rivero. \ r
Tarragona: Pesudo, Angel, Robles, Lanchas, Alcorta (Lompany) Guerra, 
Lloiet, Prieto, Gallastegui, Crifleras y Leandro.
EN EL ARCANGEL: 
RECITAL DE FUTBOL 
A CARGO DE 
ONEGA (2 - 0)
COMODA VICTORIA 
CANARIA (3-0)
C O R D O B A , 2 (A lf i l) . -  Córdoba: 
M o lina , Varo , O o m ich in l, A la rcón , 
A guilera , Tejada, Escalante, Cuesta, 
Onega, G arrido , y  M artínez.
C o r u ñ a :  S e o s a n e  , B e l lo ,  
Zugazaga, R ichard, David, cervera. 
P iñ o ,  L o u re d a ,  B e s t, V a le s  y 
Rabadeira.
A  los 7 m inu tos del segundo 
tie m p o  Pardo sus titu yó  a P iño, en el 
m in u to  15 Carlos a Onega y  a Cervera 
y  en el m in u to  31 M ano lo  a A la rcón .
A rb it ró  e l co legiado valenciano 
señor G a rda  C arrion , que m ostró 
ta rje ta  blanca a los jugadores del 
equ ipo  v is itan te  R t^ a r d  y  D avid y  al - 
cord obesista A  gü itera.
Tarde m uy calurosa y  gran entrada 
de pú b lico . A ntes de com enzar el 
encuentro  le fue  entregado un tro feo  
al Jugador cordobés Cuesta po r haber 
s ido el m á x im o  goleador del equ ipo 
en la pasada tem porada.
A  los 3 m inu tos  de com enzado el 
p a r t id o  el C órdoba se anotó su 
p r im e r gol, ce n tró  G a rrido , rechazó 
en c o r to  e l guardameta gallego, t iró  
M artínez y  en un  nuevo rechace el 
balón fue a poder de Onega que chutó 
sin parar y  consiguió marcar.
A  los 19 m inu tos Onega envió 
sobre G arrido  que de t iro  raso y 
cruzado ba tió  a Seoane, Era el 
d e fin it iv o  2-0.
R ealizó e l C órdoba una m agnífica  
prim era parte en ia que se m ostró  
m uy C onjuntado, bien d ir ig id o  po r la 
fe liz  ac tuac ión -de l juga dor argentino 
Onega. Superó p lenam ente a su riva l 
y  estableció en el m arcador una 
v e n ta ja  sustancial que aun pudo 
haber sido m ayor, aunque tam bién el 
d e p o rtivo  de la C oruña dispuso de 
algunas ocasiones para haber logrado 
marcar.
En la segunda parte el equ ipo  local 
ba jo m u c h o  su r e n d i m i e n t o  
acusando sus jugadores e l esfuerzo 
ra lizado en los prim eros cuarenta y 
c inco m inu tos y  tam bién la ausencia 
de Onega, po r lo  que el co n ju n to  
g a l l e g o  l l e g ó  a d o m in a r. 
te rr ito r ia lm e n te , pero sin conseguir 
b a tir  la meta defendida po r M o lina.
Destacaron en el C órdoba Onega, 
Cuesta y  M artínez, por e l C oruña 
David, P iño y  Ravadeira.
SANTA catirz DB 1
(Alfil). — Se inauguró te tenqjwada 
en el HelioSóro R o^ jp ies lApti^ 
con urta noche, espléndida y  llenó 
total, enfrentándose el T^ienifs f  
Cádiz en encuentro (te S^unda 
visión de la Liga Nacteitel.
Ganó él Tenerlíb pos tres a cero, 
Finalizó él priiner tten^o  «on in 
gol a cero.
Alineaciones;
Tenerifé; Domingo; Lesmes; Xo* 
Una, Pepito; Eduardo, Cabrera OEte 
teban) ; Ferreira, “Miedina. KteH»; 
Jorge (Mauro) y
Okfiz: BonUla; Cteitagogra, 
W Si-aitedB. j
iMMdta, Machidui^ Etey
A r t^ ó  él colegiado señor 
afflo, que no gustó al púfaüci». 
tró tarjeta blanca a Puig.
El Tenerife y el Cláds hteiteii 
adelaatedo este encuentro de nmtao 
araierdo. £3 equipo local ae 'ateá 
jnstam ^ité con la victoria.
S  primer tanto, se k> anotó d 
(tetentero centro I^au s a  tea 
minutos, al rematar desde cecea-y 
oportunamente un balón que Gl* 
brera había cabeceado previamente.
El Cádiz atacó también en este prl-  ̂
mer tiempo e incluso creó pteigiw 
para el marco de Domingo, pero ti 
final, el Tenerife le superó de cabo 
a rabo.
En la segunda parte,, a los cuatro, 
minutos, Ferreira tiró desde cesta 
y  consiguió el segundo tanto, A 
los 30, Medina marcó el tercero.
El Cádiz, después (te este g(d, tó 
entregó y el Tenerife, muy creddá 
tuvo un par de ocasione^ para (te 
mentar él tanteo. En general, te to- 
eueitro gustó al púbtied. Deste«*' 
ron por el Eduardo, Cs*
brera, Güberto y Ferreira. Por 
Cádix, él chileno Cartello,- qué fte 
te figura del erugiesitro e Btefte«.
CHAVES DIO LOS DOS 
PUNTOS AL SALA­
MANCA (0 - I)
SON/exprés. PAG . 22
P A L M A  D E  M A L L O R C A , 2 
(A lf i l ) .— A lineaciones:
M allo rca: Campos, MarianokSanz, 
B a rto li Plata (F rigo ls), Cortes, T in in, 
B oval, Chango-, Díaz, N iz (Luis) V 
Bran.
S a la m a n c a  F e b r e r ,  Iglesias, : 
H u e r ta ,  R odrun  B ob im  Moreno, : 
R ie s g o , Lacasa, Chaves. B rial V ,■ í 
G a ljegu illos (M uñoz)
A rb it ró  el colegiado gállego señor 
S á n c h e z  Seijo, que estuvo bieñ, 
aunque quizas algo m eticu loso.
E l ún ico  go l del encuentro 
m arcó Chaves, a los cuarenta V 
m inu tos del p rim er tiem po , a pase de ®  
G allegulllos. K
D urante to d o  el encuentro, el 
d o m in io  fu e  a lte rno aunque en 
muchas ocasiones el Salamanca tuvo 
auténticas oportun idades para haber 
marcado. El M allo rca jugó  sin una « i.  
labo r de fin ida  y  todos sus hombres se ^  
m ovie ron al son que marcaba e 
co n ju n to  v is itante  que dem ostró ppr 
o tra  parte una excelente preparación 
fís ica  y un juego de calidad muy 
aceptable.
Destacaron Capos en el Mallorca V 
F e b re r  . B o b i y  Chaves en el 
Salamanca.
LU N ES, 3 DE SEPTIEM BR E
M U N D IA LE S  
D E O O ^M O
GlMONDl
campeón del mando
OCAÑA SOLO PUDO LOGRAR UN TERCER PUESTO 
MIENTRAS QUE MERCKX FUE EL GRAN DERROTADO
C LA S IF IC A C IO N
G im o nd i. Felice Ita lia , 6 
is, 31 m inu tos y  26 segundos.
Maertens. Bélgica, m .t.
1.— Ocaña, España, m t .
M erckx, Bélgica, m .t. 
Zoe tem erik , Holanda, 6h. 33 '
.— Torres, España, m. t.
.— V lanen, H olanda, m t.
.— Van Springel, Bélgica, m .t.
.— Poggiali, Ita lia  m .t.
0. — O vion , Francia m t.
1. — G od e fro o t, Bélgica 6 ti. 33 ’
2. — Paolin i, Ita lia , m .t
3. — R itte r, Oinamarca, 6h. 3 4 ’
i .  — B itossi, Ita lia , m .t.
5.— Rodriguez, C olom bia, m .t. 
5.— M artos, España, m. t.
7.— Mortensen, D inam arca, m t.
j .  — López C arril, España nfi.t.
i  —  Bergamo, Ita lia , 6h. 36’ 35 ”  
0 A gostinho , Portugal, mat.
Traineras:
LASARTE Y ORIO, 
VENCEDORES
SAN S E B A S T IA N , 2 ( A lf i l ) . -  Las 
embarcaciones de Lasarte y  o r lo  se 
adjudicaron sus respectivas tandas, 
valederas para e l gran prem io de 
tra in e ra s  de San Sebastian, que 
tra d ic io n á lm e n te  se celebra, en 
septiembre, en aguas de la bahia de la 
Concha.
El p ró x im o  dom ingo se celebrará 
la  s e g u n d a  jo rn a d a  de estas  
tradicionales regatas que servirán para 
establecer la clasticación de fin itiva  
con la suma de tiem pos.
BARCELONA, 1 (Z.D.),- Ochenta y  nueve corredores tomaron a Jas 
diez de la mañana la salida en Montiuich para cubrir las diecisiete vueltas 
que totalizan 248 kilómetros. A pesar de la ausencia de Fuente, el 
presumido duelo Ocaña-Merckx hizo abarrotar el circuito barcelotús.
2 Vuelta: Se rueda en pelotón, pero a menor tren que el sábado lo 
hicieran los aficionados. El español Balagué puntea en la cabeza.^
2 Vuelta: Ocaña y  Schoenmacker intentan la fuga, sin éxito. Lo 
propio le ocurre poco después a López Carril.
3 Vuelta: Sin novedad en el gran paquete, que encabeza el belga 
Schoenmacker, muy activo.
4 Vuelta: Alarma en la carrera. Merckx ha sufrido el impacto de una 
piedra despedida al parecer por la rueda de un vehículo. Tras un 
reconocimiento médico, Eddy sigue en carrera.
5 Vuelta: Aprovechando el pequeño desconcierto producido por la 
lesión de Merckx, Martos, Polidori y  Agostinho prueban fortuna, 
obteniendo una ventaja de 57 segundos.
6 Vuelta: Los tres escapados han sido neutralizados.
7 Vuelta: Balague y  Merckx encabezan el grupoalpaso compacto por 
línea de meta.
8 Vuelta: Ahora son Polidori, Huysman y  Vianen los que marcan la 
pauta del pelotón que rueda a mayor velocidad.
9 Vuelta: El francés Thevent es ahora quien lanza su ataque, sin éxito.
10 Vuelta: Abandono en bloque de todo el equipo australiano.
11 Vuelta: Aqui surge b escapada “buena”La integran siete hombres: 
los españoles Ocaña y  Perurena los belgas Merckx y  Marines, los italianos 
Gimondi y  Bataglin y  el holandés ZoetemeVc.
12 Vuelta: Danscuillaume se esfuerza por tomar contacto con los 
escapados, sin conseguirlo.
13 Vuelta: Merckx ataca con fuerza y  sólo Ocaña, Gimondi y  
Martens siguen a su rueda, Pérufena Bataglin y  Zoetemelk quedan 
descolgados, uniéndoseles a estos, Pedro Torres que ha saltado del gran 
pelotón.
14 Vuelta: Los cuatro escapados aumentan sus ventajas, relevándose 
perfectamente.
15: Pedro Torres, con Zoetemelk y  Perurena se esfuerzan por alcanzar 
a los cuatro fugados. Ahora están a un minuto cuarenta y  tres segundos 
de ellos.
16 Vuelta: Ocaña, Merckx, Martens y  Gimondi, aseguran su llegada en 
solitario. Cualquiera puede ganar al sprint.
1 7 Vuelta: Gimondi lanza un sprint largo que Merckx no resiste y  





OCUPO LA CUARTA 
POSICION
En los terrenos de la C iudad 
U n iv e r s i ta r ia  de Z a ra g o z a , en 
presencia de numeroso p ú b lico , y  de 
las autoridades zaragozanas se ha 
d ispu tado ho y  la cuarta y ú-ltima 
jo r n a d a  de los campeonatos de* 
España de béisbol juven il.
L o s  r e s u l ta d o s  fu e ro n  los 
siguientes:
.Roca*<3avá, 17 - Colegio del P ilar de 
V igo , 3
Condepols de M adrid, 17 -San 
Ignacio de B ilbao, 2
La clasificación fin a l es esta:
1 : C o n d e p o ls , de M adrid ; 2 : 
Roca-Gava de Barcelona; 3 : San 
Ig n a c io  de B ilb a o : 4 : Zaragoza 
Béisbol C lub; 5: Colegio del Pitar de 
V igo .
Campeón ju y e /ijl de , lanzadores: 
M arquez, del Condepols.
Campeón ju ve n il de bateadores: 
Gomez, del Condepols
T ro fe o  a la deportiv idad : Colegio 
del P ilar, de V igo,
M e jo r á rb itro : Qom ínguez, del 
colegio catalán. '
Bate de oro de la federación 
z a ra g o z a n a  de b é is b o l: B lanco, 




SERA DADO DE ALTA 
MAÑANA
L A  C O R O N A , 2 (A lf i l) .— El 
boxeador canario Barrera C orpasque 
fue in te rnado esta madrugada en el 
In s t itu to  M édico Q u irú rg ico  de San 
R a fa e l p o r  p a d e c e r conm oción 
cerebral a consecuencia de un golpe 
re b ib id o r  en el ‘com bate para el 
cam peonato de España de los pesos 
w e lte r, con tra  González D op ico , ha 
experim entado una gran m ejora y  se 
encuentra fuera de to d o  pe lig ro .
El púgil canario pe rd ió  po r K.O. 
en el m in u to  2,35 del p rim e r asalto 
en ,su com bate con el campeón de 




NUEyAv Y O R K , 2 (Alfil).. 5I 
tenista español Manuel Orantes fue 
eliminado hoy del campeonato Open 
de Estados Unidos, al perder en la 
tercera ronda contra el australiano 
Ross Case, por 6-1 6-4 7-6.
Orantes, tuvo una deslucida 
actuación frente a un oponente que 
supo aprovechar los fallos del español 
para alzarse con lá victoria.
En el tercer set, hubo una reacción 
de Orantes que puso e l Juego en 
em pate a seis, para llegar a la “ m uerte 
súb ita '.
E n  t o r n e o  d e  d a m a s  
correspondiente a la tercer vuelta, la 
norteamericana Chris Evert derrotó a 
su compatriota Julie Anthony por 
6-4, 6-4.
Hockey sobre hierba:
HOLANDA GANO LA 
II COPA DEL MUNDO
A M S T E R D A M ,  2 ( A l f i l ) . — 
Holanda ha ganado ho y  la copa del 
m undo de H ockey sobre hierba, al 
vencer a la Ind ia en el. desempate 
fin a l po r 4 penalties a 2.
A l té rm in o  del encuentro  se llegó 
con el resultado de empate a 2. y  tras 
h a b e rs e  d is p u ta d o  la prorroga 
persistiendo el empate se p rocedió  ai 
lanzam iento de penalties, con los que 
Holanda ob tuvo  la v ic to ria .
E l p rim e r tiem po  del encuentro 
te rm in ó  con el resultado de 2- i  a 
fay.or de la Ind ia.
ESPAÑA, QUINTA
A M S T E R D A M , 2 (A lf i l) . -E s p a ñ a  
ha ocupado el q u in to  puesto en la 
clasificación de la copa del m undo de
hockey sobre hierba al vencer a 
Ing laterra po r 3 tan tos  a 0, en el 
encuentro  que ha en fren tado hoy a 
ambos equipos en esta capital.
El p rim er tiem po  fin a liz ó  con el 
resultado de 1-0. Los tan tos fueron 
conseguidos po r Masana (2) y  Segura
A le m a n ia  O c c id e n ta l  se ha 
clasificado en te rcer lugar al vencer, 
por 1-0 al Pakuistan.
■  OVACIO N ES PA R A  EL LITRI 
Y  ORDOÑEZ
SAN SEBASTIAN, 3 (Cifra)__ Ulti­
mo festejo taurino en la plaza del C h ^  
f»'e, de San Sebastián. Siete novillos, 
toros de la ganadería de Herederos de 
don Carlos Núñez, flojos y  de desigual 
juego.
<|̂ EI Charro», ovación.
Julio Aparicio, en su primero ovación. 
En su segundo protestas.
Miguel Báez aLitri», a su primero 
ovación. En su segundo, ovación, una 
oreja petición de otra, vuelta al ruedo 
y saludos.
Antonio Ordóñez ha sido el triun­
fador de la tarde. En su primero gran 
ovación, dos orejas, vuelta y  saludos.
En e! último, ovación, una oreja, 
vuelta y saludos.
■  CON CURRO ROMERO
V A  EL ESCANDALO
MERIDA (Badajoz), 3 (Cifra). —  
Corrida de feria. Lleno. Toros de la 
Vda. de Diego Garrido. Desiguales. Otro 
para rejones, de Arcadlo Albarran, cum­
plió.
I El rejoneador Gregorio Moreno Pidal, 
ovación, dos orejas, rabo y vuelta.
Diego Puerta, ovación en uno y pal­
mas en el otro.
Curro Romero pitos en cada uno de 
sus dos foros.
Francisco Ruiz-Miguel, ovación, dos 
orejas y vuelta en su primero, y  ova­
ción, una oreja y vuelta en su segundo.
■  NO HUBO TROFEOS EN PA LM A
PALMA DE M ALLORCA. 3 (Cifra). 
Seis toros de Cabeda Gago, flojos de 
mmos. Algo más de media entrada.
José Puentes, Palmas en su primero 
y aplausos en el segundo.
Paco Bautista. Palmas en su primero 
y silencio en el otro.
Cuis Algares «El Estudiante», palmas
su primero y dio la vuelta en el que 
ísrró plaza.
^QNes, 3 DE S EP TIEM BR E  DE 1973
NUEVO ESCANDALO 
DE CURDO ROmEBO
UNA OREJA PARA 
JOSE LUIS PARADA
CA LA H O R RA  (Logroño). 3 (Cifra).-Toros de Diego Puerto bonita 
lamina, bravos. '
José Faiem, en su primero, un pinchazo sin soltar, estocada hasta el 
puno (ovación, ’/uelto y saludos). En su segundo, -que es protestado 
por el publico, poique se cae, y la,presidencia ordena su sustitución- 
mata, hasta la cmz, rodando sin puntilla (gran ovación, dos orejas 
vuelto y saludos). '
José Luis Parada, en su primero, una hasta el puño yel toro dobla sin 
^ n t i ^  (ovación, oreja y vuelta) En su segundo, una ladeada y 
descabello (aplausos a la buena voluntad del matador).
Miguel Peropadre, en su primero, media tendida, pincha otra vez se 
oye un aviso, y logra una algo ladeada. Terminando el puntillero  
(aplausos). Con el que cierra plaza pincha tres veces, el bicho cae sin 
puntilla (aplausos)
■  APOTEOSIS. DE EL VITI
M ED IN A DEL CAM PO (Valladolid), « a ció n ,
3 ( C if « ) .  _  seis de H oya de ia ¿i- dos o ”  a“  « b T “ " 
tana, Salamanca, desiguales; uno pro. otro ’ ^
testado por manso y  devuelto a los jüiin
corrales. Julio Robles, ovación, dos orejas y
Luis Miguel Dominguin, pitos en oreja^’y  ^vue'lta 
cada uno de sus dos toros. ‘   ̂ vuelta en el ultimo.
GALAN, COGIDO SIN GRAVES CONSECUENCIAS
MALACA, 3 (Cifra).— Toros de Salvador Domecq, y  uno, al quinto 
de Pío Halcón. El primero bueno y  los restantes peligrosos. Curro 
Girón, media y  descabello en su primero (ovaciém, una oreja, y  vuelta). 
Estocada, ovación, una oreja, petición de otra y  vuelta al ruedo, en el 
otro.
M i^e l Márquez, en el primero, pinchazo y  estocada (ovación, 
petición de oreja, y  saludos desde el tercio), En el segundo, pinchazo y  
estocada (ovación, una oreja y  vuelta al ruedo). Antonio José Galán es 
co^do aparatosamente en su primero, al estoquear. Pasa a la enfermería 
mientras el toro cae muerto (una oreja, petición de otra y  los 
banderilleros dan la vuelta al ruedo y  le llevan ¡a oreja a la enfermería).
Galán sale para matar el último: una estocada y  descabello 
(Ovación, petición de oreja, y  vuelta).
Galán fue curado de contusiones leves en el escroto. Pronóstico leve.
■  FLOJA COR RID A EN M ADRID
M AD RID ; 3 (C ifra), —
Fernando Tortora en su primero divi­
sión de opiniones.
En el cuarto, ailencio.
Juan José, con su primero vuelta al 
ruedo, mientras suenan algunas pro­
testas.
En  ̂el quinto, silencio.
Raúl Sánchez en su primero saluda 
desde el tercio.
En el último un aviso.
El picador Francisco Cenjor sufre con­
tusión en región abdominal, al ser al­
canzado por el quinto toro. Pronóstico 
reservado.
B  D A M A SO  G O N ZA LEZ  
SA LIO  A  HOMBROS
PA LEN CIA , 3 (Cifra), —  Inaugura, 
ción d a  la. feria de San Antofín, en la 
que por primera vez un torero tomó la 
alternativa en la plaza de Paleticia. 
Toros de Ramos Marías, de Salamanca-
Feliz López «El Regio», tomó la al­
ternativa de manos de Manolo Cortes. 
En su primero, ovación, una oreja, pe­
tición de otra y  vuelta. En el último, 
muchos aplausos.
Manolo Cerrtes, en su primato, mues­
tras de desagrado. En el otro palmas.
Dámaso González, en su primero ova­
ción, dos orejas, rabo y  vuelta. En su 
segundo, ovación, dos orejas, rabo, dos 
vueltas y  salida a hombros.
■  EXITO DE RAUL AR A N D A  
EN REQUENA
R EQUENA (Valencia), 3 (Cifra)__
Corrida Fiesta de la Vendimia, Toros 
de Soto de la Fuente (Sevilla), buen 
juego.
Raúl Aranda, en su primero, media 
y  descabello, aplausos. En su segundo, 
pinchazo, media y  descabello, gran ova­
ción.
José María Manzanares, a su prlf 
mero, gran estocada, dos orejas, rabo 
y  vuelta. A l otro, una estocada.
Curro Fuentes, en su primero, una 
estocada. Gran ovación y  oreja. A  su 
segundo, pinchazo y  estocada, ovación, 
oreja y  vuelta.
■  PA LQ M Q  LINARES NQ TUVQ  
SU TARDE
B A YQ N A  (Francia), 3 (E fe). __
Toros de la ganadería de Urquijo, bra­
vos.
_ Palomo Linares, a su primero, dos 
pinchazos y una estocada. Palmas y 
pitos. A  su segundo, dos pinchazos. 
Silencio.
Paquirri, a su primero, estocada, ore­
ja. A  su segundo, estocada aguantando. 
Dos orejas.
«Niño de la Capea», a su primero, 
estocada hasta el puño. Dos orejas. 
A  su segundo, media estocada. Qreja.
■  C ALATR AV EÑ Q  TRIUNFQ
FRENTE A  «M IUR AS»
BARCELONA, 3 (Cifra). —  Reses 
de Eduardo Miura, de Sevilla de buena 
presencia.
Agapito Sánchez Bejarano, en su pri­
mero, un pinchazo y  una estocada (pal­
m as). A  su segundo, una estocada (ova- 
ció n ).
Ruiz -*«CRlRtraveño», r su pri­
mero, una estocada (una oreja y  vuelta). 
A  su segundo, una estocada y  descabello 
(vuelta).
Antonio Rojas, a su primero, una 
estocada (aplausos). A l que cerró plaza« 
ovación. *
EL MEJOR, SANTIAGO LOPEZ
BENIDORM (Alicante), 3 (C ifra ).- Cuatro toros de A lip io  Pérez Tabernero 
&nchez, y dos de Mana Lourdes Martín de Pérez Tabernero, todos ellos de 
Salamanca, que cumplieron en presentación, aunque escasos de fuerzas 
JoaquinBernadó, en su primero, una estocada, petición de oreja, ovación y 
saludos. En su segundo, tres pinchazos, estocada y descabello. (Pitósaltoroy 
algunas palmas para el torero). "E l Inclusero', estocada y tres descabellos, a su 
primero. Ovación, vuelta y saludos. En ^  segundo, cuatro pinchazos, estocada 
ligeramente desprendida y cuatro descabel'os. Ovación, vuelta y saludos 
Santiago López, a su primero, una estocada y hubo petición de oreja. Ovación 
'iuelta y saludos pitado el toro.AI que cerró plaza, un "metisaca" y descabello' 
Una oreja, ovación, vuelta y saludos.




ante la temporada 
que comienza
C.D. Gallur en el Campo de Deportes “Santa Ana” de Tauste, Estos son 
nuestros efectivos. (Foto. Carlos Pascual).
Term inados tos partidos de 
pre-tem porada en el cam po de 
deportes Santa A na, de Tauste, 
nos encontram os en la actualidad 
con que la tem porada 1973-74 ha 
c o m e n z a d o  con m uy buenos 
auspicios.
S on  m uchas las cosas que 
tenemos para con ta r porque e! 
G a l lu r  co n  sus f ic h a je s  ha 
conseguido estar en las colum nas 
de la prensa zaragozana, pero no 
demos ta n to  “ jabón”  al asunto y 
v a y a m o s  a las realidades, la 
realidad estuvo el pasado dom ingo 
en T a u s te  c o n  un  p a r t id o  
am istoso jugado en tre los equipos 
titu la res  de las localidades vecinas 
que po r lo  v is to  a llí merecen unas 
lineas en fo rm a de crónica.
El resultado fin a l fue de cuatro 
goles a dos a favo r del equ ipo 
“ avispa” , pero no debe decir nada 
a lo s  a f ic io n a d o s  galturanos 
porque a pesar de juga r el G a llu r 
po r vez p rim era  Juntos - y  sin 
preparación fís ica , puso en serios 
aprietos la puerta defendida po r 
G im énez y T o rre c illa  y fue  dueño 
y s e ñ o r  en •  c a s i”  to d o  el 
encuentro .
Jugaron:
T A U S T E : G im énez Navarro, 
T o n  i, Ismael, Maza, EsquiMor 
M a r t ín e z ,  L a to r r e  P allarés 
Lo ren te  y  Fabuel
E n  d i s t i n t a s  fa s e s  d e l 
e n c u e n t ro  s a lie ro n  La p la za
que prepara A rtiaga se llevo los 
más grandes elogios del púb llcó  
a llí asistente
D e s ta c a ro n  p o r el G allur, 
A bad ía , U trillas , Sánchez, Em bld 
y  Arbués cuando salió en la 
segunda parte. Uos demás tam bién 
h ic ie ró n  sus m éritos y  es de 
esperar que con en trenam ien to se 
llegará a fo rm ar un.gran equipo. 
Ya lo verán ustedes.
Para te rm ina r hay que llamar 
una vez más la atención a los 
a f ic io n a d o s  pa r a  q u e  sigan 
constantem ente ju n to  a su equipo 
V si espreciso haciéndose socios si 
no lo  es a estas alturas, porque 
recuerden que a . la  D irectiva  les 
estim ula más con tar con un socio 
que hace un núm ero que esperar a 
que en los partidos el cam po se 
llene.
O tro  e jem plo de colaboración* 
lo  tenemos en “ A R A G O N /ex- 
prés”  qu ien ha ten ido  la gentileza 
de establecer un tro fe o  a la 
Regularidad para el Jugador mas 
destacado en esta tem porada que 
acaba de com enzar. E l p ró x im o  
lunes ya publicarem os la marcha 
de la c lasificación. A hora  toca a 
cada jugador poner de su parte, 
to d o  lo que de deportis ta  lleva 
d e n tro  y  que al fin a l, el tro fe o  se 
lo lleve el m ejor. iA n im o  y  a 
marcar muchos goles! .
Sancho, A liaga, Pola y  To rre c illa .
G A L L U R :  A b a d ía ,  Buera, 
U trillas , Rius, M onrea i, E m bid, 
B o ra o , Luís Soriano, Egea y 
Sánchez.
Tam bién salieron a sup lir a 
com pañeros Zalaya I, Zaiaya II, 
Pastor, Arbués y  Cebollada.
C om o puede ver, igual que en 
la fo to g ra fía  de Carlos Pascual, en 
el cuadro gallurano se presentaban 
muchas novedades respecto a la 
a n te rio r tem porada con jovenes 
f ig u ra s  de e q u ip o s  juveniles 
zaragozanos que de la mano de 
A rtiaga  vienen a dar to d o  lo que 
ellos saben en el deporte  rey. 
¡ O j a l á  q u e  n o  se h a y a n  
equivocado!
E l encargado  de d ir ig i r . el 
encuentro fue el taustano López 
Roche, que no lo  h izo  mal y 
de sd e  el com ienzo el equ ipo  
gallurano llevó la In ic ia tiva , pero' 
el Tauste sabe aprovechar m ejor 
las oportun idades y  ya en el 
m in u .to  12 Laplaza marca el 
segundo para el Tauste al rematar 
de cabeza una jugada preciosa 
(2 -1). M inu to  80. Un pase hacia 
Sánchez, qu ien entre 3 jugadores 
locales y  po rte ro  envía el balón a 
las mallas a media a ltu ra  (2-2). 
M in u to  82 , pena lty  en el área 
gallurana. Lo  lanza Pallares y 
marca el 3-2, F ina lm ente en el 
m in u to  8 7  f a l t a  la defensa 
g a llu ra n a  que pe rm ite  a Pola 
marcar po r bajo (4-2).
O sea que goles y an im ación 
hubo a raudales en Santa Ana 
ha s ta  el ù lt im o  m in u to , pero 
repetím os que el resultado no 
debe decir nada porque el equ ipo
UNA AC TR IZ  DE CASA
Alodia Dominaue^
" m  SIENTO MAS GALLURANA QUE NUNCA"
Es motivo de gran satisfacción 
t raer  hasta las columnas de 
“GALLUR/exprés” a una artista 
que, ndcida en Gallur, encarna en 
televisión española o en los 
escenarios los personajes más 
diversos con el arte, belleza y 
ámpatía que la caracterizan.
áe llama Alodia Dominguez 
Francés,  y aprovechando su 
estancia en nuestra villa, donde 
pasa unos dias de vacaciones, 
.charlamos con ella para que nos 
contara sus proyectos como actriz 
y sus impresiones sobre las 
novedades que ha encontrado en 
su meblo natal. __
Fuimos a su casa, los padres de 
A l o d i a  n o s  r ec ib en  m u j  
amablemente y poco después 
aparece Alodia sonriente, con 
pantalones vaqueros floreados y 
camisa pálida que realzaban su 
gentil encanto
-  L  u i
nacimiento !
y f e c h a  de
—Gallur; 9 de mayo de 1.947 
—¿Residaicia actual? —Vivo 
CMi mis padres ai Barcelona.
—¿Profesión?
—Poseo carnet de actriz desde 
hace 4 años y desde los 15 alterno 
el teatro con el empleo de 
Secretaria.
—¿Está contenta de la acogida - 
que Gallur le ha dispensado?
—Mucho, por™e los galluranos 
son muy amables.Creáme que 
estoy sorprendida por tantas 
atenciones.
—¿Or^llosa de ser gallurana?
—Si. Y aunwe desde los 7 años 
resido en Barcelona, no he 
olvidado la tierra en que naci. 
Claro gue también me sioito 
ident i f icada con el carácter 
catalán.
—¿Defectos de su pueblo?
— E l  m a y o r :  L a  
despreocupación de la gente poi 
sus cosas. Por ejemplo, coifiS" 
buena gallurana que soy, me duele
mucho el Caso de la fuente del 
lavadero; está en ruinas.
—¿Novedad que más le ha 
impresicKiado?
—La piscBia.
—Pasemos al teatro. ¿Qué 
papeles prefiere interpretar?
—Los dramáticos.
—¿Qué proyectos, como actriz, 
tiene preparados para cuando 
■ vuelva a Barcelona?
-Dos, uno seguir trabajando 
con el Teatro Nacional de 
Barcelona con la compañía 
“Angel Guimera”. También me 
gustaría trabajar con Adolfo 
Marsillach en la obra “La señorita 
Juba’
- —;Le  veremos pronto en 
T.V.E.?
-Después de haber trabajado 
en 15 programas de T.VJ). en
Barcelona y uno en Prado del Re^
de Madrid, de momento no lo se,- 
pero confio en que me llamen 
nuevamente.
—¿Mayor alegría que le ha 
producido el teatro?
Él estreno de “Tiempo de 
9 8 ”  en el teatro  Capsa de 
Barceloia.
—¿Tiene muchos admiradores, 
Alodia?
—No fal t an,  pero lo que 
interesa es contar, si no con la 
admi ración ,  con la est ima 
profesimal de los directores de 
teatro y realizadores de televisiói, 
quienes son. los que te dan las 
oportunidades de trab^o y. sirve 
para crear más admiradores.
—¿Un deseo?
—Seguir trabajando en el 
teatro.
—Para no cansarle mucho 
vayamos perfilando el fin con dos
filtimas^ pl^pniasT "¡Z 
describiría ,?
-E s  muy fácil .  Mi rasgtf 
característico como ser humano es 
buscar la sinceridad en todas las
cosas.
—;Le gustaría decir para los 
lectores de “GALLUR/exprés” 
algo en especial?
- S ó l o  d e c i r  q u e ,  po r  
compromisos de trabajo vi 
alterado mi viaje previsto a Gallur 
para el día de San Pedro, pero ese 
día concretamente y tan señalado 
para mí,  actué en el teatro 
Auditorium de Palma de MaUorca. 
Entonces supe lo que era la 
nostalgia pormie me sentía, y 
siento más gallurana que nunca.
Pues, mucha suerte, Alodia, y 
que se cumplan sus ilusiones.
(Foto: PASCUAL)
¿Quién ha dicho que la
cebolla es negocio?
HACE FALTA UNA COOPERATIVA QUE DEFIENDA 
LOS INTERESES DE LOS AGRICULTORES
— ¡ H o l a  A n to n io !  . íG ám o 
marcha la recogida de iacabo iia?
—A  medias, o tro  año que no se 
ve el negocio, hay mucha merma 
y  yo  lo achaco a la p lan ta  que 
traemos de fuera; no sé, pero jme 
parece que es la ú ltim a  vez que 
tra igo,
—¿Y el precio? Dicen que la 
pagan a 3 pesetas en el campo.
—Dicen, dicen- unos que sf y 
o tros  que no. Esto es la parrala.
A h o r a  m ism o si la qu ie ro  
vender, a 2,20 pesetas, y si no, a 
pudrirse toda, y a s fh o  se puede r 
trabajar; sudas la gota gorda para 
la p lan tac ión con la esperanza de 
una mediana cosecha y cuando 
llega te  encuentras con que los 
precios están po r los suelos.
—Entonces , ¿Dónde están los 
beneficios?
—Asi no se saca más que para 
c u b rir los gastos.
—¿Qué hace fa lta  en G a llu r 
para que esto marche bien?
—L.O que hace fa lta  es más 
unidad entre nosotros, pero de 
eso no puede haber nunca porque 
hay muchos intereses creados; yo , 
todos los años, le vendo la cebolla 
al m ism o y  si voy a o tro , me la 
paga a menos precio que el de 
siempre. Esto es un m ercado de 
negros. Ya te decía José que hace 
f a l t a  u n ió n  p a r a  hacer una 
c o o p e r a t i v a  co n  nú m ero  de 
exportador y entonces si que se 
vería un benefic io  m ucho m ayor
h a c e n  f a l t a  p a r a  m on ta r la 
m a q u i n a r i a ,  m a n o  de obra, 
locales...
—No creas que tantos m illones; 
terrenos sí hace fa lta , pues el local 
pa r a  a lm a cena r el fru to  que 
dejáram os iodos tendría  que ser 
m uy am p lio  y  po r mano de obra, 
la m isma que ahora tienen en 
o tros  s itios y  viven.
N o  pa r a  a q u f .  l a c h a r l a  
m anten ida con el señor A n to n io , 
pero lo sustancial ya ha salido: la 
coopera tiva.
—Pero la cooperativa no se 
m antiene del aire y  po r o tro  lado 
son m uchos m illones los que
E s  u n a  i d e a ,  u n  
pensam iento de un hom bre que 
suda y  sangra cuando tiene que 
p lan tar y recoger,- la idea ya está 
lanzada y  po r c ie rto  no es mala.
T  a r e'a 5 d é más d ine ro  han sido
f i n a n c i a d a s  p o r  empresas de 
f u e r t e  c a p i t a l  a In te re s e s  
reducidos y  con resultados m uy 
ó p t i m o s  para asociados. Para 
G allur, incluso para los pueblos de 
los alrededores,serla beneficióse 
pues hadándose socios de uná 
c o m u n i d a d  el benefic io  sería 
m a y o r ,  al poderse hacer una 
defensa com ún.
La Idea está lanzada aunque 
habrá muchos que d irán que es 
u n a  I d e a  v a n a ,  t o n t e r f a  
m ayúscula, u o tro  ca lifica tivo , 
parecido, pero que si llegase a ser 
un hecho no será tan vana nt tan 
to n te ría  mayúscula porque hace 
f a l t a  dejar a un lado ciertos 
Intereses de favo r y  ver las cosas 
con realismo.
José M IN A N A .
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